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1. SINIFA 
yükseliyor
Adalet Bakanı Yusuf 
Ziya Önder. Personel 
Kanunu tasarısına hâ­
kim ve savcıların gös­
terdiği tepki üzerine 
şu açıklamayı yapmış- 
tır:
| “Hâkimler, 10'uncu 
| dereceden başlayıp bi- 
I  rinci sınıfa kadar yük- 
*  seleeeklerdir. Hâkimler 
£  Kanunu yürürlüğe gi- 
î  rince kadro esas ola- 
| çaktır. Bu durumda 
| ödenekleri kalkacaktır”
Doktorlar da direnişe geçecek
Personel Kanunundan 
kimse memnun




İngiliz gazeteleri 1958 de 
Tozan ı en ünlü ajanlar 
arasında gösteriyordu.
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G İZ L İ
YŞ.e
p  A P O î ?  • 27 Mayıs İhtilâlinin ürerinden 
i \ x1Va v l v  • tam bir ay geçtikten sonra, 27 
Haziran 1960’da. MIHI Birlik Komitesine İstanbul Orfİ tda- 
-e Kumandanı Muzaffer Alanktıs imzası He gönderilen, “Çok 
eizli*’ kayıtlı raporun ilk sayfası. Tozan hakkında, Rauf Or- 
bay ve AU Fuat Cebesoy’dan alınan bilgi bu raporda bütün 
ayrıntıları ile verilmektedir. Tozan hakkında Sovyetlerle 
münasebeti olabileceği bu raporda ifade edilmiştir. Ancak, 
Tozan hayatının başından sonuna kadar Batı taraflısı kal­
mıştır. Aksi vönde hiçbir bilgi edinilmemistir. (Foto: H.)
İSTANBUL ÖRFİ İDARE 
KUMANDANI. M 6 K ’YA 
GÖNDERDİĞİ ÇOK GİZLİ 
RAPORDA S. L. TOZANIN 
TEVKİFİNİ İSTİYORDU...
EVDE, yüzleri sarı kadife kumaşla yeni değiştirilmiş 
koltuklarda karşılıklı oturuyor­
duk. Sık sık gelmezdi bana. Zi­
yaretime geldiğinde, günlük si­
yasî meselelerin tahlilini o ka­
dar iyi yapardı ki, şaşar kalır­
dım doğrusu. Sanki olayların 
içinde yaşamışcasma, her ayrın­
tıyı bilirmişçesine..
— “Bir yerde okumuş­
tum..” diye başladı. “İkin­
ci Cihan Savaşında, Ku­
zey Afrika çarpışmaların­
da, İngiliz Montgomery, 
dövüş sırasında başucuna 
hasmı Alman Rommel’- 
in resmini astığı için Ale- 
mein harbini kazandı.”
O sırada ban başka bir 
savaş veriyordum. Siga­
ramdan, yüzleri yeni de­
ğiştirilmiş koltuğa serpilen 
(Devamı Sa. 9. Sil. 2 de)
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olan Personel Reformu 
Tasarısına dün de Tür­
kiye Kamu İktisadî Te­
şebbüsleri Personeli Sen 
dikalan Federasyonu, 
Türk - Persen, Türkiye 
öğretmenler Sendikası 
ve diğer meslek kuru 
tuşlarından tepkiler gel­
miştir.
Türk - Persen Genel Sek­
reteri Vedat Banoğlu da dü­
zenlediği basın toplantısında, 
sınıflandırmanın yetersiz ol- 
(Devamı 8a. 9, Sü> 1 de)
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1958 yılında İngiliz “The Evening New»“ gazete­
sinde “Pelerinler ve hançerler’' başlığı altında çı­
kan kısa haberin metni yuhanda görülüyor. Ha­
berde Lütfl Tozan İsmi, önemli diğer isimlerin 







A NKARA — Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunda evvelki gece, tabancayla vurularak 
öldürülen Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi 24 
yaşındaki Hatayh Mustafa Kuseyri’nin cenazesi dün törenle 






Tıp Fakültesi Hastanesinde 
yapılan otopsiden sonra ce­
naze Hukuk Fakültesi önüne 
getirilmiş ve burada bir tö­
ren düzenlenmiştir.
Daha sonra büyük bir kor­
tej halinde Cebeci Caddesi - 
Cemal Gürsel Alanı yolu ile 
Zafer Anıtına doğru hareket 
(Devamı Sa. 9, Sü. 4 t*>
SATVET Lütfi Tozan, şimdi 80 küsur yaşında, kısa süre önce karısı Zeynep’i kay­
betmiş olmanın acısı içinde, İstanbul’da bir özel hastanede yatmaktadır. Kendisine 
daha ziyade onbir yıldır özel hizmetlerini gören Recep Biricik bakmaktadır...
TOZAN’LA TANIŞMA
“Anlattığım, hattâ bir kısmı yazıldığı 
zaman bana güldüler ama hepsi doğrudur”
S ARI ışıklar serpiliyordu yatağın üzerine. Tavandaki ampulden, duvardaki aplikten. Yüzünün derisi gerilmiş, yaşk, fakat resim­
lerindeki çizgilerini hiç kaybetmemiş, yatıyordu. Başucunda bir hasta­
bakıcı vardı. Dışarda bahar. Nisan 1970.
Sokuldum yatağa doğru. Kendince konuşuyordu. “Kolumu kaldıramıyorum, ağ- 
rıyor...” diyordu. Anlamsız bazı cümleler ve kelimeler. Sonra derin bir uykudan 
uyanır gibi gözlerini açıyor, tam (Devamı 6a. 9. SO. I  te)
• İstanbul Üniversitesinde 
dün düzenlenen "Genel ka- 
5j^; rar” forumundan önce Hu­
kuk Fakültesi üçüncü sınıf 
f ’t öğrencisi Sadettin Enhoş is- 
j i  minde bir genç meçhul şahıs- 
f  1ar tarafından bir el ateş e- 
■¿f dilerek diz kapağından vurul­
muştur.
Olay, üniversitenin arka 
bahçe kapısı yakınlarında ce- 
X-T reyan etmiş, olaya siyasî po- 
■İ: lis el koymuştur. Üç kişi ol- 
Bf duklan öne sürülen ve ka- 
;§ıj çan öğrenciler aranmaktadır.
•
6 ayda bir milyon 
183 bin mermi ve 
1  5974 tabanca ele geçti
<3: İçişleri Bakanı Haldun
fy] Menteşeoğlu’nun İstanbul Vi­
lâyetinde Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Semih 
Sancar, Emniyet Geırel Mü­
dürü Ömer Naci Bozkurt, ts- 
(Devamt Sa. 9, S i  4 te)
SİYAH çarşafını çıkarmamak şartiyle Almanya’ya gitmeğe razı olan Hanife Yıldırım, elinde çanta olduğu 
halde eşi Mustafa ile birlikte Yeşilköy Havaalanında uçağa giderken görülüyor. (Foto: HÜRRİYET)
Kocası: "Benimle gelmezsen Alman karı bulurum" diyince
Çarşaflı Hanife gelin Almanya
’ yollarına
döküldü...
KIZININ âşığını kiralık katillere öldürtmeğe kalkı­
şan Frank Sinatra, kızı Nancy Sinatra ile birlikte.»
ÖLDÜRÜLMEK İstenen La- 





DALLAS (Teksaa) (özel) 
— Filim yıldızı Lana Tur- 
ner’in kocası illüzyonist 
Ron Dante, dün Frank Sî-
(Devamı Sa. 6, Stt. 2 de)
■ggİİlMI i
D ÖRT yıldan beri Düs­seldorf da çalışan Mus­tafa Yıldırım isimli ts- 
pirll, yakın köylere bile git­
mek istemeyen genç eşi Ha- 
nife'yi bin bir dil dökerek 
Almanya seyahatine razı et­
miş, onu sırtında çarşafla 
uçağa bindirerek beraberinde 
götürmüştür.
Yeşilköy Havaalanında her­
kesin dikkatini çeken sim­
siyah çarşaf İçinde sadece 
gözleri görünen 26 yaşmdak' 
Hanife, Ispir’den İstanbul’a 
(Devamı Sa. 9. Sü. 4 te)
HÜRRİYETİN DÜNKÜ NÜSHASI 
6.985 Avruua basta»
222.036 İstanbul
152.160 Batı Anadolu ve Ege
225.287 Ankara dahil. DoSu
---------- Anada! • olmak üzere
006.907 Adet . ısılmışlar;
DEMİREL’İN AMERİKA 
SEYAHATİ ERTELENDİ
ANKARA (A.A.) —  Dışişle­
ri Bakanlığından yapılan açık­
lamaya göre, Başbakan Süley­
man Demirel’in haziran ayı 
ortasında Amerika Birleşik 
Devletlerine yapacağı resmi 
ziyaret ileride tespit edilecek 
bir tarihe ertelenmiştir.
Açıklamada, Başbakanın, 
fazla meşgalesi icabı olarak 
ziyaretin ertelenmesini teklif 
ettiği, ileride hangi tarihin 
uygun olabileceğinin tetkik •• 





(Ban tarafı ı  fncl Sayfada) 





rin telâfisi imkânsız haksız­
lıklara yol açacağını bildiren 
Banoğlu, personelin müşterek 
yetişme ve meslek nitelikleri­
ne göre sınıflandırılması ge­
rektiğini söylemiştir. Tasarı­
nın, bugünkü şekliyle perso­
nelde büyük tepkiler uyan­
dırdığını ifade eden Banoğ­




gerektirdiği anlam ve 
kapsamda değildir.
â  Liyâkat ve kariyer esa- 
sına tam uyulmamış, iş 
yeri ve iş güvenliğini sağla­
yan hükümlere yer verilme­
miştir.
Tavanda, başlangıç için 
kabul edıien 70 gösterge, 
asgarî geçim düzeyinin çok 
altındadır ve işçilere tanınan 
asgari ücrete ulaşmamakta­
dır.
P |  Genel İdare hizmetleri, 
avukatlık ve din hiz­
metleri smıflarmm üst 1, 2,
8 ve 4. dereceleri için tespit 
edilen unvanlar yetersiz, a- 
çıklıktan yoksun ve uygula­
mada haksızlığa yol açacak 
niteliktedir.
G J  Tasarıda, parlamenterlere 
yüzde 50 olarak tanınan 
yolluklar, birinci derecenin 
yüzde 25’i olmalıdır.
Memur yardımlaşma ku- 
rmnuna net maaş üze­
rinden yüzde 5 kesinti yapıl­
malı, kurumun yönetimine 
sadece memurlar hakim ol­
malıdır.
Banoğlu, bu hususlar ger­
çekleşmediği takdirde, Türk - 
Persen’in anayasa sınırlan 
içinde en etkili eylemlere 
başvuracağım bildirmiştir.
HİZMETTEKİ HAKLAR
Türkiye Kamu İktisadî Te­
şebbüsleri Personeli Sendika- 
lan Federasyonu (TÜRKİF) 
Genel Başkanı Riiçhan Akıncı 
da, dün yayınladığı bildiride, 
personel tasarısının anayasa­
nın 2. maddesine aykın ol­
duğunu ileri sürmüştür. Akın­
cı, tasannın, personelin hiz­
met süresi esnasında kazan­
dığı haklan tanımadığım id­
dia etmiştir.
EK DERS ÜCRETİ
TÖS Genel Başkan Yar­
dımcısı Dursun Ak çam da, 
yaptığı açıklamada, öğretmen­
lere en yüksek dereceye ka­
tar terfi etmek hakkı ta­
nınmamasını yermiş, “Din 
görevlilerine en yüksek ba­
samağa yükselme olanağı ve­
rilirken, tahsil süreleri onla­
ra eşit veya daha uzun olan 
öğretmenlere bu hakkın ta­
nınmaması da açık ve kolay 
anlaşılır bir tutumdur. İlko­
kul öğretmenleri için de ders 






Türk Tabipleri Derneği 
Merkez Konseyi ise aym ko­
nudaki bildirisinde reform 
tasarısını "Adaletsiz” diye 
nitelemiş ve sağlık hizmetle­
rine ağır bir darbe indirildi­
ğini öne sürmüştür. Hekim­
lerin bu tasarıya karşı di­
reneceklerini açıklayan bil­
diri, gizlilik içinde yapılan ça­
lışmalar sırasında hizmetlerin 
öneminin dikkate alınmadığı­
nı da ifade etmiştir.
GAZETECİLER
Türkiye Gazeteciler Sendi­
kası ise TRT ve benzeri kuru­
luşlarda çalışan gazetecilere 
demirperde gerisi ülkelerde 
olduğu gibi memur statüsü­
nün uygulandığım belirtmiş, 
Personel Kanunu Tasarısına 
bir madde eklenmek suretiy­
le bunların 212 sayılı kanun 
kapsamına alınmalarını sağ­
lamak amaciyle Başbakan, 




{Bm tarafı t  İnci Sayfada)
külleri temizlemekle meşgul­
düm, Karım, çok ciddî bir ge­
nelge yayınlamıştı evde. “Si­
gara küllerinizi koltuklara, 
halılara değil, kül tablalarına 
silkiniz!”
Dostumun bu cümleleri ne­
den sıraladığının anlamını 
sökmeğe çalışırken, bir inanç- 
sızhğımı suratına söyleyiver­
dim:
— "Bu söze pek inanamı­
yorum” dedim. “Bahsettiğin 
kitaba göre, Montgomery sa­
vaşı, Kuzey Afrika Savaşını, 
çöl tilkisi Rommel’e karşı 600 
adet fazla tank sayesinde ka­
zanmıştır.”
Suratım ekşitti. Gözlerini 
kırpıştırdı. Önemli bir konu­
ya değinmeğe karar verdiği 
anlar hep böyle yapardı. Bek­
ledim.
— “Araştırılmağa başlan­
dıktan sonra, bir gazeteci için 
enteresan olabilecek bir konu 
var. Karışık bir iş ayrıca” 
dedi.
— “Herhalde bu işi söke­
bilmek için arapça öğrenme­
mi istemiyorsundur” diye ce­
vap verdim.
— "Bir keresinde, ama hiç 
değilse bu kez, alay etmeyi 
denemesen. Dinlesen söylene­
cekleri. ögrensen” dedi kızgın 
kızgın.
—  “O zaman bunca iş yor­
gunluğundan sonra, gecenin 
şu saatinde başbaşa konuş­
mamızın tadı kalmaz ki”
dedim kendisine. Viskisinden 
bir yudum çekti. Ceketinin 
sol iç cebinden bir küçük def­
ter çıkardı. Sayfalan arasın­
dan da bir gazete kupürü.
PELERİNLER VE 
HANÇERLER
İngilizce bir gazeteden ke­
silmiş bir parça. Dosyalarda 
durmaktan sararmış. On beş 
yirmi cümlelik bir haber. Ba­
zı isimlerin altlan kırmızı 
kalemle çizilmişti. Haberin 
altında gene aym kırmızı ka­
lem, “The Evening News - 
1.7.1958” diye yazmıştı. Ya­
zının başlığı "Cloaks - and - 
daggers” idi. Yani, “Pelerin­
ler ve hançerler.”
, Dostumun yüzüne bakarak 
tekrarladım: “Pelerinler ve
hançerler?”
— "Bir çeşit gizli, karan­
lık isler için söylenebilir an­
lamda” dedi yavaşça.
— “Ve... Hiç kimse bir şey 
anlamaz bu sözlerden tabiî.”
— “Ama” dedi. “Gizli işler 
gizli servisler, gizli örgütler 
ve bunların adamlarından 
bahsetmek için kullanılmış 
bir deyim gibi bu başlık. Eki 
doğrusu bu.”
—  “ B ilm ece çözmek yaşını 
çoktan aştım, sadede gel ba­
kalım” diye terslendim.
Uzattı gazete parçasını. Ü- 
zerinden tam on iki yıl geç­
miş olan küçük haberi oku­
dum. Aynen şöyle idi:
Bu gece Hyde Park Otelin­
deki yemekte buluşacak olan 
kadın ve erkeklerin bazıları 
kimbilir ne hikâyeler anlata­
caklardır.
Special Forces Club’un
(SFC) bu geceki yıllık yeme­
ğinde misafir olanların çoğu 
savaş sırasında gizli ajan ve 
mukavemet örgütü lideriydi.
240 davetlinin içinde Tür­
kiye’den Satvet Lütfi Tozan, 
Fransa’dan madam Renee 
Guepin, İtalya’dan Dr. Gian 
Giordana, Norveç’ten Mr.
Sam Engelstad ve Belçika’­
dan Albay Adelin Marissal ile 
Yüzbaşı Gastin Masereel var.
Savaş sırasında Ekonomi 
Bakam olan Lord Selbome’da 
yemekte bulunacak. Aym za­
manda, yemek sırasında düş­
man sınırlan içine paraşütle 
atılan ajanlarla meşgul oldu­
ğu bilinen General Sir Colin 
Gubbins ile Fransa’daki faal 
mukavemet örgütü (Special
İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkam Uğur Kökden de, ta- 
sannın belirli bir amaca hiz­
met ettiğini ileri sürmüş, “Bu 
yolla çalışanlar kesiminde bö­
lünmeler yaratıp kimi ana sı­
nıfların devrimci potansiyeli 
söndürülmek ve tutucu taba­
kaların ise durumu güçlen­




Türk Demiryolcuları Faal 
Personel Sendikası da dün 
yayınladığı bildiride personel 
reformu kanununun anaya­
sanın ruhuna aykırı bir nite­
likte olduğunu iddia etmiş­
tir.
Bildiride Demiryolcuların 
bir meslek ayırımı içinde mü­
talâa edilmediği öne sü­
rülmekte ve “Devlet orta 
tahsilli memur bulamadığı 
zamanlarda, memur olarak 
istihdam ettiği ilkokul mezun­
larım her türlü haktan ve 
ilerlemekten mahrum bırak­
maktadır” denilmekte ve de­
miryolu personelinin 1.680 
lira gibi son limitte bırakıl­
dığı ileri sürülmektedir.
T E Ş E K K Ü R
21.5.1970 sünü saat 23 sı­
rasında müessesemizin geçir­
miş olduğu büyük yangın do- 
layısiyle: başta sayın valimiz 
olmak üzere yangın söndür­
mede fedakârane hizmetleri 
görülen Adana, İncirlik. Mer­
sin. Tarsus ve Ceyhan İtfaiye 
âmir ve personeli ile. Adana 
Emniyetine ve ayrıca, fabri­
kamıza gelerek bizzat veya 
telefon ve telgrafla geçmiş 
olsun dileğinde bulunan muh­
terem dost ve müşterilerimi­
ze derin saygılarımızı suna­
rı*.
AKDENİZ NEBAT! YAĞLAR 
ve TEKSTİL SANAYİ!
İSLETMESİ A. S-
A D A N A
#  HÜRRİYET: 12936
. Ö C F i L
FABRİKASI ÖNÜNDEKİ ÇOK 
İSTİFADELİ PERAKENDE PARÇA 
KUMAŞ SATIŞ MAĞAZASINDA
çalışacak ve ilerde kumaj 
mevzuunda tecrübe sahibi 
olduktan sonra eksport ve 
muhtelif islerde çalışmak üze­
re yetiştirilecek tercihan 
İngilizce - Almanca bilen 
BAYAN ELEMANLAR arıyor. 
Müracaatı Terciimeihal ile 
P. K. 1191 İSTANBUL 
■ YILDIZ: 285 - 12895
Operation Executive) başkanı 
Albay Maurice Buckmasteı 
de hazır ola ak.
Ve davetlilerin şerefe kal­
dıracakları kadehlere içten­
likle mukabele edecek olan 
da 1944 de Varşova isyanının 
lideri olan General Tadcusz 
Bor - Komorowski’dir.”
1958 de yayınlanan haber 
bu kadardı.
—  “İyi” dedim. “İyi. Ama, 
haberdeki Türk isminden 
başkası beni ilgilendirmedi 
ve birşeycik anlatmadı. Bir 
kulüpten bahsediliyor. İngil­
tere'de adım başında kulüp 
var. Yazının içinde gizli ajan­
lar, mahalli mukavemet ör­
gütü kelimecikleri sıkıştırıl­
mış. Enteresan. Ama, reçete 
gibi sunulan bu yazıda adı 
geçen Tozan ile gizli örgüt­
leri, ajanları bağdaştıracak 
bir ipucu göremiyorum ve 
hatırıma da gelmiyor.”
— “işte mesele bu yal.” 
dedi, kıs kıs gülerek. Sanki 
Alemein savaşını, 600 tank 
fazlası ile Montgomery değil 
de, kendisi kazanmıştı. Canım 
sıkıldı doğrusu.
Sonra, bir gazeteden kesil­
miş bir resmi burnuma da­
yadı.
Ellisine yaklaşmış, belki de 
geçmiş, siyah gözleri hafifçe 
içeri çökük, sakin görünüşlü, 
papyon kravatlı, göz altlan 
hafifçe siyah, dar omuzlu bir 
adamın resmi idi bu. Saçları­
nı arkaya doğru düz taramış­
tı. Baktım, bir kere daha in­
celeyerek baktım resme. Gü­
nün herhangi bir saatinde, 
Kızılay’da veya Taksim mey­
danında ona benzer yüz ada­
ma rastlamak mümkündü.
Ellerini oğuşturarak, “Eeee! 
Şimdi ne dersin?” diye sordu.
“Ne bileyim ben” diye aksi 
aksi söylendim. Sonra “An­
lat be adam bu işi” dedim. 
“Sen de kurtul, beni de kur­
tar” diye çıkıştım kırmızı 
-saçlı, dolgun yanaklı, kurnaz, 
zeki ve akıllı dostuma. O da 
bilebildiği, okuduklarından çı­
karabildiği kadarım anlattı. 
Söz arasında, “Belgeye mera­
kını bilirim. Adamın kişili­
ğindeki önemi öğrenmek ve­
ya kesinleştirmek istersen, 
1960 da Millî Birlik Komite­
sine Tozan hakkında verilen 
resmi raporu, yargıları bul 
ve incele” dedi.
Günlerce kovaladım konu­
yu. Resmî makamlara baş­
vurdum. Dışişlerinden bilgi 





mı” na ait bilgilerin sadece 
söylenti, bir macera hevesli­
sinin uydurması ve özenti ol­
madığım gördüm. Bu gerçeği 
özetleyen .e kanıtlayan bel­
ce, öğrenebildiklerimi yazma­
ğa başladığımdan beri ma­
samda, önümde duruyor. İna­
nılmayacak kadar ilginç olan 
bu olayları, maceraları sıra­
lamağa başladığımda, bu bel­
geyi bir kere daha okuyo­
rum. İnanmak için. Çünkü, 
Millî Birlik Komitesine su­
nulan “Tozan raporu” nun ilk 
savfasmda avnen şu belge 
var:
T. C.





KONU: Bir ajan Hk.
27 Haziran 1960
Millî Birlik Komitesi Baş­
kanlığına:
1 — İstanbul Valiliğince
Rauf Orbay ve Ali Fuat Ce- 
besoy ile yapılan temas ne­
ticesinde Satvet Lütfi Tozan 
hakkında elde edilen bilgi 
mahiyeti itibariyle çok önem­
li görüldüğünden, konuşma 
zaptı sureti ilişik olarak su­
nulmuştur. ,
2 — Rauf Orbay tarafından 
îngili* Intelejans servisine 
mensup olduğu, Türk Millî 
Emniyetinde de muhiti ve 
tesiri bulunduğu, çok zengin 
ve her türlü muzır faaliyetle­
re girişebileceği beyan edilen 
ve Ali Fuat Cebesoy tarafın­
dan da ayrıca Sovyetlerle 
de münasebeti bulunabileceği 
ifade edilen Satvet Lütfi To­
zan hakkında komitece karar 
alınması çok zaruri mütalâa 
edilmiştir.
örfi idarece bu zat hak­
kında yapılacak muamelenin 




İstanbul ö . idare Kumandanı 
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ler değişmiş, geçmiş gitmiş. 
Fakat, yıkılmamış bir koca 
çınar gibi duruyor “Müthiş 
maceraların adamı” nın ha­
yatı.
Y A R I N
YAKALANIŞ
YILDIRIM TURİZM SEYAHAT ACENTESİ
15 günlük devamlı. tSTANBUL — BURGAZ — NESSE 
BAR — VARNA programını sunar:
BİRİNCİ SEFER TARİHİ: 5.6.1970
Fazla bilsri için müracaat :
Tel: 23 20 38 - 21 63 40 - 21 79 71
Adres: Aksaray. Cerrahpaşa Cad. İşık Pasajı No. 37/15
#  H ÜRRİYET: 1293«
Ankara'da ( 
olaylar (
i Bas tarafı 1 İnci Sayfada)
edilmiştir Korteje katılanlar 
zaman zaman sol yumrukla­
rını havaya kaldırarak “Kah­
rolsun faşistler” diye bağır­
mışlardır. Bu arada “Bağım­
sız Türkiye” diye de bağnldı- 
ğı duyulmuştur.
Buradaki törenden sonra, 
bayrağa sarılı tabut, ailesine 
verilip Hatay'a gönderildikten 
sonra, gençler Amerikalılara 
ait bir otomobili tahrip ede­
rek ateşe vermişlerdir. Kusey- 
ri’nin öldürülmesinden dola­
yı üzüntülerini bildirmek 
maksadiyle Ankara Üniversi­
tesi üç gün tatil edilmiştir.
öte yandan polis, yakılan 
otomobille ilgili olarak Meh­
met Sönmez. Mert Hepakçın 
ve Ercan Alisbah isimli 3 
genci yakalamıştır.
Mustafa Kuseyrioğlu’nun öl­
dürülmesi ile ilgili olarak öğ­
rencilerin iddiası üzerine ya­
kalanarak nezaret altına alı­
nan İTİA öğrenci Birliği Baş­
kanı Muhsin Akdeniz’den baş­
ka. İçel öğrenci Yurdunda si­
lâh saklarken yakalandığı ile­
ri sürülen Yücel özlem adın­




fBaştarafı 1 İtici Sayfada) 
tanbul, Edirne, Kocaeli, Kırk­
lardı, Tekirdağ Valileri ile 
Sakarya Vali Vekili, illerin 
Emniyet Müdürleri ve jan­
darma komutanlarının ka­
tılması ile yapılan “3. Bölge 
Valiler Toplantısı” nda yaptı­
ğı konuşma dün açıklanmıştır.
İçişleri Bakanı Haldun Men- 
teşeoğlu, konuşmasında genel 
asayiş, Doğu ve Güney Doğu 
Anadolu'da yapılan hareket­
ler. öğrenci hareketleri ve 
aşırı uçların davranışları üze­
rinde durmuş ve “Üniversite­
ler olaylarında derinliğine bir 
inceleme bu tür olayların ar­
kasında aşırı bir ucun varlı­
ğını her gün sarih bir şekilde 
ortaya koymuştur. Aşırı sa­
ğın ve aşırı solun maksatta 
aynı noktada birleşen .ancak 
rehberi ve muhtevası değişik 
olan uçlar olduğunu biliyo­
ruz. Her ikisinin de aynı şe­
kilde karşısında olduğumuzu 
defaatle söylemişimdir. Olay­
ların peşinde değil. önünde 
olmak lâzımdır” demiştir.
1 kasım 1969 - 20 mayıs 
1970 tarihleri arasında bir 
milyon 183 bin mermi ele 
geçirildiğini açıklayan Bakan 
şunları söylemiştir:
— “Doğu’da 7 ilde yapılan 
arama ve taramalar sonunda 
575 mavzer, beş otomatik tü­
fek. 570 tabanca, altı maki­
neli tabanca., muhtelif cins 
ve çapta olmak üzere 18639 
mermi elde edilmiştir.
Bu aylar içinde diğer il­
lerde 1883 suçlu yakalanmış­
tır. Kaçak takipleri de dahil 
olmak üzere jandarma bölge­
sinde cem’an 811 mavzer, beş 
otomatik tüfek, altı makineli 
tüfek, 548 av tüfeği. 870 ke­
sici silâh. 385.440 muhtelif 
cins fisek yakalanmıştır.
Emniyet bölgemizde ise son 
altı ay içinde 3001 tabanca, 
23.641 adet mermi, .1527 adet 
kesici filet, aramalarda ise 
kaçakçılık yolu ile getirilen 
2403 adet tabanca, 752.655 
adet mermi. 27 tüfek, bir 






ÖDEMİŞ, (İzmir) (HA) —
Son günlerde Ödemiş Lisesin­
de asayişsizlik olayları görül­
mesi üzerine 4-A sınıfında 
bir arama yapılmıştır.
Arama devam ederken A- 
rif Saçmalı admda, 18 ya­
şındaki öğrenci, yanında ta­
şıdığı tabancayı pencereden 
bahçeye fırlatmıştır. Arif Saç. 
malı, Adalete teslim edilmiş 
ve tutuklanmıştır.
Tozan la tanışma
(Baştaraft 1 İnci Sayfada)
karşısındaki pencereye doğru, 
gecenin koyu karanlığını yan­
sıtan pencereye doğru diki­
yordu. Etraftan ses geldiği 
zamanlar, ilgiyle başım çe­
viriyordu. Hastabakıcısı: “Bu­
gün hava güzeldi, bahçeye 
çıkardık arabası ile..” dedi.
Bahçede, ağaçların ve ye­
şermiş çimenlerin ortasında: 
“B har ne kadar güzel ha­
yat ne kadar caniı..” demiş. 
Sonra bir hayatın içinde ko­
pan ve inanılmaz ölçüde me­
rak uyandıran yaşantısından 
parçalar, fıkralar anlatmış. 
Güldürmüş düşündürmüş et- 
rafmdakileri. Öyle dediler ba­
na..
— “Satvet Lütfi Bey” de­
dim. Seslendim.
Başım çevirdi yavaşça. 
Gözlerinde ateşli bir canlı­
lık yoktu. Hafifçe güldü. Diş­
leri sağlamdı, beyazdı. Elle­
ri, uzun parmaklı idi, beyaz­
dı. Hafif bir örtü boğazına 
kadar sarıyordu Satvet Lüt- 
fi’yi..
— “Size dostlarınızdan se­
lâmlar getirdim” diye devam 




geliyor. Hepsi şık, dinç ve 
hızlı..” dedi. Buna yakın bazı 
kelimeleri sıraladı.
Tekrarladım dostlarının 1- 
simlerini, durakladı.
— “Müthiş bir hayat yaşa­
mışsınız” dedim. Güldü.
—  “Anlattığım zaman, bir 
kısmı yazıldığı zaman güldü­
ler bana, inanmadılar..” de­
di. Ve ekledi:
— “Ama hepsi doğrudur, 
kelimesi kelimesine..”
Doktor raporları, kalp, ci­
ğerler, organlar, her şey 
normal diyor. Ancak, birden 
bire bir ağırlaşma geçiriyor­
du. Beyin, görevini tam ya­
pamıyordu zaman zaman açı­
lıyor, tam bir dinçlikle eski­
ye, çok eskiye dönüyor, ko­
nuşuyordu Satvet Lütfi... 
Sonra.. İşte öyle bir biçime 
dönüyordu. Satvet Lütfi To­
zan, İstanbul’da özel bir kli­
nikte şimdi dalgın yatarken, 
bu küçük odada: “Müthiş ma­
ceraların adamı” olmanın, 
anlatılsa da inanılmaz dere­
cede büyük çizgilerini yeni­
den yaşıyor muydu ?
Osmanlı devrinden bu ya­
na, Cumhuriyet’te, İkinci 
Dünya Savaşında, ölmez ma­
ceralara tanık olmuş ve ya­
şamış bu insan.. Bir tip ola­
rak ele alınıp, satırlarda ya­
şa tıldığınd a, uydurulan veya
Hanife gelin
< Bas tara fi 1 Ind Sayfada)
gelinceye kadar yollarda çok 
güçlük çekmiş, hele uçağa bi­
nerken düşmemek için ya­
nında duran eşinin kollarına 
tutunmuştur. Korktuğu için 
uzun süre uçağa binmek is­
temeyen Hanife'yi yurt dışına 
çıkarmayı başaran Mustafa 
Yıldırım, etrafına toplanan 
meraklılara şunları anlatmış­
tır:
—  “Ben 4 yıldır Alman­
ya’nın Düsseldorf şehrinde bir 
fabrikada çalışıyorum Kan. 
mı yanıma çağırdım, gelme­
di. Onu Almanya’ya götür­
mek için tam 4 defa İstan­
bul’a geldim, fakat razı ede­
medim. Bu son gelişim 
de dananın kuyruğu koptu. 
(Ya gelirsin, ya da ben bir 
Alman kadını ile evlenece­
ğim) dedim. O da (Ben üs­
tü - başı acık insanların 
memleketine gitmem) diye 
diretti. Çok uğraştım. Netice, 
de bir şartla kabul etti. Bu 
şarta göre ben onun giyimine 
karışmayacaktım. Başka ça­
rem yoktu, (olur) dedim, iş­
te gördüğünüz üzere Almanya 
gibi medenî bir memlekete 
karım, bu kılıkta gidiyor.”
Açık ve güneşli bir gün­
de simsiyah çarşafla uçağa 
binen Hanife Yıldırım ise, o- 
rayı beğenmediği takdirde ge­
ne Ispir’e döneceğini belirt­
miştir.
düzenlenen bir macera roma­




Silâh ticaretinden, gizli is­
tihbarat örgütlerine yardım­
cı olmaya kadar, bu müthiş 
fırtınalı hayatta Tozan’ın 
yapmadığı bir tek şey vardır:
Yakalandığı zaman, işkence 
gördüğü zaman, tevkif edilip 
bir tek cümleyle kurtulması 
mümkün olduğu zaman, ar­
kadaşlarını, yakınlarını ve 
dostlarını »atmamıştı.
Söylememişti hiç bir şey.
— “Siz Boşnak mısınız?” 
diye sordu bana.
Durakladım. 11 yıldır hiz­
metinde olan ve yanından ay­
rılmayan Recep Biricik he­
men eğildi kulağına: “Eşi
Boşnak’mış, efendim..” dedi. 
Memnun oldu, yüz hatları, 
güldü ve gerildi:
— “Neden, dedim..” böy­
le konuşmak neden?.
— “Satvet Lütfi Bey, Boş­
nak’tır ve Boşnak olanların 
ziyaretlerinden sevinç duyar,. 
Kırmamak için, burulmaması 
için böyle konuştum..”
“Evet” dedim., “Evet..”
Onu bu maceralı yola iten 
neydi ? Birçoklarının çeşitli 
iddialarına göre, para hırsı 
idi, politika idi, ideallerinin 
gerçekleşmesi içindi..
Fakat, hep bir önemli nok­
ta unutulmuştur gibi geliyor 
şimdi bana. Satvet Lütfi’yi 
bu yola iten, maceralar için­
den geçiren, çokçasına, “Ma­
cera heyecanı” nın büyük­
lüğü ve büyüsü idi.
1950’lerin, 60’ların ve ön­
celerinin gerçeklerini bildiği­
ne inandığım her kime sor­
dumsa Tozan’ı “Tanırım, işit­
tim, bilirim..” cevabını aldım. 
Milyonerliği hâlâ dillere des­
tan. Tozan hakkında, pek ço­
ğu genişlemesine bilgi vere­
medi. Tarihçi - Yazar Cemal 
Kutay, Tozan hakkında en 
ayrıntılı bilgiye sahip insan­
dır. Teşekkürle ifade edeyim 
ki Kutay’ın bilgisinden ve 
arşivinden yararlandım Ya­




Müthiş maceraların adamı 
Tozan’ı anlatabileceğimiz ka­
darı ile anlatmağa başlıyo­
rum. Bilinmeli ki kendinde 
kalmasına özenle dikkat etti­
ği, beraberinde alıp götürece­
ği bilgiler ve isimler asla ele 
geçirelemeyecek..






Karasu Sakarya ilimi, 
ze 45 kilometre mesafede, 
Karadeniz’in en güzel kıyı* 
¡arından birinde kurulmuş 
yeşil, şirin, her yanıyle 
gülümseyen bir ilçemizdir.
Karasu’nun göz alabildi­
ğine uzanan yeşilliği, fın­
dık korularından gelir. A- 
ma, fındığının yanı sıra, 
Karasu’nun en ünlü tara­
fı da "Alabalığı,, ile “Si­
yah Havyarı,, dır. Bu siyah 
havyar dünyanın en iyi 
kaliteli havyarları arasın­
da yer almıştır.
Gazeteniz Hürriyet, Bü. 
yük Yaz Programı’nda, 
sizler için Karasu’yu da 
gezip görmek fırsatını ha­
zırladı. Karasu’da meşhur 
Bayazıt Motel’den en güzel 
yerleri sizler için ayırtt.
Bayazıt Motel, incecik 
kumlu sahili, berrak deni- 
ziye harikûlâde bir turis­
tik tesis olarak kurulmuş-
KAKASU BAYAZIT MOTELDEN BIK GORUNU8
tur. Türkiye'nin ikinci bü­
yük yüzme havuzuna sa­
hiptir ve denizin dalgalı 
olduğu günlerde bile, Ka­
rasu Motel’in misafirleri, 
serin suların koynunda, 
tatillerinin tadını doya do­
ya çıkarabilirler.
Motelin bahçesinde şa­
hane bir dans pisti yapıl­
mıştır. Geceleri, pistin ö- 
nünde bir orkestra, en gü­
zel moledilerle sizi coştu­
racaktır. Odalarda daima 
sıcak ve soğuk suyu akan 
banyo daireleri vardır. 
Motelin lokantasında, Ka­
radeniz’in o dipdiri, tap­
taze balıklarıyla hazırlan­
mış, balık köftesinden, ba­
lık böreğine kadar özel 
yemekler hep sizleri bek­
liyor.
Denizin, güneşin ve ku­
mun tadını çıkarırken di­
lediğiniz zaman, Karasu’­
nun yemyeşil korularında 
neşeli gezintiler de ter­
tipleyebilirsiniz. Ayrıca 
mehtapta ateş dansları, 
çeşitli folklor gösterileri, 




(Bas tarafı 1 Ind Sayfada)
natra tarafından tutulmuş ki­
ralık katiller tarafından öl­
dürülmek istenmiş, fakat ara- 
basiyle giderken kendisine 
çifteyle açılan ateşe rağmen 




dığı katillerin ateşiyle delik 
deşik olan 39 yaşındaki Ron 
Dante dün kaldırıldığı hasta­
nede polise verdiği ifade sı­
rasında Sinatra’nın kızı Nancy 
Sinatra ile arkadaşlık ettiği 
için, kiralık katillerin kendi­
sini öldürmek istediklerini 
söylemiştir.
Ron Dante olayda, tama­
men gangsterlere mahsus bir 
usulle düşürüldüğü pusudan 
kurtulduktan sonra parçala­
nan araba' camları yüzünden 
aldığı göğüs ve yüz yarala­
rının tedavisi için Dallas Şe­
hir Hastanesine kaldırılmış­
tır.
Lana Turner’in yedinci ko­
cası olan ve karısından bir 
süredir ayrı yaşamakta olan 
Ron Dante polise verdiği ifa­
desinde, "Yolda giderken, 
içinde iki adam bulunan bir 
otomobil hizama geldi, sonra 
adamlardan biri elindeki bir 
çifteyle bana yaylım ateşi aç­
tı. Beni kimin öldürtmeğe kal­
kıştığını çok iyi biliyorum. 
Bu iş Sinatra’mn tertibi. Kı- 
zıyle bir süredir devam eden 
samimî arkadaşlığım hiç ho­
şuna gitmiyordu” demiş ve 
şövle devam etmiştir:
— "Uç - dört aydır Sinat- 
ra’nın dostu olduklarını söy­
leyen kimseler ikide bir bana 
telefon edip Nancy ile ilişki­
mi kesmemi, aksi takdirde 
başıma hiç hoşuma gitmeye­
cek şeyler geleceğini söyleye­
rek beni tehdit ediyorlardı. 
Bana, Nancy Sinatra’dan uzak 
durmamı, aksi takdirde ayak­
larımı kıracaklarım söylüyor­
lardı. Bir şeyler yapmalarım 
bekliyordum, fakat bu kadar 
câniyane bir teşebbüse kal­
kışacakları kafiyen hatırıma 
gelmemişti.”
Dallas’taki bir gece kulü­
bünde illüzyonist olarak ça­
lışan Ron Dante, geçen yıl 
mayısta Las Vegas’ta Lana 
Turner’le evlenmiş, fakat ka­
sım ayında karısının ken­
disine "Mânevi işkence” yap­
tığını iddia ederek boşanma 
mahkemesine başvurmuştu.
A Ç I K L A M A
T6.5.1970 tarih ve 7921 sayılı 
gazetenizin 2. sahifeslndeki (Er- 
t uçrul Mh. Camii İmam ve Mües- 
zinİ nöbetleşe izin yaparak va­
zifelerini yapmıyorlar, cemaat da­
ğılıyor. müezzin tütün ekicisi­
dir) iddiası tamamen hilafı ha­
kikat oidu#u ffibi 25 kist adına 
ithamda bulunan Reşat Hakka- 
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Avrupa, “Başının çaresine bak,, denirse diye korkuyor
Amerikan halkının NATO'ya karşı
tutumu endişe yarattı
f l S H M N İ
Yeniden yakışıklı oldu
DIŞ Doktoru Hüseyin Inceoğlu’na 6 ay önce sac nak­
li yapıldığı sırada başının durumu yukarıda görülüyor.
ALTI ay önce sac nakli yanılan Hüseyin tnceoğlu’nun 
başının bugünkü durumu böyledir. (Foto; HA)
6 ay önce "Saç nakli,, yaptıran diş 
tabibinin saçı eskisinden giir çıktı
1
Özkan KORKUTER
*  ZMtR (HA) — Kalp 
I nakli, böbrek nakli 
derken, nihayet saç 
nakli de yapılmış, İstan­
bullu bir doktorun altı 
ay önce denediği saç 
nakli ameliyatı tam bir 
başan ile sonuçlanmıştır.
Saç nakli ameliyatı ya­
pılan İzmirli diş hekimi 
Hüseyin Inceoğlu. bu ame­
liyatla yeniden saça ka­
vuşmuş, saçlarını kaybet, 
miş herkese, yaşlı olsun, 
gepç olsun, "Giden yıllar 
geri gelmiyor, bari saçla­
rınızı yeniden getirin” di­
yerek, saç naklini tavsiye 
etmiştir.
Diş doktoru Hüseyin în- 
ceoğlu’mın verdiği bilgiye 
göre, kendisine saç nakli 
ameliyatım İstanbul’da Dr. 
Erdoğan Konuk yapmıştır. 
(Permim Sa. 11. SO. 1 de)
PANCARA ZAM İÇİN 
ÇALIŞMALAR BAŞLADI 
SEKER FİYATI DA 
YÜKSELECEK
ANKARA (HAY — Türki­
ye Ziraat Odaları Birliği ile 
üreticinin pancar fiyatlarına 
zam yapılması konusundaki 
talebi üzerine Sanayi Bakan­
lığı, pancar alım fiyatlarını 
incelemeğe başlamış, ancak 
pancar fiyatlarındaki kilo ba­
şı bir kuruşluk artışın, şeker 
maliyetine 7 kuruşluk etki 
yapacağı hesaplanmıştır.
İL
ELLİ iki yıldır görüşemeyen İki kardeş Yeşilköy Hava Alanında yarım asırlık 
hasretliklerini heyecanlı bir şekilde giderirlerken görülüyorlar. (FOTO: H.)
52 yıldır görmediği kardeşi 
i(in  Rusya'dan kalkıp geldi
L'İ;
RUSYA’da yaşayan TUrklerden olan 70 yaşındaki Semsi Ah­met Nebioğlu, 52 yıldır gör­
mediği ağabeyi 73 yaşındaki Ahmet 
Nebioğlu’nun hasretine dayanamaya­
rak İstanbul’a gelmiştir.
Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısını 
almaya Yeşilköy’e gelen Rus uçağı ile 
hava alanına inen Semâ ile ağabeyi Ah­
met. hasretle kucaklaşmışlardır.
Ahmet Nebioğlu, 1918 yılında Man- 
çurya Cephesine gitmiş ve orada kala­
rak evlenmiştir. Ahmet Nebioğlu, daha 
sonra komünistlerin, Mançurya’ya gir­
mesi üzerine ailesiyle birlikte oradan 
göç etmiş ve 1952 yılında İstanbul’a ge­
lerek yerleşmiştir, fid çocuk sahibi olan 
ve Mecidiyeköy’de oturan Ahmet Nebi- 
oğlu, seyyar pazarcılık yaparak hayatını 




İÇİN ASKERİ BİR 
UÇAK TAHSİS EDİLDİ
ANKARA, (HAY — Mem­
leketimizden bir başka göre­
ve tayin edilen Fransız Bü­
yükelçisi Baron de Juniao 
ile eşi, Türkiye’den ayrılır­
larken "Aliahlık Hava Yolla­
rı” olarak vasıflandırılan 
Türk Hava Yollarının azizliği­
ne uğramışlar, uçak seferi 
iptal edilince. Hava Kuvvet­
lerine ait bir asker! uçakla 
İstanbul’a gönderilerek Pa­
ris uçağına vetistirilebîlmis- 
1 erdir.
Esenboğa Havaalanına ge­
len Baron de Juniac ile eşi 
burada kendilerini uğurla­
mak için gelen Ankara’daki 
bütün diplomatik misyon şef­
leri ve diplomatlarla veda­
laşmışlar ve kendilerini İs­
tanbul’a götürecek uçağın 
(Devan» Sa. 11, 80, 1 de)
UÇAĞA uygun merdiven 
bulunamayınca, Fransız 
Büyükelçisi ve es!, bü­
yük Korlukla Yeşilköy’» 
İnebildiler.. (Foto: H.)
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Metin TOKER 
yazıyor:
Br ü k s e l  — îta i-yanlar yarın, kendi 
başkentlerinde başlaya­
cak NATO Bakanlar 
Konseyi toplantısını “ Go 
Home!” haykmşlartyie 
ve aleyhte dev gösteri­
lerle karşılamaya haaar- 
lanırlarken Brüksel’de, 
Atlantik Paktının m er­
kezinde endişeli bir h a­
va esiyor.
$u anda İtalya, harp son­
rası yıllarının sn kritik gün­
lerini yaşamaktadır. Grevler 
sıraya konulmuştur ve hedef, 
en kısa zamanda bir genel 
greve gitmektir. Hareketlerin 
altında yatan sebep sadece 
ekonomik olsaydı, belki bir 
çare daba kolay bulunabilirdi. 
Ama sendikaları greve iten 
komünistlerdir ve gayeleri, 
haziran basında memleket ça­
pında yapılacak mahallî se­
çimleri vurmaktır.
Birkaç giin önce Roma’da, 
komünist olduğunu söyleyen 
bir İtalyan bana söyle diyor­
du:






Roma’da 2 6 -2 7  mayıs ta­
rihleri arasında yapılacak 
NATO Bakanlar Konseyi top­
lantısına katılmak üzere dün 
İtalya'ya giden Dışişleri B a­
kanı İhsan Sabri Çağla- 
vangil, Yeşilköy hava limanı 
şeref salonunda kabul ettiği 
basın temsilcilerine: “NATO 
Bakanlar Konseyinin Avrupa- 
da sağlam ve âdil bir barışın 
gerçekleşmesinde olumlu ve 
önemli bir katkı sağlayacak 
salim kararlara varacağından 
şüphe etmiyorum” demiş, 
şunları ilâve etmiştir.
— “Bugün Avrupa güvenli­
ğinin daha sağlam barış te­
melleri üzerine oturtulması 
maksadiyle temaslar yanıl­
maktadır. P.jtna toplantısında 
NATO’nun bu konuda takip 
edeceği yol tespit ye ilân olu­
nacaktır”
Nj ATÖ Kuvvetleri Başkomutanı General Goodpaster, Brüksel’deki Karar­
gâhında Metin Toker’e askeri harita önünde NATO’nun "Esnek Müda­
hale stratejisinin esaslarını anlatırken görülüyor. (FOTO: HÜRRİYET)
HÜRRÎYFTm  




Numarasız her 20 kupona 
bir kazanma şansı!
Biriktirdiğiniz kuponları 
bir zarfa koyunuz. Arkasına 
okunaklı olarak kendi adre­
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A n k a r a , ( h a ) —  Ge­rçi) gündüzü) aralık­sız devlet personel 
reformu kanun tasarısını 
görüşmekte olan TBMM 
Karma Bütçe ve Plân Ko­
misyonunda, dün (D) cetve­
lindeki hizmetlilerin işçi sa­
yılması kabul edilmemiş, ik­
tisadi devlet teşekkülleri, 
belediyeler ve il özel idare­
lerinde çalışanların yeni ta­
san kapsamına alınması yo­
lundaki teklifler de redde­
dilmiştir.
Hükümet adına komisyon 
çalışmalarını takip eden Mali­
ye Bakanlığı Bütçe ve Malî 





ANKARA. (HA) — Perso­
nel Kanunu tasarısına, hâ­
kimlerle savcılar başta olmak 
üzere, mühendis, mimar, dok­
tor veteriner hekimler, öğ­
retmenler dahil çeşitli ku- 
ruluşlann tepkilerine paralel 
olarak yurdun dört köşesin­
den Cumhurbaşkanı. Başba- 
(Devamı Sa. 11. Sü. 4 te)
TOZAN’m Budapeşte’de 16.1.1943 de çektirdiği resim.
Budapeşte'de Tozanı yakalayan 
polisler otelciye talimat verdi: 




A. Gücü —  Bursaspor : 0 
İst. Spor —  M.ld.Yurdu : 1 
PTT — Galatasaray : 1
Vefa — G. Birliği : 1 
Beşiktaş — Altmordu : 1 
Göztepe — Demirspor : 2 
Samsun — Fenerbahçe : 0 
Eskişehir — Altay : 1 
Hacettepe — T.ld.Yurdu : 0 
Sakarya — Güneşspor : 2 
Trabzon — Ordusnor : 1 
Ad.D.Spor — Feriköy : 1 
Antalya — Düzce : 1
İ P !BİR sigara yaktı ve yumuşak otel yata­ğına uzandı.
I_942 yılının mart ayı 
sonelan idî. Dışarıda Bal- 
kamlara, Orta Avrupa’ya 
sav aşk birlikte bahar ini- 
vor-du.
Bükreş’ten bindiği tren, 
sav aş halinin bütün ıstı- 
rapdarım, korkunçluğunu, 
insanların yıkılmışlığını 
yolcularına duyurarak ya- 
v a *  yavaş kilometreleri 
yutmuştu. Her istasyonda, 
insanlar ölgün ve neşesiz, 
duvar diplerinde, bir baş­
ka yere gidebilmek çabası 
içinsek bekleşiyordu. Sol- 
gura benizli, zayıf, kam­
buru çıkmış insanlar.. 
Bükreş gibi Budapeşte de 
Alunan işgali altında idi.
Bulabildiği en lüks otel 
olaaı Hungarya’ya iki bavu­
lu Tle indi.
ASevumj Sa. 11. #B. 8 t»)
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YUNUS Emre’nin mezarının nakli «ırasında yapılan 




E SKİŞEHİR, (HA) — Büyük düşünür ve halk ozanı Yunus 
Emre, dün muhteşem bir 
törenle yeni anıt mezarına 
nakledilmiştir.
Tören saat 10.20’de eski 
mezarının noter huzurunda 
açılmasiyle başlamış ve iki 
mezar arasına dizilmiş genç­
lerin elleri üzerinde Yunus 
Emre yeni mezarına götürü­
lürken ortalık tekbir sesleriy­
le inlemiştir.
Vali Mustafa Karaer yaptı, 
ğı açış konuşmasında Yunus 
Emre’nin kişiliği üzerinde 
durmuştur. Onu takiben de 
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Orhan Oğuz bir konuşma yap­
mıştır.
Sayfa: 11 H ürriyet
Amerikan halkının tulumu
(Bastarafı 1 İnci Sayfada)
Kontrol Genel Müdürü Nec­
det Taner, yaptığı kokuşma­
da, belediyeler, il özel idare­
leri ve iktisadi devlet teşek­
küllerinde çalışanlar için, ay­
rı bir personel tasarısı hazır­
lanacağını ve en geç bu yıl 
sonuna kadar TBMM’ye ıev- 
kedileceğini açıklamıştır.
Önceki gün gece geç vakit 
komisyonda personel reformu 
tasarısının tümünün kabulün­
den sonra dün sabah saat 10 
da başlayan toplantıda, tasa­
rının kapsamı de İlgili birinci 
maddesinin müzakeresine ge­
çilmiştir. İki saate yakın de­
vam eden müzakereler sıra­
sında, AP’lı Turgut Toker ve 
S. Tekin MUftüoğlu ile CHP 
H Coşkun Karagözoğhı, bir 
önerge vererek, 274. 275 ve 
931 sayılı kanunlarda belirti­
len işçilerin tasan kapsamın­
dan çıkarılmasını istemişler­
dir.
Yapılan oylama sonunda, 
iktidara ve muhalefete men­
sup parlamenterler, karışık 
oy kullanmıştır Teklife 9 
üye lehte, 9 üye de aleyhte 
oy vermiştir. Ancak Komis­
yon Başkanı AP'Ii Nuri Ba- 
yar, kendisinin de red oyu 
verdiğini bildirerek, teklifin 
reddedildiğini açıklamıştır. 
Böylece (D) cetvelinde ça­
lışan çöpçü, odacı, hastaba­
kıcı, arabacı, şoför, bahçıvan, 
aşçı ve bulaşıkçı gibi hiz­
metliler de memur sayılmış­
lardır.
T. Hava yollan
(Bastarafı 1 İnci Sayfada) 
piste gelmesini beklemeye baş­
lamışlardır. Bu sırada, 14.30 
da kalkması beklenen İstan­
bul uçağının "İptal edildiğini" 
bildiren anons, işin üzerine 
tuz-biber ekmiştir.
Bunun üzerine Hava Kuvvet 
leri yetkililerini arayan Şefik 
Fenmen, Baron de Juniac ile 
eşinin mutlak surette saat 
17’ye kadar Yeşilköy’de bu­
lunmaları gerektiğini bunun 
hükümetimizi çok müşkül 
durumda bıraktığını söyle­
mişler. Nitekim, 15 dakika 
sonra piste gelen bir F-23 as­
kerî uçak, iki yolcusunu ala­
rak İstanbul’a müteveccihen 
hareket etmiş. Baron de Ju ­
niac ile eşi Yeşilköy’den Pa­
ris’e gidecek uçağa yetişmiş­
lerdir.
Saç nakli
(Bastarafı 1 ine! Sayfada) 
Bu konuda muvaffakiyet 
«ağlanşlacağı hususunda dok­
torun önce kendisini iknâ 
ettiğini, ondan sonra ame­
liyata razı olduğunu bildiren 
îneeoğlu, “Sonunda hastane­
ye yatınldım. Birçok deney­
den sonra, ensemden, y&ni 
•açlarımın en gür olduğu yer­
den bir parça saç ameliyatla 
alınıp, başımda saçların tü­
kendiği yerlere nakledildi. 
Ameliyatı takiben bir ay son­
ra sevindirici sonuç yavaş ya­
vaş kendisini göstermeğe, saç 
nakledilen yerde yenisi çık­
mağa başladı” şeklinde ko­
nuşmuştur.
V E F A T
Çok sevgili esim babamız, 
kardeşimiz kayınpederimiz, 
Anadolu Sigorta Şirketi emek­
lilerinden
HÜSEYİN SALÇAN
23 mayıs 1970 günü vefat et­
miştir. Cenazesi 25 mayıs 
1970 pazartesi (Bugün) öğle 
namazını müteakip Kasımpa­
şa Büyük Camiinden kaldırıla­
caktır. Mevlâ rahmet eyleye.
AİLESt 
■HÜRRİYET: ......
V E F A T
Bay Vartuvar 
Satılmışyan'ın e- 








24.5.970 srünü ve- 
fat etmiştir. Cenazesi pazartesi 
(bugün) saat lö.OO’de Samatya 
Surp Kevork Ermeni Kilisesinden 
kaldınla çaktır.
EŞİ ve EVLATLARI












dan ebediyen ayrılmıştır. Merhu­
mun hastanede ziyaretine ve ce­
nazesine gelen akraba ve dostla­
rımıza, ailece minnet ve şükran­
larımızı sunarız.
(Bajtarafı t  inci Sayfada)
— “Nixon Kamboçya’ya 
saldırdı. Oh, bizim için Ame­
rikan aleyhtarı bir gösteri se­
bebi. NATO Konseyi, başka 
yer yokmuş gibi bu sırada 
Roma’da toplanıyor. Oh, bi­
zim için Amerikan aleyhtarı 
bir gösteri sebebi..,.
Gerçekten de böyle fırsat­
larda komünist liderler, bü­
yük çapta öğrenci kuvvetin­
den faydalanıyorlar. Yarın, 
aralarında Çağlayangil de o- 
lacak NATO Bakanlarına “Go 
Home!” diye haykıracak..
Fakat Brüksel’deki Atlan­
tik Paktı Merkezinde esen 
endişeli havanın sebebi, Ro­
ma’da yükselecek “Go Ho­
me!” sesleri değil.
Amerikanın, bu sesin tale­
bine uyması: Avrupadan git­
mesi.
Amerika, böyle bir niyeti 
taşıdığını, Nixon’un ağzın­
dan belli etmiştir ve şu anda 
NATO, o takdirde ne yapa­






Brüksel’e bir saat mesafede 
bulunan Mons’taki yüksek 
karargâhında Başkomutan 
General Goodpaster bir ha­
ritanın önünde NATO’nun 
askeri strateiisini bana anla­
tırken Amerikan kuvvetleri­
nin çekilmemesi, hattâ azal- 
tıimaması için askerlerin bü­
tün gayretlerini sarfettikle- 
rini belli edivordu.
Çünkü NATO’nun bu stra­
tejisinde Amerikan kuvvetle­
rinin varlığı, bir temel di­
rektir. Ama Amerika halkı. 
İkinci Dünya Harbinin sonun, 
dan bu vana. 25 yıldır tam 
barısın yüzünü görmemiş ol­
maktan. bilhassa Avrupada. 
cebinden de para harcayarak 
komünist tecavüzüne karşı 
polislik yapmaktan gına ge­
tirmiştir.
Hem de çok zaman ve bil­
hassa tehlikenin azaldığı 
inancının belirdiğinde. “Go 
Home!” diye yüzüne tükürü­
lerek..
Amerika halkı çocuklarını 
geri istemekte, parasının A- 
merika'da, Amerika için sar- 
fedilmesini dilemektedir. Tıp­
kı askerler gibi Nixon idaresi 
de, bunun tehlikesini gör­
mektedir, bilmektedir, elin­
den geldiği kadar karşı çık­
maya çalışmaktadır. Ancak 
kamu oyu o yönde şekillen­
mektedir. Senatoda da bu 
fikir çok taraftar bulmakta­
dır.
NATO'nun. flk zamanlarda 
askeri strateı'isl şuydu; And- 
laşma bölgesinde bir Rus te-
Hasret kardeşler
(Bajtarafı 1 (net Sayfada)
Semsi Nebioğlu ise, karde­
şinin Mançurya’ya gidişi sıra­
sında Rusya’da kalmış ve bir 
daha, o günden bu yana Ah­
met Nebioğlu’nu görmemiştir. 
Ura! ile Moskova arasında U- 
fa’da oturan evli ve beş ço­
cuk sahibi olan Şemsi Nebi­
oğlu, nihayet kardeşiyle ha­
berleşmiş ve İstanbul’da yer­
leştiğini öğrenmiştir.
Yaşlan 70’i geçen iki kar­
deş, dünya gözüyle birbirleri­
ni görmeye karar vermişler 
ve ağabey Şemsi Ahmet Ne­
bioğlu kalkıp İstanbul’a misa­
fir gelmiştir.
VEFAT
Merhum Osman Ünel’ln oğ­
lu Cahide Kunal’m kardeşi Ali 
ün el’in babası gümrük ko­
misyoncusu ve Vefa Kulübü 
idarecisi,
MEHMET ÜNEL
24.5.1970 tarihinde vefat et­
miş olun 25.5.1970 pazartesi 
(Bugün) öğle namazım mü­
teakip Teşvikiye camiinden 
kaldmlacaktjr.
OĞLU
cavüzü oldu mu. NATO der­
hal, bütün nükleer silâhla- 
riyle cevap verecektir. Mu­
kabele şiddetli ve ani ola­
caktır.
Nükleer silfthlann Rusya’­
da da geliştirilmesi, başlayan 
korkunç yanşta insanlığı 
mahvedecek nitelikte silâh­
ların iki tarafça bulunması 
ve imali bunların kullanılma­
sı ihtimalini gün geçtikçe 
azaltmıştır. Bunu, taraflardan 
hiç birinin kolay göze ala­
mayacağı anlaşılmıştır.
NATO’nun yeni asker! st­
ratejisi, "Esnek mukabele" 
veya General Goodpaster’in 
daha doğru olarak kullandığı 
“Mukabelede esneklik”, işte 
bu zaruretin sonucu olarak 
çizilmiştir
TÜRKİYE NE OLACAK?
“Esnek mukabele” NATO 
bölgesinde Ruslar klâsik si­
lâhlarla bir tecâvüze geçtik­
leri takdirde, NATO’nun da 
mukabelesinin klâsik birlik­
lerle olacağım tespit etmek­
tedir.
Demek ki, Rusya klâsik si­
lâhlarla, yâni “Bahadan kal­
ma” tarzda bir harekete gi­
rişince, ilk mukabele aynı si­
lâhlarla olacaktır. Rus tecâvü. 
zü bu yoldan durdurulama­
dığı, siyasî teşebbüsler de 
faydasız kaldığı takdirde 
NATO’nun mukabelesinde 
“Tırmanma” başlayacaktır. 
Önce, taktik nükleer silâhlar, 
o da yetmezse topyekün nük. 
leer harp.
General Goodpaster şöyle 
dedi:
— “NATO’nun ideali, bir 
tecâvüzü nükleer silâha baş­
vurmadan defetmektir. Fakat 
NATO, siyasî teşebbüsler ve 
klâsik askeri karşı hareket­
ler yetersiz kalırsa nükleer 
harbi patlatacaktır. Kesinlik­
le bilinmelidir ki — ve ben 
kesinlikle söylüyorum ki — 
stratejimiz, gerekirse nük­
leer silâhların kullanılmasını 
öngörmektedir.”
Ama, Orta Doğu buhranının 
yarattığı şartlar içinde kri­
tik nokta Türkiye olursa, klâ­
sik silâhlarla saldırının baş­
ladığı zaman ve NATO’nun 
nükleer harbe geçme kararı­
nı vereceği zaman arasında 
Türkiye ne olacaktır?
General Goodpaster’e işte 
bunu sordum.
NATO kuvvetleri Başkomu. 
tanının verdiği cevabı ya­
rın, Roma’dan, oradaki ha­
vayı ve andlaşma içinde ge­
lişen tehlikeli oyunları an­
latırken nakledeceğim.
V E F A T
Gümüşhacıköy eşrafından; 
Samsun, Mustafa Şahinkaya 
ve Kardeşleri Koli. Ştl. ile İs­
tanbul İbrahim Şahinkaya ve 
Kardeşleri Koli. Ştl., İbrahim 
Şahinkaya. Mustafa Çahinka- 
ya. Mehmet Şahinkaya ve Na­
dire Şahin, Naflye özata’nm 
babalan, Kemal Şahinkaya ve 
Ortaklan AdJ Kom. Şti. Ke­
mal, Ahmet, Ömer Şahinka- 
va’nın dedeleri
n e b i  ş a h in k a y a
24.5.1970 günü vefat etmiş­
tir. Cenazesi 25.5.1970 pazar­
tesi günü Samsun'da öğle na­
mazını müteakip asri mezar­
lıkta aile kabristanına defne­
dilecektir. Allah rahmet ey­
leye.
AİLESİ
#  HÜRRİYET - 13057
KURTKAYAAS 
İ LA R S LA N
ES» ve ÇOCUKLARI
#  HÜRRİYET • 13059
» HÜRRİYET:
İ L Â N
SAHİL ve GÜNEŞ ŞEHRÎ
i
Ataköy’deki
K A L O R İ F E R L İ
apartman dairelerinin satışına
1 HAZİRAN GÜNÜ BAŞLANACAKTIR.
Taliplilerin daireleri görmeleri ve gerekli bilgileri alma­
ları için 18.5.1970 tarihinden itibaren Ataköy Şubemize 
müracaatları rica olunur.
/ TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI A. O.
Genel Müdürlüğü
*  (BASINI A-9626-15101) « 13026
ÜNİVERSİTE T E S T İMTİHANLARINA
Girecek öğrenciler evvelâ Fen Derslerinden kuvvetli bir temel kazandırıldıktan sonra 
Üniversite öğretim Üyelerinden müteşekkil uzman bir heyet tarafından hazırlanan test 
metodlarıyla en kuvvetli şekilde yetiştirilir.
Ücretin tamamı öğrenciye giriş imtihanlarını kazandırıldıktan lonra alınır.
NOT : öğrenci kayıt için müracaat ettiğinde emrivaki yapılarak öğrencinin hemen kay­
dı yapılıp ücret alınmaz, öğrenci evvelâ ücretaiı olan ilk dersi alır. En zayıf öğrenci dahi 
ilk derelerimizden İtibaren fevkalâde istifade ettiğini bizzat gördükten sonra derelere de­
vam etmeğe karar verdiği zaman kaydı yapılır.
Taşradan gelen öğrencilerimiz kız ve erkek yurtlarımızdan ücretsiz faydalanırlar 
MÜRACAAT : Kadıköy iskelesinden Altıyri’a giden cadde üzerinde, Osmanağa Camii 
yanında, Altmoğlu pasajının 5 ind katında (asansör İşler.) KADIKÖY — İSTANBUL 
Kadıköy İskelesinden yürüyerek Uç dakikada gidilir. — BROŞÜR İSTEYİNİZ — 
MODERN KÜLTÜR DERSHANESİ
Bu İlân mahdut sayıda neşredilecektir, İlgilenenlerin keserek saklamaları tavsiye olunur




I  yağıyor I
(Bajtarafı 1 inci Sayfada)
kan, Bakanlar ve Parlamento 
üyelerine protesto mektup 
ve telgrafları yağmaya baş­
lamış, bir demeç veren Mali­
ye Bakam Erez ise, hâkim ve 
savcıların mevcut tasarıya 





İnşaat Mühendisleri Odası 
da, Başbakan Süleyman De- 
mirel, Sanayi Bakanı Selâhat- 
tin Kılıç başta olmak üzere, 
Parlâmento'nun bütün mü­
hendis üyelerine birer telgraf 
göndererek, teknik personel 




leri ve teknikerler de tasa­
rıya karşı çıkmışlardır.
TÜRK - PERSEN yönetici­
leri, yeni Personel Kanununa 
tepki gösteren bütün kamu 
personeli sendikaları yöneti­
cilerini, Ankara’da kendi ara­
larında bir toplantıya dâvet 
etmiştir. Toplantıda, gerek­
tiğinde bu kanun tasarısına 
karşı izlenecek ortak politika 
tespit edilecektir.
CEVAT ACIKALİN 
VE EŞİ TRAFİK 
KAZASINDA ÖLDÜ
ADAPAZARI, (HA) —  Es­
ki Londra Büyükelçisi Cevat 
Açıkalm ile eşi Rukiye Açık- 
alın Sapanca Gölü kenarında 





ANKARA, (HA) —  Millet 
Meclisinin dünkü toplantı­
sında. İçişleri Bakanlığı büt­
çesi elektrikli bir hava içer­
sinde müzakere edilmiş. İçiş­
leri Bakam Hâldun Menteşe- 
oğlu, yaptığı konuşmada öğ­
renci olaylarının önlenebilme­
si için üniversite zabıtasının 
kurulacağım açıklamıştır.
Ö L Ü M
Müveddet Sağol'un eaî. Ha­
tice Künutku’nun ağabeysl, 
avukat Haluk Künutku’nun 
dayısı. Hanife Akın. Merkezi 
Bankası İptal Komisyonu üye­
si Nezihi Akın ve Tümgene­
ral Vecihî Akm’m enişteleri. 
Birinci Cihan Savası ve İstik­
lâl Savası yedek subayların­
dan. emekli veteriner müdürü
ÖMER SAĞOL
vefat etmiştir. Cenazesi 25
Mayıs Pazartesi öğle namazını 






Dul Bayan A- 
rusyak Mıgırdiç- 
yan, Bay ve Ba­
yan Edmon Mı­
sır diç yan ve ev­
lâtları Klif ve 
Mark (Detroit), 





kısa bir hastalığı müteakip vefa­
tım dost ve akrabalara derin te­
essürle bildirirler. Cenaze mera­
simi (bugün -  pazartesi) 25 Ma­
yıs 1970 günü saat 13.30 da 
Beyoğlu Balıkpazari Üç Horan Er­
meni Kilisesinde icra olunacak­
tır.
Cenaze Servis İçleri 
NUBAR ŞABÇIYAN 
Tel: 444124, Gece: 47833S
■ CÎCEK REKLÂM: 420 * 13056
V E F A T
Çok sevgili büyüğümüz, 
emekli gümrükçülerden Emine 
Gültekin’in sevgili « i* Selçuk, 
Ayhan, Nurcan, Doğan ve 
merhume Aynur Gültekin’in 
sevgili babalan,
NAlM GÜLTEKlN
mustarip olduğu hastalıktan 
kurtul a miyara k 24.5.1970 pa­
zar günü Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi 25. 5. 
1970 pazartesi günü ikindi 
namazım müteakip Beylerbe- 
vi İskele Camiinden alınarak 
Küplüce aile kabrine defnedi­
lecektir. Mevlâ rahmet eyle-











Milrtcd L d  A- 
n» je t üssünde 
jehlden ebedi­
yete İntikalinin 
yıldönümünde azi* ruhuna itha- 
fen 28.5.1970 perşembe günü yat­
sı namazından önce Susurluk 
Çarjı Camiinde Mevlld-1 Şerif 
okunacağından dindaşlarımızın 
teşrifleri rica olunur.
Babası: Halil ÖNER 
*  ÜMİT REKLAM: »3 - 13039
MEVLİT
N Çok lnymetll eşim, sevgili 
biricik babamız, asil insan, 




vefatının birinci yılma rastla­
yan 26.5.1970 salı günü Teş­
vikiye Camiinde ikindi nama­
zım takiben Mevlid-İ Şerif kı­
raat edilecektir. Bütün akra­
ba, dostlarımızla kendisini se­
venlerin bulunmaları en bü­
yük dileğimizdir.
Esi: Tevhide 8AYGUNER,
Çocukları: Feryal Merdol 
SAYGUNER
■ HÜRRİYET - 13053
BOSSA HACI ÖMER HOLDİNGE DAHİL ŞİRKETLERDENDİR
| A R A N I Y O R
LİBERASYONDAN 
• . TRANSFER EDÎLMÎS 
AKREDÎTÎF 
Tel: 47 52 S4
« HÜRRİYET 13009
Odasının kapın sert sert
vuruldu.
Satvet Lütfi Tozan, yata­
ğından fırladı ve dinledi.
Kapı tekrar vuruldu sert 
sert.
Hayret etti. Gecenin bu sa­
atinde beklediği kimse yoktu.
Bir «üre önce düşündükle­
rini, altıncı duygusunun ona 
verdiği alârmı tekrar gözden 
geçirdi. Hızla. Dikkatle. Son­
ra, gene iyimserliğin içinde 
kalmak yanı ağır bastı. Sa­
vaş hali idi bu, pasaport 
kontrolü yapabilirlerdi.
Terliklerini ayağına geçirdi 
ve Hungarya otelinin eski tip 
odasının çift kanatlı ağır ka­
pısına doğru yürüdü.
Ve telâşsız bir gösterişle 
kapıyı açtı.
Bütün soğukkanlılığı İle o- 
dasının önündeki koridorda 
yatan manzarayı seyretti bir 
an içinde ve tiz bir çığlığı 
andıran haykırışı dinledi:
— “Teslim ol!”
Kapının önüne üç iskemle 
konulmuştu. İskemlelerde ta­
bancalı üç polis oturuyordu.
İskemlelerin önüne diz çök­
müş, elleri tabancalı polisler 
vardı.
Yan taraflarında da her an 
ateşe hazır tabancalı başka 
polisler.
Gülümsedi.
V E F A T
Bskl komiserlerden müte­
veffa Hayri Beyin ve lamet 
Hanımın oğlu, Blhin Ayn’nın 
çok sevgili ejl, Rasin Burak'ın 
babası. Gülay, ülkü. Güneş 
ve Taner'in amcslan. Sun 
Onenemre’nln halazadesi,
Göz Mütehassısı ve İstanbul 
Yelken Kulübü eski 
balkanlarından
Dr. HAKKI AYRI
24.5.1970 pazar günü Hakkın 
rahmetine kavuşmuştur. Ce­
nazesi 26,5.1970 salı günü öğ­
le namazım müteakip Eren­
köy, Zihni Pasa Camiinden 
kaldırılarak Sahrayı Cedid’de 
ebedi lstirahatgâhına tevdi 
edilecektir.
Mevlâ rahmet eylesin.
■ HÜRRİYET - 13061
V E F A T
Cayeli eşrafından merhum 
Hacızade Yahya va merhume 
Fehime oğlu, merhum Mehmet 
Ketenci, merhume Zehra Ba­
sar ile îlyas Ketenci. İbra­
him Ketenci, Fatma Bilâl, E- 
mlna Aral’ın kardeşleri. İh­
san. Yahya, Ayten Hacıoglu, 
Neclâ Memisoglümm babala­
rı, Harun Memisoglu ve Se­
vinç Hactoglu'mın kayınpede­




23.5.1970 cumartesi günü Hak­
kın rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi 25.5.1970 pazartesi 
(bugün) ikindi namazım mü­
teakip Fatih Camiinden alına­
rak ebedi lstirahatgâhına tev­
di edilecektir. Mevlâ rahmet 
eylesin.
Not: çelenk gönderilmemesi 
rica. AİLESt
» HÜRRİYET -  13050
Macera adamı
(Bastarafı 1 inci Sayfada)
îkl bavul, bütün günlerin­
de, gecelerinde ve sürdüğü 
çetin hayatın içinde, yapın­
dan ayırmadığı iki önemli 
emanet gibi beraber sürükle­
niyordu. Birinde şahsî eşyala­
rı, diğerinde de... Tahmin e- 
dilmeyecek değerde, çeşitli 
devletlere ait paralar ve de 
“bir şeyler” vardı.
Alışkanlığı demli çay idi. 
“Ismarlasam mı bir demli çay 
daha?” diye sordu kendi 
kendine. Vazgeçti.
Olayları sıraladı kafasında. 
Her günün gecesi yaptığı bu 
işlemi tekrarladı kafasında, 
durumunu, olup bitenleri, 
gelebilecek tehlikeleri tarttı. 
Trenden iner inmez, oteline 
yerleştikten hemen sonra, 
önemli ilk görevini yerine 
getirmişti. Peşte’nin Vaâsi 
usta caddesinde 10 numara­
daki kitapçı Çelpfalvi Îmre 
iie görüşmüştü.
Adamı düşündü. Bir te­
reddüt geçti kafasından. 
Sonra omuzlarını silkti, si­
garasının külünü halının üze­
rine serpti. “Fakat..” diye 
yüksek sesle mırıldandı, “tm- 
re, tahmin edebildiğimden de 
soğukkanlı doğrusu. Soğuk­
kanlılığı beni de aşıyor.” Bu 
noktada bir şüphe kemirme­
di değil kafasını, kalbini. 
“Adam sende!” dedi. “De­
mek ki İyi yetişmiş, inançlı 
ve ağzı sıkı bir adam.’
Peşte’yi sevebilirdi. Bu bü­
yük şehir, tarih şehri, hattâ 
parası olan için hâlâ lüks 
şehir. Bütün bunlara rağmen, 
Bükreş'te Ingiliz gizli servis­
lerine itiraz etmişti, “Maca­
ristan benim bölgem değil. 
Peste’de başarı göstermem 
ihtimali az.”
Dinletememişti. Israr et­
mişlerdi, Macaristan’daki ö- 
nemli görevi yerine getirmesi­
ni istemişlerdi.
GİTMEYEYİM DEMİŞTİ
Gerçekte görevinin merkezi 
Bükreş idi ve iş sahası Bük­
reş civarında toplanıyordu. 
Bükreş'teki komitenin başın­
da, Ingiliz elçiliğinin eski ha­
va ataşesi Mr. Redwart bulu­
nuyordu. Örgütün amacı. Ma­
caristan’da da Hitler Alman­
ya’sına karşı mukavemet ha­
reketini yaratmak, önemli sa­
vaş araçları yapan tesisleri 
sabote etmekti. Adları Geor- 
ges Paioczy Horvar ve Vik- 
tor Stankovict olan, ancak 
Peter ve Pini diye tanınan iki 
şahısla, Yugoslavya vatandaşı 
Manşei Vladimir Docync adın­
daki diğer bir eleman. Bun­
lar örgütün “Hareket eleman­
ları” idi. Docync ermeni asıl­
lı idi. Ingiltere’nin ünlü gizli 
servisi “tntelligence Service” 
nln Balkan şubesi başında 
bulunan Times gazetesinin 
eski Peşte muhabiri Mr. Vit- 
son Örgütün beyni idi.
Vıtson ile Redward’a İsrar­
la "Gitmemeliyim” demişti 
ama, işte dinletememişti. Yo­
lun yansını aşmıştı, aldığı ta­
limat gereğince, ilk önemli 
teması kurmuştu. Yann veya 
öbürgün yola çıkabilir, Yu­
goslavya'ya geçebilirdi.
Yugoslavya onun hem eski 
vatanı, hem de “Îş sahası” 
idi.
—  "Peki ama.” diye düşün­
dü. “Bir şüpheli vaziyet var 
etrafımda, anlayamadığım, an­
cak duyabildiğim, altıncı his­
simle kurcaladığım bir vazi­
yet. Sanki etrafımda bir boş­
luk var da, ben içindeymişim 
gibi gelivor. Ketert otelinde 
kalan Selâhattin Âdil Paşa 
(1950’de DP. milletvekili) ve 
karısı İle neden telefonla ko­
nuşamadım. Neden?. Benim 
sesim gitmiyor, onların sesle­
nişleri bana gelebiliyordu. 
Telefon dinleniyor. Böyle bfl- 
mcliyim.”
Kalktı, bavullarına baktı. 
Aranmamıştı, içi biraz rahat 
etti.
Gen© yatağa uzandı. Bir si­
gara daha yaktı.
Saat 21.30’a geliyordu. Uy­
ku ile uyanıklık arasında bir 
bocalama İçinde yatıyordu.
KAP! VURULUYOR
— "Peki nâzik bir pasa­




Yapacağı hiçbir hareket 
yoktu. En ufak davranışı, ha­
yatım Hungarya otelinin bir 
odasının kanısı önünde yere 
sererdi. Hem de delik deşik.
Birden _ her şeyi anladı: 
Gündüz ziyaret ettiği ve Ingi­
liz gizli servisinin güvendiği 
kitapçı Çelpfalvi Îmre kendi­
sine oyun oynamıştı,
Satmıştı.
Dudaklarında gene bir te­
bessüm görüldü.
Ve üzerine atladılar. Polis­
lerin kimisi kollarından, di­
ğerleri ayaklarından yakaladı­
lar. “Kımıldamayı aklından 
geçirmeyen bir adamı yakalı­
yorlar.” diye geçirdi akimdan.
ittiler Satvet Lütfi Tozan’ı, 
odaya doğru. Aramağa baş­
ladılar her tarafı, iki bavul 
ortaya döküldü. Paralara, eş­
yalara önem verdikleri yok­
tu. Polisler, Alman Gestapo- 
sunun emrinde olan Macar 
gizli polisi "Evrak arıyordu.” 
ve henüz bulamamıştı.
Sonra içlerinde en iri ola­
nı, “Hah.. İşte!” diye bağırdı.
Polisin elinde bir sigara ku­
tusu vardı. “İşte, her şey bu­
nun içinde olabilir” diye ek­
ledi polis. Diğer bir polisin 
elinde daktilo ile yazılmış kı­
sa bazı mektuplar duruyor­
du. Bulunan mektuplara önem 
verdiği bile yoktu. Bunlar, 
Bükreş’teki Yugoslav elçiliği 
kapıcısının ailesine gönderme­
diği ve Belgrad’a geçtiği za­
man postaya atmasını iste­
diği basit mektuplardı. Ama 
sigara kutusu?..
Satvet Lütfi Tozan, mek­
tupları kendisine gösteren po­
lislere gene omuzlarını silkti 
ve güldü.
GEZİYE ÇIKTI DEYİN
En yüksek rütbeli olam, 




ceğini söylediği Peşte’de gizli 
polisin eline düşüyordu, düş­
müştü.
Ölüm karşısında görünüyor 
gibiydi.
Tozan sükûnetini bozmadı. 
Bir gizli servis adamının ba­
şına her an gelebilecek kader, 
Hungarya otelinin bir odasın­
da kendisini yakalıyordu.
Elbiselerini giydi. Otelden 
ayrılırken, gizli polisin, To- 
zan’ı arayanlara “Birkaç gün­
lük geziye çıktığım” söyleme­
lerini idarecilere tembih et­
tiklerini işitti.
Ve, hücresine girdi..
- - - - Y A R İ N - - - -
KUTUDAKİ ESRAR
Tuğla ve kirem it im alâtı ile Tuğla M akinaları 
im alâtında köklü bir gelenek
Bu gelenek, Prag'da Pragoin- 
vest işletmesinin teslim  etm ek­
te olduğu tuğla ve kirem it 
makina ve tesislerinin kalite­
sinin, modern inşa tarzının ve 
emniyetli çalışmasının garanti­
sidir.
Tafsilatlı bilgi almak için Acen* 
tem ize müracaat ı 
E L Y A S  Ş U S T E R M A N  
Aşirefendi Cad. Piyasa Han  
K a t i  No. 110 Sirkeci • İstanbul 
Telefon ı 27 43 43
__________ /
İmalâtçısı:*
ih ra c a tt ı  ı




Çiftçiler Ticaret ve Sanayi TAŞ.'den
Telefonlarımız 25.5.1970 tarihinden 
itibaren
Santralı 64 03 95 (4 hat)
Servis x 64 13 35
olarak değişmiştir. Arzederi*
■ İLÂNCILIK: 8974 - 12934
PERSONEL MEMURU 
ALINACAKTIR
İzmit’te faaliyete geçmek üzere oian bir fabrikada 
personel İşlerini yürütecek iyi İngilizce bilen teerübü 
genç bir personel memuruna veya sefine ihtiyaç var­
dır.
Müracaatların Levent’te bulunan TÜRK PHILIPS 
SANAYİ A.S* Personel Müdürlüğüne yapılması rica olu* 
nur.
• REKLÂMCILIK: 1460 1S9T9
TÜRKİYE SANAYİCİLERİNE VE 
MÜTEŞEBBİSLERE ÖNEMLİ DUYURU
Ankara Organız« Şanayi Bölgesinde Sanayi Tesisi kur­
mak isteyen bütün müteşebbislerin . Odamıza müracaat 
ederek (Müracaat Formları) m almaları ve bu form­
ları doldurup en geç 5 Haziran 1970 gününe kadar 
Odamıza tevdi etmeleri rica olunur.
ANKARA SANAYİ ODASI














Yazan : ADAM DtMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
FAKAT evli çiftlerin görü Jersey çevresin­den uzaklaşmayı pek kesmeyince, vil­
lâların yeni evlilere taksisi tasavvuru da suya 
düşmüştü, Onlarrn yerine biz konmuştuk o villâ 
yavrusuna.
Küçük koyda, Interna­
tional Charter’de çalışan 
bir başka pilotun oturdu­
ğu bir villâ daha vardı. 
Çin Hindinden Cezayir’e 
kadar değişik yerlerde ka­
çak silâh naklinde çalış­
mış olan bu Fransız, In­
ternational Charter için ds 
ideal bir elemandı tabiî.
Haftada bir defa, kızla­
rımızı da yanımıza alarak 
birbirimizi ziyaret ediyor, 
boş saatlerimizin çoğunu, 
alabildiğine karışık ve zor­
lu, yani yüksek prim geti­
recek yeni bir işin haya­
liyle geçiriyorduk.
Dathos tipik bir Ege a- 
dacığıydı. Uzunluğu sekiz, 
genişliği üç mildir, deniz 
yüzünden en yüksek nok­
tası da 180 metreyi geç­
miyordu. Adanın tek kö­
yünde oturan yerliler, kü­
çük liman yakınlarında 
balık avlıyor, bir şeyler 
yetiştirmek için bereketsiz 
toprağı eşeliyor ve turist­




biri de, köyün yakınların­
daki iki oteli işletmesiydL 
Londra’dan başlayıp Dat- 
hos’daki turistik otelcikler- 
de devam eden ikişer haf­
talık gezi programlan dü­
zenliyorlardı. Turistleri 
kendi uçaklariyle taşımak 
adamakıllı ucuza geldiğin­
den, bilhassa yaz ayların­
da iş gayet yüklüydü. Ne­
dense, turistler köyün çev­
resinden pek açılmıyorlar­
dı. Böylesı bizim de işimi­
ze geliyordu. Bir bakıma, 
o çevreden ayrılmamakta 
haklıydılar. Adanın geri 
kalan kısmında, kalker ve 
alcıtaşı kayalıklardan, kav­
ruk bir kaç ağaçtan, Dat­
hos yerlilerinden bir kıs­
mının, budalaca bir inatla 
mahsul alacağız diye eşe­
ledikleri bir, iki tarla müs­
veddesinden başka görüle­
cek bir şey yoktu. Sert, 
yapmacıksız tabiat güzel­
liklerinden boşlanan için 
çevrenin Yunan adalarına 
has özellikler taşıyan çıp­
lak. bakımsız güzelliğinde 
bu merakı kolayca gideri­
lebilirdi.
SAHİPSİZ ADA
Savaştan önce, Türkiye, 
Yunanistan ve Arnavutluk 
adanın gerçek sahibini ta­
yin için düzenlenmiş kon­
feranslarda bir bayii para 
ve zaman tüketmişlerdi. 
Savaş yılları esnasında Al­
manların burayı işgal e t­
mesi. gecici bir süre için o 
problemi halletmişti. Al­
manlar adada savaş uçak­
ları için küçük bir pist in­
şa etmişlerdi. Bunu yapar­
ken, hem bölgedeki İngiliz 
deniz kuvvetlerinin faali­
yetlerini kontrolü, hem de 
tarafsız Türk Hükümetine 
rl,y3tça bir gözdağı verme­
di hedef tutmuşlardı. Ar­
kasından îneilizler gelmiş, 
Y„n » n î =+ an’daki ıç savaş 
sırasında bu pistten ya­
rarlanmış, hattâ pisti bira* 
büyütmüşlerdi bile. Ingi- 
lizler de gidince, Türkiye, 
Yunanistan ve Arnavutluk, 
kaldıkları yerden o sonu 
gelmeyen tartışmalara bir 
kere daha başlamışlardı.
Konferanslar düzensiz l a ­
man aralıklariyle sürüp gi­
diyordu ama, adanın hali­
hazırdaki sahibinin Inter­
national Charter olduğu 
söylenebilirdi. Bunu sağ­
lamak için, söz konusu hü­
kümetlerden herhangi bi­






dadaki pisti daha da uzat­
mış, büsbütün geliştirmişti. 
Orta Doğunun göbeğinde, 
Rusya, Balkanlar ve Kuzey 
Afrika’ya yakın olduğun­
dan, şirket için stratejik 
bir önemi vardı bu pistin. 
Dathos yerlilerinin adanın 
kime alt olduğunu düşün­
dükleri bile yoktu. Onlar 
için önemli olan, burada 
yaşadıklarıydı. Vergi ver­
miyorlardı. TC neb yeterli 
olmasa da adada yollan 
yapmış, elektrik getirmiş, 
içme suyu işini de hallet­
mişti. Bütün bunlar, yerli 
halkın hallerinden mem­
nun olmasım sağlamağa
yetiyordu. Adada bütün 
dünya mîlletlerinin parası 
. FAvdekı lokan- 
toi-.ı-d'» uluslararası bor- 
sada değeri olan bar cins 
parayı ödeyebilirdiniz... 
Köylülerin saf, hattâ bön 
görünüşleri inşam yanılta­
bilirdi an”  ’= naraya dö­
külünce. bu konuda gös­
terdikleri maharet turist­
lerin gözlerini faitaşı gibi 
açıyor, saçları keçeleşmiş 
başların içinde bir hayli 
cevher bulunduğunu onla­
ra gösteriyordu.
Land Rover'ı, evin ar­
dında, şekilsiz çam ağaç­
lan kümesinin toprağa 
ı.:„ gölgelikte bı­
raktım. Beni iki vasıtalı 
bir adam durumuna sokan 
motorlu bisiklet de ora­
daydı. Kız arkadaşım içe- 
ridevdi demek. Adadaki
gezintilerinde, köve alış - 
veriş yapmağa giderken o 
bisikleti kullanıyordu, As­
lında. taze olarak sağlan­
ması gereken bazı şeyler 
hariç, köyden pek alış - 
veriş yaptığımız da yoktu. 
Gereken şeyleri nispeten 




Evin içinde ve kumsalda 
kimseler yoktu ama, sualtı 
vüzme takımım ve su tü­
feğim verinde değildi. An­
laşılan bizimki bir şeyl*r
Dathos’un aslında kime 
ait olduğunu bilen yoktu. SIRTINDAKİ iki parça giyecekten sıyrılması bir an meselesiytH...




geniş kenarlı hasır şapka, 
gözlerim kapab, ağırlığını 
bütün gücüyle duyuran 
uykuya bıraktım kendimi. 
Hiç bir şey olmasa bile, en 
tatlı tonda güneş yanığı 
esmQ”l:,i; kazanmak için 
ideal bir yerdi Burası. Bir 
kac saniye sonra dalıp git­
mişim.
Ansızın uyandım ama, 
kendimi toparlamam yine 
de biraz zaman aldı. Gü­
neşin yakıp kavurmasına 
karşılık, korumun üzerin­
de soğuk ürpertiler veren 
bir şev oynuyordu. İrkil­
dim. Sıçrayıp doğrulunca, 
balık da fırladı, yere düş­
tü.
Her zamanki beyaz bi­
kinilerinden birini giymiş 
olan Veronica, insanın si­
nirine dokunacak kadar 
sıhhatli ve dinç, karşımda 
çılgınca gülüyordu.
Hepsi de beyaz altı bi­
kinisi vardı. Veronicanın. 
Giydiği zaman yarliğiyle 
yokluğu hemen hemen be­
lirsiz olan bu altı bikini 
gardrobunun özünü teşkil 
ediyordu. Köye inerken 
benim beyaz pantolonla­
rımdan birini giydiği için, 
onu gö'” u „esliler nispeten 
daha az çarpılıyorlardı. 
Buradaki hayata kendini 
uydurmuş, halinden mem­
nundu.
— "Mak, sevgilim” de­
di. “Yüzünün halini bir 
görsen.”
Hiç bozuntuya vermeden 
hasır şapkamın altına sin­
dim. Yanıma oturdu.
YORGUNLUK
—  ”Tv - ’ - "--uca” de­
dim. Yirmi dört saatlik 
bir ueustou venı döndüm. 
Dünyanın benzedrinini al­
mış olmam da çaba. Yarm 
yine uçacağım. Lütfen bı­
rak da, biraz uyuyayım 
sevgilim. Senden fazla bir 
şey istediğim yok. Beraber 
yatağa girdiğimizde nasıl 
olsa uyuyamayacağım, bi­
liyorum. ama hiç uyuma­
dan da ayakta kalamam.”
Veronica fıkır fıkır gül­
dü. şapkamı arkaya itip 
beni öptü. Yanaklarıma do­
kunan saçları ıslak, yüzü 
de deniz suyunun etkisiy­
le hâlâ serindi. Sırtındaki 
iki parça giyecekten sıy­
rılması bir an meselesiydi. 
Ne var ki ölesiye yorgun­
dum.
— “Gerçekten yorgun 
musun Mak ? ”
— “Evet, Veronica. Ger­
çekten yorgunum, sevgi­
lim.”
Beni tekrar öptü, şap­
kamı gözlerimin üzerine 
indirdi. Çok geçmeden, e- 
lindeki buzlu içkiyle yanı­
ma geldi.
(Devamı var)
L L  SİGARA KUTUSUNUN RÖNTGENİNİ 
* •  ÇEKTİK. İKİ KATLI BİR KUTU DL- 
DUGU ANLAŞILDI. GİZLİ GÜZİİN İÇİNDEN 
PİERRE BURDUN ADINDA BİRİSİNİN 
YAZDIĞI BİR MEKTUP İLE BİR DE 
VERİCİ RADYONUN ŞİFRESİ ÇIKTI 7  7
T OZAN’ı berbat ve pis bir hücreye attı­lar. Tevkifi mart ayı sonlarına rastlıyor­
du. içeride, gerilemeyecek kadar dar olan hüc­
resinde, “Bazı kuvvetlerin kendisini kurtarıp 
kurtaramayacağım” hesaplıyordu. Derin ve 
karanlık sessizlikte, gizli servislere bağlı bir 
insanın başına gelebilecekleri sıralıyordu ka­
fasında. Her şeyden 
önce, “Canına kıyma­
dan” önce nereye bağ­
lı olduğunu değil, da­
ha ' ‘Neler bildiğini” 
öğrenmeğe çabşacak- 
lardı. Kendi ismi ka­
dar bunun gerçek ve 
o gün için geçerli ol­
duğuna inanıyordu.
Hareket tarzım tespit 
etti kafasında. Söyleyecek­
leri basitti: Masumdu. Sa­
dece bazı basit mektup­
ları, Yugoslavya’da posta­
ya atmak üzere yanına al­
mıştı, işte o kadar.
Fakat, beyninin bir kö­
şesinde bir şüphe kıvılcımı 
ateşleniyordu zaman za­
man. O iri yarı polisin ele 
geçirdiği sigara kutusun­
daki esrarı çözebilecekler 
miydi acaba ? İşte o za- 
mân işler çok, ama pek 
çok değişir, aleyhindeki 
deliller kuvvet kazanabi­
lirdi.
UYU, BEKLE VE GÖR
Macar polis tekniğine,
Alman Gestaposunun yar­
dım edeceğinden şüphesi 
bile yoktu. “Su anda en 
iyi iş” dedi kendi kendine.
“Oğlum Satvet Lütfi vur 
kafayı uyu, bekle ve gör.”
Çünkü olaylara karan­
lıkta hâkim olmanın güç­
süzlüğünü bilmeyecek ne 
yaşta idi, ne de başta.
Karanlıkta, pis ve ber­
bat hücresinde uyandığın­
da gece mi, gündüz mü 
pek anlayamadı. Saatini 
almışlardı. Üzerinde hiç 
bir şey bırakmamışlardı.
Ağzı pas içinde idi. “Siga­
ra ve çay” dedi. Yok, bü­
tün bu istedikleri olamaz­
dı. Peşte’de, bir hücrenin 
içinde, ayakta durabilmek 
yeteneğinden mahrum bir 
odacıkta hapisti o. “Hapis­
teyim ve sonum belli de­
ğil.”
Ancak, beyni büyük bir 
hızla çalışıyordu.
Aleyhinde ve lehinde o- 
labilecek sonuçlan araştı- 
nyordu yeniden. Kısa uy­
ku, birden hafızasına ve 
muhakeme kudretine hız 
vermişti.
Neden yakalanmıştı?..
Kafasında bu düğümü çöz­
mesi gerekiyordu.
— “Simdi veya bir kaç 
gün sonra, Bükreş’te gizli 
servisler, Macaristan gizli 
mukavemet örgütünden 
tevkif edildiğime dair ra­
poru alacaklar ve şaşıra­
caklardır... Konuşmam,
Peşte’de çok insanın başı­
nı yakabilir, bunu bile­
cekler, Fakat, bana ina­
nacaklar, başka çareleri 
de yok, konuşmayacağıma 
dair .şerefe birer kadeh 
içerken, bahse tutuşacak- 
lardır. Vitson’un ve Red- 
vvard’m suratım görmeli 
şimdi. Haberi aldıklan sı­
rada suratlarını. Donmuş 




Beni kim yakalattı? Ke­
sinlikle söyleyebilirim ki 
kitapçı Çelpfalvi İmre. Ne 
söyledim ben ona? Bük­
reş’ten. Peter ve Pipiden 
selâm getirdiğimi. Daim?
İhtiyacı varsa. istediği 
kadar para vermeğe hazır 
olduğumu. O ne yaptı?..
Ben çıkarmaz çıkmaz ya­
nından, şapkasını giydi, 
beni bir “Âgent provoca- 
teur” olarak, Macar gizli 
istihbarat örgütüne ihbar 
etti.
Gayemiz neydi? Mütte­
fikleri endişeye düşüren 
Avusturya’nın Schteir sı­
nırında, Ghör şehrindeki 
büyük bir top fabrikası.
Alman kuvvetlerinin bu 
fabrikadan yararlanmama­
sı için imha edilmesi ge­
rekli. Fabrikanın bir kıs­
mı bir yıl önce, müttefik 
ilanlarının, Macar muka­
vemetçileri ile yaptığı iş­
birliği sayesinde havaya 
uçurulmuş. Benim hazırla-
BUDAPEŞTE’de, hapishane hayatında 14 kiloya yakın 
kaybetti. Eziyetler, hapishane hayatında gıdasızlık 
bütün bunlara sebebti. Satvet Lütfi Tozan, has­
taneye yatırıldığında işte böyle görünüyordu*.
Kalın ses: “SİGARA KUTUSUNUN 
RÖNTGENİNİ ÇEKTİK, İKİ KATLI 
BİR KUTU OLDUĞU ANLAŞILDI.,,
dığım hareket ise, geri 
kalan kısmının tasfiyesi. 
İşte ben bu hareketi sağ­
lamak için, Macar gizli 
mukavemet örgütü başka- 
nına gerekli bilgileri götü­
rüyordum. imre efendinin 
sayesinde yakalandım.”
Tozan güldü; “Çocuk gi­
bi yakalandık. Bir kahpe­
nin, yüreksizin eliyle” de-
ÇIKANLAR
Tozan, o sırada bir tek 
şeyi bilmiyordu:
Yakalanmasından bir ay 
önce Peşte’ye gönderilen, 
ancak Macar sınırında tev­
kif olunan Vinçnyavinski 
adlı bir PolonyalI kadının 
üzerinde bulunan ve Ma­
caristan’da bazı kimselere 
gönderilen ilk talimatı 
kapsayan bir mektupta, 
“Bir ay sonra Peşte’ye ge­
lecek olan Tozan’da geniş 
bilgi” olduğunun yazıldı­
ğından habersizdi.
Tevkifinin üzerinden ne 
kadar saat ve gün geçtiği­
ni bilmeden bekliyordu 
artık. Günde 250 gram ek­
mek veriyorlardı kendisi­
ne. Ekmeği eline aldığı 
anda dağılmasından hay­
retler içinde kalmıştı. Açtı 
zayıfladığım hissediyordu. 
Tozan, kilo kaybetmesine 
önem vermiyordu, irade­
sinin kendisini terketme- 
mesine çalışıyordu. Bunu 
sağlamağa uğraşıyordu... 
Hücresinde her gün söyle­
yebileceklerini tekrarlıyor, 
her türlü eziyeti göze al­
mış insan olarak, durma­
dan irade kudretini ölçü­
yordu.
Sonra onu, hücresinden 
çıkardılar. Karanlığa alı­
şan gözleri, ışığa dayana­
madı, sersemledi, düşecek­
ti, tuttular.
Bir odaya soktular. Kar­




Ayakta durdurdu, ö- 
niindeki kâğıtları karıştır­
dı, Tozan. “Klâsik numara 
başladı” dedi. Bekledi.
Kalın bir ses. “Macaris 
tan’da sabotaj hareketleri­
ni idare etmek, silâhlı is­
yanlar tertiplemek, gizli 
bilgiler kaçırmak yani ca­
susluk yapmakla suçlanı­
yorsunuz” diye konuştu.
Tozan, reddetti her şeyi.
- O, Yugoslavya’ya giden bir 
Türk’tü.
İstanbullu idi. Ticaret 
yapardı. Finlandiya . gibi 
titiz bir devletin İstanbul 
fahri başkonsolosu idi. 
Casuslukla ilgisi olamazdı. 
Üzerinde bulunan mektup­
lar, masum bir aile mek­
tubu mahiyetinde idi.
Kaim ses, “Mektuplarda 
bir şey bulunamadı. Ecza 
ile gizli şeyler yazılmış 
olup olmadığına da bak­
tık, yok!” diye devam etti. 
Tozan rahatladı.
— “Ama” dedi kalın 
ses, ince çerçeveli gözlük­
lerinin ardından bakan 
sert bakışlar. “Bir sigara 
paketinden ilginç bazı bil­
giler derledik.”
Tozan sustu ve bekledi.
— “Sigara kutusunun
röntgenini çektik, tki kat­
lı bir kutu olduğu anlaşıl­
dı. Kutu kırıldı ve gizli 
gözünden Pierre Bordon 
adında birisinin yazdığı 
bir mektup ile verici bir 
radyonun şifresi çıktı.
Bordon’un mektubunda ise 
buradaki vatan hainlerine 
geniş talimat ile yapılacak 
sabatojlar hakkında izahat 
var. Bu, Bordon kimdir?”
Tozan, iradesini kullan­
manın zamanı ve veri gel­
diğine inandı:
— “Söylediklerinizden 
bir şey anlamıyorum. Bor­
don diye birisini de tanı­
mıyorum.”
Kaim ses. kahkaha ile 
güldü. Saniyelerce katıla 
katıla güldü.
—  “Demek, îngilizlerin 
gizli istihbarat teşkilâtının 
Balkan şubesinde görevli 
İstanbul'da oturan tüccar 
Pierre Bordon’u tanımı­
yorsunuz ? öyle mi ? Siz 
ki Finlandiya'nın İstanbul 
fahri başkonsolosu bulunu­
yorsunuz. Geniş muhitiniz 
var. İstanbul’da tüccar na­
mı altında gizli servislere 
hizmet eden, üzerinizde 
mektubu ele geçirilen Bor­
don’u tanımıyorsunuz ha?”
Kalın ses, kahkaha ola­
rak devam etti, uzadı.
— “Fakat mösyö kon­
solos, ele geçirdiğimiz dört 
vatan haini Macar, Ghör 
şehrindeki top fabrikasının 
sabotaja maruz kalacağını 
ve îngilizlerin son talima­
tının sizin kanalızdan ge­
tirileceğini beklediklerini 
söylediler.”
Tozan, “Yalan!” diye 
haykırdı. Kaim sesli adam 
“Demek yalan h a ?” dedL 
PolonyalI kadının üzerin­
de bulunan mektubu önü­
ne koydu.
Tozan, sendelemedi., 
içinden, Bordon’a, Vilson’a 
ve diğerlerine lânetler 
yağdırdı, iyi tertiplenme­
miş bir çalışmanın kurba­
nı oluyordu, şimdi.
Kalın sesli adam, “Ote­
linizdeki odada, bu sigara 
kutusu ile birlikte büyük 
bavulunuzun içinde parça­
lanmış küçük bir bavul 
daha bulundu” diye devam 
etti. Sonra tüm bir nezâ­
ket içinde, “Acaba konso­
los hazretlerinin böyle bir 
bavuldan haberleri var mı­
dır?
Tozan, “Eski bir bavul”
diye karşılık verdi “Eski 
bir bavul.”
Kalın sesli adam, “Sa­
kın içinde bir radyo veri­
cisi saklanmış olmasın. Si* 
vericiyi teslim ettikten 
veya ederken âleti çıkar­
mak için bavulu parçala­
mış olmayasınız?”
Tozan, sakindi, “Hayır, 
böyle bir şey yok” dedL
Kalın ses gürledi: “Ya­
lan söylüyorsunuz. Eldeki 
*  deliller sizin bir casus ol­
duğunuzu kanıtlıyor. Sa­
dece bu bavuldan çıktığı­
na inandığımız gizli verici 
radyoyu bulamadık. Söyle­
yiniz bu. nerede ve kime
teslim edildi ?”
Tozan, ayakta, duvarla-
ra baktı. Sonra gülümsi-
verek kaim sesli adama
döndü.
Y A R I N
İŞKENCE v b
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Sherry Miles, Hollywood'un 
yeni seks bombası olacak
MÜTHİŞ maceralar a- 
damı Satvet Lütfl To- 
zan’ın eşi Zeynep To- 
«an. Satvet Lütfl, bir 
attrü maceradan mace­
raya sürüklenmiştir. 
Fotoğraf Zeynep To- 
«an’m 1987 yılındaki 
halini gösteriyor.












OZAN’ı aldılar ve bir bodruma sok­
tular, Cellâtlarına baktı. İri ve kuv­
vetli olanları da vardı, ince ve zarif 
görünenleri de. “Söyleseydiniz ne o- 
lurdu sanki?,, ince ve zarif olanı: 
“Bakın şimdi canınız yanacak,,, ön­
ce ellerini kalın çerçeveli bir demir âletin içine 
aldılar. Parmaklarını ayırdılar ve sol elinden 
başlayarak tırnağının birini sökmeğe giriştiler. 
Tozan’ın alnından terler boşanıyordu, bağırmak 
istiyor, bağıramıyordu. Kan fışkırıyordu tırnak, 
lannın kopan yerlerinden. Bayıldı.
SÖYLESENİZ İYİ OLUR
Gözlerini açtığı zaman, o tebessüm eden, ince, za­
rif insanı tepesinde buldu. "Söyleseniz ne iyi olurdu 
mösyö konsolos. Canınız yanmazdı. Belki de kurtu­
lurdunuz.”
„“Söyleyecek1 hiç bir şeyim yok, olanları söyle­
dim” dedi Tozan. Perişandı. İstanbul’u, Bükreş’i 
hatırladı. Dudaklarından bir inilti çıktı. Bükreş’teki 
dostlarına binlerce küfür geçirdi içinden. “Söyleyecek 
misiniz?” Hayır, hayır, hayır!...
Tırnaklarından birisini daha kanlar içinde çıkardı­
lar.
Bayıldı. Sonra hücresine attılar tekrar.
Baygın yattı, kaldı... Kendine geldiğinde ellerine 
baktı. Karanlıkta pek bir şey görülmüyordu ama, kan 
pıhtılaşmıştı. Sızlıyordu, acıyordu. Sonra, olanları dü­
şündü, “Herhangi bir bilgi vermemiş” ve o günü de at­
latmıştı.
Kafasını hücresinin duvarlarına dayadı ve uyudu.
Kan içindeki parmaklan ile hiç yere dokunamı­
yor d u.
Avuçlannda tutarak yemeğe çalıştığı ekmekle uğ­
raşırken. hücresinin kapısı açıldı.
— “Kalk!..”
Dirsekleri ile doğruldu. Duvara dayandı ve yürüdü. 
Tekrar bodruma aldılar.
İnce, nazik Ve güler yüzlü resmi kıyafetli adam, 
“îyi günler mösyö konsolos..” dedi. “Konuşmadığınız 
için sizi biraz daha yormak emrim aldık..”
Sonra,- iri, yan adamlarına, “Kaldınn şunu ve 
asım” dedi. Asılmak! Bu sonuç ne kadar çabuk ve ya­
kın. Ama. düşündüğü biçimde asılsa, sıkıntılar, ıstırap­
lar. her şey biterdi. Öyle düşündü Tozan. “Konuşacak 
ne var ki” diyebildi. Kaldırdılar. Bir masanın üzerine 
çıkardılar. Tırnaklan sökülmemiş, parmaklarına birer 
çelik halka geçirip sıktılar. Sonra masayi'altından çek­
tiler. Havada asılı kalmıştı. Yaralarından fışkıran kan, 
yüzüne damlıyordu. Haykırıyor tepiniyordu artık... 
"Konuş, konuş, konuş!..”
“Hayır” diyordu içinden ve bağırıyordu. İnlemiyor­
du, bağırıyordu. Müthiş bir ıstırap parmaklarından kol­
larına, sonra vücuduna yayılıyor, beynine geliyor ve 
zonkluyordu her şeyi ve her yeri simdi.. “Konuş, konuş, 
konuş!..”
KONUŞMAYAN ADAM
“Hayır” diyordu.. Bütün bu ıstıraplar arasında. İs‘ 
tanbul’u, doğduğu Bosna'nın Treblin şehrini, babasını, 
anasım, karısını hatırlıyordu. Dostları. İstanbul’da, 
Emirgân’daki muazzam köşkü gözlerinin önüne birer 
hayal parçası gibi geliyordu. Bağırıyordu. Boşta kalan 
ayakları sağa sola doğru sallanıyordu. Istırabı hafiflet­
mek için başka şevler düşünüyordu. Birden, ayaklarını 
oynattıkça, çelik halkaların daha çok ıstırap verdiğini 
anladı. Kımıldamamaya çalıştı. Anladılar bu düşüncesi­
ni ve ayaklarından tutup, salladılar.
— “Konuş, konuş, konuş..."
“Hayır.." diyordu. "Konuşacak bir şey vok.”
Ve bayıldı .
Gözlerini hücresinde açtı ve sonunun geldiğini an­
ladı.
Anladığı diğer bir gerçek varsa, bu da, zindanda 
vanlız olmadığı idi. Ghör şehrinde ve mukavemet örgü­
tünün İngilizlerle işbirliği yaparak havaya uçuracakları 
top fabrikasının ikinci müdürü ile sekreteri ve Fransa’­
da tıb tahsil etmiş Dr. Morton adında bir diğer Macar 
ayni suçlardan tevkif edilmişlerdi.
Tozan, anladı ki. kitapçı Çelpfalvi İmre'ye söyle­
dikleri, sigara kutusunda bulunan Bordon’un taiimath 
mektubu .radyo vericisine ait şifreler sabotaj hareket­
lerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı hakkındaki 
bilgiler, belgelenmiştir.
Ümidinin kırılmaması için bir sebep bulamıyordu. 
Türkiye Büyükelçiliğinin, casusluk suçundan “içeri alı­
nan” bir teb’ası ile ilgilenmesi bahis konusu değildi. 0  
ana kadar .bir işaret görülmemişti bu konuda. Diğerle­
rinin kendisinden önce tevkif edildiğini öğrenince, silâh
fabrikasının havaya uçurulması plânının Macar karşı 
casusluk örgütünce daha önceden tespit edildiğini an­
ladı ve de “Bükreş’ten görevlendirilip yola çıktıktan 
Bulgaristan'a girdikten sonra.. Tâ Peşte’ye kadar izlen­
diğini, gözetlendiğini, şehirde yaptığı her hareketin göz 
altında tutulduğunu" sezdi.
Bütün acılarına, kilodan düşmüş ve kuvvetinden 
kaybetmiş olmasına rağmen, gene güldü. “Ingilizler de 
herşeyi mükemmel ayarladıklarım sanıyorlardı." dedi 
içinden..
SEHPALARIN GÖLSESİNOE MUHKEME
10 Nisan 1942 günü, Tozan’ı mahkemeye çıkardı­
lar. Türkiye’den karısı Zeynep. Peşte’ye gelebilmek için 
teşebbüslerde bulunmuş, başaramamıştı. Bir avukat 
göndermek istemişler, olmamıştı.
Hücresinden ahmp. mahkemenin yapılacağı binaya 
götürülürken geçtiği geniş avluda dört sehpalı bir man­
zara. iç açıcı nitelikte değildi. Etrafındaki silâhlı mu­
hafızlarına baktı, gülümsedi.
Onlar da, baktı idam sehpalarına. Sonuç işte bu. 
derlermiş gibi geldi Tozan’a.
Mahkeme, büyük bir salona kurulmuştu. Hâkimler 
heyetinin oturacağı yüksekçe bir yere birkaç basamak 
merdivenle çıkılıyordu. Hâkimlerin hemen arkasında 
parlak çuhadan geniş bir perde gerilmişti. Perdenin 
tam ortasına dikey biçimde büyük bir katolik haçı 
yerleştirilmişti. Haçın iki yanında şamdanlar vardı ve 
iri mumlar.. Hâkim masasının önünde, bir başka ma­
sada bir kurmay yarbay oturuyordu.
Bu yarbaya yemin ettirdiler, Tozan ın Fransızca 
söyleyeceklerini, Macarca hâkimlere duyuracaktı. Ter­
cüman görevlisi subayın yanında üç istihkâm subayı 
oturuyordu, önlerinde dinamit çubukları, fitiller vesai­
re vardı. Sonradan öğrendi: Savaş içinde Macaristan’ın 
en kudretli mahkemesi karşısında bulunuyordu. Başkan 
Dömeniç adında aslen Hırvat bir binbaşı idi. Savcı ise. 
Alman asıllı “Li” adlı bir yüzbaşı. Mahkeme üyeleri­
nin diğerleri general rütbesinde idiler Sükûnetle sa­
nıklara bakıyorlardı.
Ve bu mahkemeden iki çeşit karar çıkıyordu: Be 
raat veya idam.
Bütün bunları bilerek bekliyordu, Sabah 08’de içeri 
almışlardı, öğleden sonra sürdü gitti. Zayıflıktan üzerin­
de durmayan elbiseleri içinde. — 19 kilo vermişti — 
ayakta’ duran Tozan, kararın süratle alınmak istendi­
ğini anladı.
Ghör şehrinin fabrika müdürü idama, sekreteri 
kan kustuğundan on iki yıl hapse. Dr. Morton ise 
idama mahkûm edildi.
Sıra Tozan’a geldi:
— “Deliller karşısında. Macaristan hükümetini de­
virmek, vabancı ajanlara radyo vericileri sağlamak, ya­
bancı ajanlara şifreler getirmek ve.sabotaidan sanıktı­
lar. Suçunun cezası ölümdür.”
Savcı, kısaca sonucu noktahyordu:
— “Suç sabittir ve bu suçun cezası da ölümdür."
Hiç sesini çıkarmadı, sadece hâkimlere baktı, dur­
du öylece.
Sadece “İstediğinizi yapabilirsiniz..” dedi.
Omuzlarım silkti. Bu. sonucun kesinleşmesine ya­
kın rahatlamış, işkencelerden artık kurtulmakta olan 
bir adamın iç dünyasından gelen bir hareketti.
Mahkeme başkanının kararını bildirmesini bekli­
yordu artık. Sakindi, durgundu, üzgün değildi. Sonucu 
göze almıştı bu yola çıkmadan önce. İşkenceler ona vız 
gelmiş, mahkemeye çıkarken kasığına etek enjekte et­
tikleri ve doğruyu bildiklerini söyletmeye çalıştıkları 
zaman bile umursamamıştı. O, bir inanca, batımn gale 
besine hizmet ettiğine inanmıştı bir kere. İradesini bi 
leylemesinin ve hiç bir şey söylemeden direnmesinin biı 
amacı vardı. Kimseyi, hiç bir servisi ve dostunu ele ver 
memek. Ama artık bütün bunlar uzakta kalıyordu. Sis 
ter içine düşmek, uzakta... Kısa bir haber önce Bül 
reş’e, sonra İstanbul’daki karısına ulaşacaktı, tngilizler 
kendilerine çok yakınlık gösteren ve hizmet edenlerir 
listesinden “Tozan, Satvet Lütfi - Türk - 1942’de Peş 
te’de idam” kaydı ile adım sileceklerdi. Ne var ki. ha 
vatta daha uzun yıllar o güne kadar heyecanla doldur 
duğu günlere yenilerini eklemek fırsatım elde edeceği 
nı her zaman düşünmüş ve hayal etmişti. Simdi her şey 
bir sabun köpüğü gibi uçup gidiyor.'yağlı bir iple so­
nuçlanıyordu.
Bu kısa bekleyiş, bitkinlik ortamı içinde ayakta 
sallanan Tozan, mahkeme salonunun kapısının açıldı 
ğını ve sert ayak seslerinin yaklaştığını, yanından geç­
tiğini zar, zor duyabildi..
KURTULUŞ
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Y ILLARDIR g e ç ir d iğ i  krizler ve sarsıntılar yüzünden şöhretini ta­
mamen yitirmiş ve ne yapa­
cağım bilemeyen Hollywood’- 
dakl filim şirketleri şimdi bü­
tün ümitlerini 18 yaşında, çok 
genç v* inanılmayacak kadar 
güzel bir kıza bağlamışlardır. 
Sherry Miles adındaki bu genç 
ve lâpiska saçh kız, bir yıl­
dız avcısı tarafından Honolu- 
lu’da tertiplenen bir güzellik 
yarışması sarasında keşfedile­
rek sinema şehrine getirilmiş­
tir. Çok genç olmasına rağ­
men çevirtilen tecrübe Alimle­
rinde şaşılacak kadar parlak 
başarı gösteren bu genç kıza 
çekimine geçen hafta başlan­
mış olan “Kaptansız Ne Ya­
parız?,. adlı bir filimde baş 
rol verilmiştir.
s  RAKİPSİZ BİR 
SEKS BOMBASI
Hollywood’un son yıllarda 
Elizabeth Taylor, Richard Bur­
ton, Marlon Brando ve Ingrid 
Bergman gibi şöhretli yıldız­
lara yüz milyonlar sarfıyla 
çevirttiği Alimlerden zarar et­
tiği halde çok küçük bütçe­
lerle yeni genç ve tecrübesiz 
aktörlerle artistlere çevirttiği 
Alimlerden büyük hasılat te­
min eden Hollywood, şimdi 
Sherry Miles’i de bir zaman­
ların Marilyn Monroe’su gibi 
rakipsiz bir seks bombası ha­
line getirmek istemektedir.
Filimciler, “3 yıldır hasılat 
rekorlarım kıran filimler hep 
yeni ve meçhul artistlerle ak­
törlerin eserleri.. Bu yıl da 
Sherry’nin çevirdiği Almin yı­
lı olacak.,, demektedirler.
Yanda, Hollywood’un bu 
yılki kurtarıcısı olacağına ina­
nılan Sherry Miles bir havuz 
başında görülüyor. (UPİ)-
Yazan : ADAM DÎMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
BARDAKTAKİ buz evin yüzüne vuran güneşle eriyordu. Hemen yanıma uzandı. Veronica- 
dan daha önce bahsetmeyişim belki de biraz 
gariptir, ama bu bahsi daha sonraya saklamıştım. 
Şimdi onun nasıl olup da yanımda bulunduğunu 
da anlatayım:
Dathos’a geldiğimin haf­
tasında, birbiriyle yakın 
ilişkisi olan üç şey keşfet­
miştim:
1 — Yerlilerden birinin 
kızı ile evlenmedikçe, 
burada bana kız yoktu.
2 — Yemeğimi pişirecek 
daha da önemlisi koynuma 
girecek bir kız olmaksızın 
vapamazdım.
3 — Burası Veronica- 
nın hoşlanacağı bir yerdi.
International Charter’m 
yetkilileriyle konuşarak 
durumu onlara da açıkla­
mıştım. Generalin de beni 
desteklemesi üzerine firma 
“Okey,. i çekmişti. Londra- 
va hemen haber salıp 
soruşturma yaptıkları za­
man Veronica’nın güvenlik 
servisleri hesabına çalış­




miştim. O da, o ara çevre­
sinde dolanan genç aktörü 
bırakıp, ilk uçağa atladığı 
gibi Dathos’a gelmişti. 
International Charter onun 
getirilmesi karşılığı'hiç bir 
şey almamıştı. Karanlık, 
karışık işler çevirebilirlerdi 




İşte şimdi üç aydır 
beraberdik. Dathosdaki 
bayatımız gerçekten tatlı 
idi. Tehlikeli olduğu za­
manlar hariç, uçmaktan 
hoşlanıyordum. Tonla para 
kananıyor ve kazandığımın 
ancak birkaç buruşunu 
harcayabiliyordum. Zaman 
zaman aslında Londra 
hesabına çalıştığım aklım­
dan çıkıyordu. Kısacası 
ikimiz de mutluyduk. İki 
taraflı çalıştığımı Vero- 
nica’ya söylememiştim ta­
bii. Onun Internationa! 
Charter’den şüphelendiğini 
de sanmıyorum. Bunun 
için görünür bir sebep de 
yoktu zaten. Veronica, iyi 
bir iş bulmuş olduğum 
kanaatin deydi. Ona göre 
düzensiz zaman aralarıyla 
değişik yerlere uçuşlar 
yapıyordum. Bu uçuşlar 
arasında da uzun dinlen­
me paylan bırakılıyordu. 
Onun için her sev yolun­
daydı.
Saat sekize doğru uyan­
dım. Hâlâ vorgunluk his­
sediyordum, ama aklım 
başıma gelmişti. Havanın 
kararmış olmasına rağmen 
sıcaklık devam ediyordu. 
İçerden gelen yemek ko­
kusu ile açlığımı hissettim. 
Yirmi dört saattir hemen
hemen ağzıma lokma koy­
mamıştım.
Mutfağa gittiğimde Ve- 
ronica’yı elektrik fırmının 
başında buldum. Ayar 
düğmelerinin bulunduğu 
tabloya bakıyordu. Ense­
sinden öptüm. Kendini 
kollanmm arasına bırakı­
verdi:
— “Yemek ne var?,.
— “Şarapta dinlendiril­
miş bir cins biftek, patates 
ve salata. Köyde tonlarla 
patates satıyorlardı. Hem 
de inanılmayacak kadar 
ucuz. Bir yerden bir taka 
ile falân gelmiş olacak.,,




Duştan sonra iyice açıl­
mıştım. Ütülii, tertemiz 
beyaz bir pantolon giydim. 
Başka bir giyilemeye­
cek kadar sıcaktı hava. 
Verandanın kenarma otur­
duk. Ayaklarımız kumda, 
tabaklarımız kucağımızda 
idi. masa almam
gerektiği o ara aklıma 
geldi Fakat pek üzerinde 
durmadım düşüncenin. 
Nasıl olsa idare ediyorduk.
Çiğ beyaz bir ay. denizin 
karanlık yüzünü dilimler 
halinde kesiyordu. Küçük 
dalgacıklar kınlıyordu sa­
hile çarparak. Gecenin 
içinde çam ağaçlanndan 
yayılan baygın, iç açıcı bir 
koku dalgalanıyor, çekir­
geler çıldırmışcasına ötü-
yordu. îkt sigara yakıp 
birini Veronica’ya verdim. 
Hafif bir sesle:
—  “Her şey öylesine 
güzel ki.„ dedi. “Hayatım­
da, bu kadar mutlu oldu­
ğumu hatırlamıyorum. Ba- 
zan çevreve bakıyorum da 
mutluluktan ağlamak geli­
yor içimden. Hattâ ağlıyo­
rum da... Ne budalalık, 
değil mi?„
Onu yakınıma çektim. 
Hafif bir esinti saçlarımızı 
dağıttı:
— “Bu, daha ne kadar
böyle sürer ki?„
Bikinisinin “«t kısmını 
çözdüm, ensiz kumaş par­
çası verandanın kenarma 
düştü.
— “Yüzyıllarca sürecek. 




alıp, içeri taşıdım, karyo­
laya bıraktım. Bikininin 
alt parçası da sıyrıh- 
vermişti. Gün yamğı te­
ninde en ince bir çizgi 
olsun yoktu.
—  "Veronica, yine çıp­
lak güneş banyosu yap­
mışsın.,.
Güldü:
—  “Sen her saman ya­
pıyorsun ya.,,
Bir fazlalık gibi gelen 
ansızın daralmış hissini 
veren pantolonumu çıkarıp 
attım. Böylssine sıcak bir 
gecenin karanlığında, in­
sanın üstünde hiç bir şey 
olmaması, çıplaklığını his­
setmesi re  kadar hoştu.
—  “Beni düşündüren 
ahlâk kuralları değil. Öbür 
villâdaki Serge hesabına 
üzülüyorum.,,
Beyaz earSaftn üstünde 
vücutlarımız hemen hemen 
eî-ah gibi görünüyordu. 
Ne kadar sık sevişirsek 
sevişelim, her seferinde hu 
işi ilk defa yapıyormuşuz 
gibiydik. Havanın, çevre­
nin etkisinden midir ne, 
hiç kaybetmiyorduk hızı­
mızı.
—  “Yarın üç günlüğüne 
gidi’V'rurn.,, dedim. “îsveç- 
te biri"! grv-meğe gidece­
ğim. B'önünce on gün 
beraberiz.,, '
—- “Üç trfln için gidi­
yorsan «iradiden makyaj 
yanmalıyım.,, diyerek dili­
ni kulağımın altından 
boynuma dnanı gezdirdi.
Acık camlı kapıların 
ötesinden. valnır bir çocuk 








BiHfln ağırlığımla onun 
vücudunu kapladım. İnsan 
kendini sevenlere bile ara 
sıra yalan söyler. Sadece 
bir güvenlik meselesidir 
bu...
6. RAPOR İÇİN 
TEMAS
Veronica’ya söylemiş ol­
duğum gibi iki gün sonra 
Paris'e uçuyordum. Uçağı 
bir başka profesyonel kul­
lanıyordu bu defa. Pilot­
luğun iyi taraflarından biri 
yolcu olarak uçarken, n- 
çaktan dışarısı ile ilgilen- 
memenizdir. Boyuna pen­
cereden dışarı bakmaz, 




veç’e gideceğim,, demiştim 
ania fikrimi değiştirmiştim. 
Bunda Veronica’nm da ro­
lü vardı. Alabildiğine ser­
best, başına buyruk se­
vişmekten başka bir şey 
düşünmeyen İsveçli kızlar 
hakkındaki hayallerime 
rağmen, aramıza onca me­
safeyi sokmak isime gel­
memişti. Üstelik, herkese 
şaşırtmaca vermek işimin 
gerektirdiği oyunlardan bi­
ridir. Fikrimi değiştirdiği­
mi International Charter 
yetkililerine de söyleme^ 
mistim
Paris’te eski bir dostu 
arayacaktım. Generale sa­
dece o kadarım açıklamış­
tım . Sonra gözümü kırpmış 
“Hep aynı kızla beraber 
olmanın yavanlığı, biraz 
da değişiklik gerektiği,, ko­
nusunda belli belirsiz bir 
şeyler gevelemiştim. Onun 
allâmece gülümseyişini, bir 
mumya kadar sessiz kala­
cağım söylediği an yüzünün 
almış olduğu ifadeyi şimdi 
bile görür gibiyim.
Kız kardeşim Val’e bir 
kart göndermiştim ardın­
dan. Paris’te olacağım, ken­
disinin ve birkaç arkada» 
mn Paris’e düşüp beni gör­
memeleri için bir sebep ol­
madığım bildirmiştim. Bü­
tün umudum, bu seferki 
aracının geçen seferkinden 
daha iyi olmasıydı. Son 
defaki evlere şenlik bir 
şeydi. İnsim düşmanına bile 
o kadar tatsız bir şaka yap­
mazdı doğrusu. O kaknem 
karıyı bulup göndermek 
şu bizim anasının gözü 
Quine’in başının altından 
çıkmıştı muhakkak. Hle 
şüphem yoktu bundan.
Oturduğum yerde bıras 
daha geriye kaykıldım. 
Şirketin bedava tarafından 
sunduğu konyaktan bir 
yudum daha aldım. Hava 
basınçlı kabinlerde içkinin 
tadı neden farkederdi aca­
ba?
(Devamı var)
Sayfa: 5 _ _
BÜTÜN işkencelere metanetle göğüs geren Tozan'a idamdan 
kurtulduktan sonra karısı tarafından yazılan telgraf..
Hürriyet





Sonra, mahkeme başkanı sorduı
— “Ne dersiniz ?„
Tozan, omuzlarını silkti:
— “Teşekkür ederim” dedi
0
ÖZLERİNİ zorlukla açtı, İleride, hâkimle­
rin, generallerin önünde bir adam duruyor­
du. Bir gözü siyah bandla kapanmıştı, kör­
dü her halde o gözü, tıpkı bir korsan gibi. 
Askeri ceketinin bir kolu boştu, yandan sarkıyordu, 
kolsuzdu.
Tozan’m gözlerinde bir ümit ışığı yandı, söndü, 
öbür dünyaya giderken dönüyor muydu? Hayır, ha­
yır,, dedi içinden. Ümit ateşini yakma, yakma diye 
haykırdı içinden.. Peşte’de şimdi bir “garip kişi,, ol­
maktan ötede neyin var ki senin Satvet Lütfi? Dost­
luklar, böyle gizlilik içinde, karanhk bir dünyada ge­
çen hayatlar.. Bunlar ölümün eşiğine gelen insana ye­
ni gerçekler sunmazlar.. Ümitlerini ateşlendirme 
Tozan.
Gene de kafasında birden­
bire bir ışık dolaşıyordu, bir 
ampul gibi yanıp yanıp sönü­
yordu. Bu, bir duygu idi. De­
lilsiz, belgesiz, hiç dayanağı 
olmayan, fakat duyulan, anla­
tılamayan bir başka şeydi.
Vücudu sallanıyordu yor­
gunluktan, açlıktan, hâlsizlik­
ten ama, kafası coşkun bir 
hırçınlıkla, ümitle çalışıyordu. 
Gözleri, dinç ve alımlı gözleri 
durmadan görüyor, düşünü­
yor, yeni bir şeyler hissedi­
yordu. Bir kurtuluşun koku­
sunu almış gibiydi gözleri. Bir
fotoğraf objektifi gibi karşı­
sında oluşan olayı tespit edi­
yordu.
Mahkeme heyeti, generaller 
ayağa kalkmışlardı.
Gözsüz ve kolsuz emekli ge­
neralin önünde saygı ile du­
ruyorlardı. Sağlam kol, göğ­
sünden bir zarf çıkardı. Kır­
mızı ve büyük.. Balmumu ile 
süslenmiş bir zarftı bu. Uzat­
tı mahkemeye. Başkan Döne- 
miç’e verdi. Saygı ile aldı 
başkan da zarfı... Kolsuz ve 
gözsüz general, zayıf, ince, u- 
zun o adam, askerce döndü, 
çıktı gitti mahkeme salonun­
dan.
Mahkeme başkanı açtı mek­
tubu, okumağa başladı ve bir­
den döndü dikkatle Tozan'a 
baktı. Bu sefer duyguları, ön­
sezileri daha kuvvetlendi, kal­
bi hızla çarpmağa başladı. 
Kurumuş, incelmiş, kilo ver­
miş bedeninden bir yaşama 
canlılığı akıyordu şimdi.
Mahkeme başkanı hiç sesi­
ni çil. ırmadı. Mektubu diğer­
lerine doğru uzattı, gözlerini 
de Tozan’a dikti, kaldı. Mek­
tubu okuyan generaller, To- 
zan’ı süzüyorlardı. Tozan, dik 
duruyordu, anlamlı ve artık 
yiğitçe, bir savaşı kazanmış­
çasına bir davranışı vardı. 
Gülmek geliyordu içinden, ağ­
lamak karışımı bir şey.
Tozan’a karar sırası gelmiş­
ti. ‘‘Macar Genelkurmayı nın 
yetkilerini kullanarak, idam 
cezasını on iki yıl kürek ce­
zasına çevirdiği,, ifade edildi.
Sonra mahkeme başkanı 
sordu:
— "Ne dersiniz?.,,
Omuzlarını silkti, "Teşekkür 





Bu kurtuluşun gerçek nede­
nini hemen aramalı mıydı bil­
miyordu. Bildiği tek şey var­
sa, hayata döndüğü idi. Mah­
kemeden çıkıp da hapishane­
ye götürülürken, idam sehpa­
larının dörtten ikiye indiğini 
gördü, mutlulandı.
Daha sonraki yıllar Londra- 
da ‘‘dost çevreler,, ile temas 
kurduğu zaman, kurtuluşunun 
gerçek nedenini öğrendi.
Ingiltere Hükümeti, İsviçre 
kanalı ile Macar Hükümetine 
bir nota vermişti. Tozan asıla­
bilirdi ama, bu olay gerçek­
leştiği an, Ingiltere’de tecrit 
edilmiş yirmi Macar’ın ölümü 
kesinleşecekti. Ingiltere Hü­
kümeti, 20 Macar’ın ismini 
kapsayan bir listeyi de Macar 
Hükümetine sunmuştu. Ingil­
tere’nin ciddî bir dille bildir­
diği bu karar. Macar Genel­
kurmayının dikkatle, üzerine 
eğilmesi gereken mesele ol­
muştu. Yirmi adet vazgeçile- 
mivecek insan..
Yirmi Macar’a karşı Tozan.
Kurti’imustu.
TozanT Margit Körüt diye 
adlandırılan bir hapishanenin 
bir hücresine soktular.
Kanı, ardından kapandığın, 
da Tozan, gözlerinden yaşlar 
gelerek gülüyordu ve haykı­
rıyordu: Kurtulmuştu!
Yavaş yavaş bilinç durulu­
yor, on iki yıllık mahkûmiye­
tin nasıl getirilebileceği tartı­
şılıyordu kafasında.
Bir yıl, güneş görmeyen 
hücresinde durdu. Düşündü 
ve bekledi, ölümden dönmüş­
tü, ancak kurtuluşunu ta­
mamlamak gerekiyordu. Kaç- 
malı, Macaristan’dan çıkmalı 
idi.
Fakat nasıl ?.. iki yüz elli 
gramlık ekmeği her gün suya
batırarak gıdalanmak. Ko­
nuşmamak. kimseyi görme­
mek ve yaşamayı duyma­
mak. En basit sağlık yete­
neklerinden mahrum olmak. 
Fakat içinde, “dış dünyada” 
kendisi için bir çabanın yü­
rütüldüğüne dair duygu ya­
şıyordu, hem de her gün kuv­




Sonra, haber geldi. Kula­
ğına, hücresinin karanlık 
dehlize bakan küçük, parmak­
lıklı deliğinden haber geldi.
Kurtuluş için, hapishane­
den hastaneye nakledilmesi 
imkânının araştırıldığını, yar­
dımcı olmasını, hastaneye 
girdikten sonra, sonunun iyi 
olacağını bildirdiler. Bildiren 
genç bir adamdı. Polonya 
mukavemet örgütünden ol­
duğunu söylemişti. Macar gi­
bi yaşıyordu, korkusuzdu, 
ikinci müjde, doğduğu top­
rakların insanlarından, Yu­
goslavyalIlardan ulaştı. Her 




letmeğe çalışıyordu. Hasta 
idi. 250 gramlık ekmek, ba­
kımsızlık. güneş yüzü gör­
memek yaşlanmakta olan 
bünyesini tahrip ediyordu, 
ağrıları, sancıları vardı. Ha­
pishane doktoru dikkatle mu­
ayene etti kendisini bir gün. 
Kararını bildirdi: Daha önem­
li bir uzman doktor, Tozan’ı 
incelemeli, karar vermeliydi.
Her gün sızlanmalarım art­
tırıyordu. Hapishane ilgilile­
ri, Tozan'm gerçekten hasta 
olduğuna inanmış görünü­
yorlardı. O. hareketlerini giz­
lice incelerler diye durmadan 
dinlenmeden inliyordu, sız­
lanıyordu. Hasta idi, hasta.. 
Anlamıyorlar mı idi? Hapis­
hane ilgilileri, durumu, dok­
tor raporunu ilettiler yukarı 
makamlara..
İngiltere hükümetinin ha­
yatına müdahale ettiği bir 
mahkûm üzerinde hassas o- 
lunmalı idi ve karar çıktı.. 
Resmî kayıtlara göre, o sıra­
da durumu aynen şöyle idi: 
“Mahkûmiyetinden sonra 
Satvet Lütfi istisnaî bir mua­
mele olarak umumî hapisha­
neye konmayarak muvakkat 
mevkûflara mahsus askeri
tevkifhaneye naklolunmuş re 
safra kesesindeki taştan mus­
tarip olan Tozan için Macar 
Kral Naibi Horty’nin özel 
doktorlarının kendisini teda­
vi etmesi kabul edilmiş ve 
doktorların tavsiyesi üzeri­
ne sivil bir hastaneye nak- 
lolunmuştur.”
Fakat. Tozan gerçekten 
safra kesesinden mustarip 
mi idi?. Tozan’m daha son­
ra anlattıklarına bakılırsa, bu 
icat edilen ve bir hastaneye 
naklini sallayan sebepten 
başka bir şey değildi.
Naip Horty’nin doktoru 
Prof. Söloşi, Tozan’m ince­
lenmesini ve gerekirse ame­
liyat edilmesini salık verdi, 
gitti.
Tozan gene gülüyordu için­
den. Prof. Söloşi, gerçek bir 
Alman düşmanı idi, mukave­
metçilerin de gerçek dostu. 
Tozan şunu da hissediyordu: 
İngiltere, onu ölümden kur­
tardığı gibi, gene İsviçre ka­
nalı ile sağlık durumu ile il­
gileniyor, herhangi bir aa 
sonuç halinde, Ingiltere’deki 
20 Macar’ın sağlık durumla­
rının bozulacağım imâ edi­
yordu Macar makamlarına.
1943 yılında Peşte’nin 
Saint Roküs hastanesine 
nakledilirken, Macar gizli em­
niyet makamları hâlâ “kıy­
metli eleman”dan yararlan­
manın yollarının kendilerine 
kapanmadığına inanıyorlar­
dı.
Ve Tozan, bir safra kesesi 
hastası gibi, her gün duru­
munu sürdürerek, “kaçış ve 
tamamen kurtuluş haberi ”- 
nin nasıl geleceğini bekle­
meğe başladı. O gün de gele­
cekti, inanıyordu.
Kurtuluşun kesin günü 
gelmeden başka olaylar geldi 
ve Tozan bunlara katlandı.
—  Y A R İ N :  —
KAÇIŞA 
HAZIRLIK
SEÇKİN kadınları koleksiyonuna dahi] eden Sachs ile Çıp lak Bacaklı Şarkıcı Sandy Shaw gazetecilerle görüşürken.
O  EÇKÎN ve güzel kadınlarla U- 
^ ^ 1 J *  M  ^  gili “Aşk Koleksiyonuna,, yıl-
* *  diz Marina Vlady ile başlayan ve
Brigitte Bardot’la “Gizli aşk,, ha­
l i  l u l a l l  yatı yaşayan jet sosyetenin hızlı şar-
5 "Ä *™ *® “ *  kıcısı Beyaz Rus Sacha Diestel ile
_  _ _ _  1 _ 1 _  son yılların plâk rekortmeni, çıplak
l î  r f  I f  1 1 bacaklı şarkıcısı Sandy Shaw, Ati-
* * * * * *  na’ya gelmişlerdir.
f H  Yunan Hükümetinin Elektronik Beyin 
Kongresi âzâları şerefine verilen büyük eğ- 
lence partisine çağrılan "Çifte Şöhret” alana 
ayn ayn uçaklarla gelmişler Hilton Otelinde
f i  1 V birleşmişlerdir. Gazetecilerle görüşen günü-
U U I I U U  müzün “Modem Ses şöhretleri” hayatlarına 
ait özel ve gizli açıklamalarda bulunmaktan 
kaçınmışlardır.
B 1  1 1 T  Çapkın Şarkıcı Sacha "Brigitte olan aşkını”
V «  W l Güzel kadınlar sevilmeğe ve tapılmağa “de- 
_  _  m ğer” şeklinde bir ifade ile anlatmağa çalışmış.
| İlk eşi yıldız Marina Vlady için de “Geçim-
U  H  H U  siz kadınlar dünya’yı insana cehennem eden
^ P ^ ^ ” * * *  dişi ejderlerdir” demekle yetinmiştir. Sacha’-
ya göre hayatının en kötü anı bir uçak ka­
zası ve en şanslı anı da ilk erkek çocuğunun 
dünyaya gelmesidir.
11 yıldanberi şarkı söyleyen ve Fransa'nın 
televizyon programlarının göz bebeği olan 
Sacha bu yolda büyük bir servet kazanmış­
tır. Sacha insanın yükselmesine şansın yüzde 
5 diğerinin de kendi kabiliyetine bağlı oldu­
ğuna inanmaktadır. Balık burcuna bağlı olan 
Sacha bu burçta doğanların kabiliyetli ve 
san’atkâr olduğunu söylemektedir. Kendi şar­
kılarım kendisi besteleyen ve söyleyen Sacha 
Skompîdu şarkısının bir sükse olduğuna inan­
maktadır.
Sandy Shaw aşk hayatına değinmemiş so­
kaktan yetişen bir şarkıcı olduğunu gizleme- 
miştir. Çıplak bacaklı kadın, beni Adam* 
Tath buldu yoksa ne konservatuvarda ve ne 
de özel bir okulda eğitim gördüm, beni 
Adams yetiştirdi” demektedir.
Neden çıplak bacakla şarkı söylüyorsunuz 
sorusuna “kendimi daha hür hissediyorum, 
ayakkabı ile şarkı söylerken boğazımın sıkıl­
dığını zannediyorum” şeklinde cevap vermip. 
tir.
















EVA Rueber Stainer, Nairobi'de kan bağışında bulunurken görülüyor.
1 / ” AN bağışında bulunan böylesine 
“ *  güzel bir kızın, ileride kanından 
istifade edecek hasta, muhakkak 
dünyanın en bahtiyar ve talihli kim­
selerinden biri olacaktır.
Çünkü bu genç kız, 20 yaşındaki Dünya 
Güzellik Kraliçesi AvusturyalI Eva Rueber 
Stainer’dir. Dünya Güzeli ünvanmı taşımak, 
ta iken kan bağışında bulunan ilk kraliçe 
olan Eva Rueber, birkaç gün evvel Afrika- 
nın göbeğindeki Kenya başkenti Nairobi’de 
bulunan Kan Bağışlama Merkezi’ne uğra­
mış ve orada yarım litrelik kan bağışında 
bulunmuştur. Dünya Güzeli, iki haftalık ta­
tilini geçirmek üzere halen Doğu Afrika ül­
kelerini gezmektedir.
DÜNYA Güzellik Kraliçesi Avustur­
y a lI 20 yasındaki Eva Rueber Stainer.
ÜŞÜNDÜ ve sonuşlara vardı. Hastane- 
de kalması şarttı. Kaçması, îngilizlerin 
yardımı ve Macar mukavemetçileri ile Yu­
goslav partizanlarının Peşte’den onu alıp çı­
karmaları için zamana ihtiyacı mutlaktı. Has­
taneden tekrar hapishaneye dönmesi, artık on 
bir yıl süre hücreden ®'r yandan Bükreş teki
kurtulamaması, haya-
tim zindanda kaybet- da, müttefiklerin Yugos-
mesi demekti. lavya’ya yapmayı düşün-
Ancak ameliyatı gecik dükleri operasyonlar için 
tirmek istiyordu. Hastane talimatlar veriyor, para
ilgililerine, "Çok zayıf ve sevkediyordu.
yorgunum. Bir süre sonra Oturduğu yerde, hasta-
ameliyata hazır olabilirim'' nede, iki ülke ile ilişki-
diyordu. İstek makul gö- lerini kurmuş oluyordu,
tünüyordu doktorlara. Ma- Onun için Macaristan 
car polisi ise, Tozan ın geçici bir görevdi. Bük-
bir oldu - bitti ile hasta- reş’ten ayrılırken, Peşte’- 
neye geçmesinden 
nun değildi esasen, 
lar da bekliyordu. Tozan’- dip, paraşütle atılacak İn­
in ameliyat olmak isteme- giliz ajanlarının yerleşmesi,
meşini sezerek... Derhal dağılması ve Yugoslav
ve tekrar hapishaneye mukavemetçileri ile temas
dönmesini sağlamak için. kurmasını organize etme-
Nitekim, bir gün hapis- si kararlaşmıştı. Simdi
hanenin subaylarından bi- bunu yaratıyordu. Çünkü
risi, “Buyrun...” dedi To- Yugoslavya’yı. mukave-
zan’a. “Gidelim hapisha- met liderinden Tito’yu,
neye, sizin ameliyat ola- . Mihal'ov'c’i tanıyordu, te- 
cağınız yok...” ması vardı.
Tozan, derhal itiraz et- Bütün bu çalışmalar ve
ti: “Simdi ameliyat olabi- kaçışının planlanması ya-
lirim...” pılırken, Yugoslavya'ya
İçinden isyan ediyor, k ip » ,  ajanlarınm para-
küfrediyordu. “Nerede idi- sütle indirildikleri ve yer­
ler? Hani hastaneye geçer lerine ulaştıkları haberim
o p m , p 7  k u r t a r a c a k l a r d ı  aldı. Bir hastanın has.a
Yazan : ADAM DÎMENT 
Çeviren: ADNAN SEMlH
dostlarımızın aracılığıyle, 
çoğu tesadüfen olmak ü- 
zere sık sık karşılaşmağa 
başlamıştık. Ricky 23 ya­
şındayken Lordluk Unvanı­
na konmuştu. Kraliyet 
Muhafız Alayında çok kı­
sa bir hizmet devresi de 
yüksek tabakaya, soylu ki. 
şilere has rezalet ve sa­
pıklıklardan başka birşeye 
istidadı olmadığını göster- 
mitşi onun..
Eton (xx) da marijua­
na ve kızlar. Oxford Üni­
versitesinde açık saçık 
fotoğraflar, daha ağır u- 
yuşturucu maddeler ve 
en rezilâne âlemler için 
biçilmiş kaftan piliçler 
(Oxford’da topu topu iki 
yıl tutunabilmişti zaten). 






—  “Korkarım öyle, 
Mak,” dedi. “Senin anla­




— "Dünya ne kadar 
küçük, değil mi, haya­
tım ?”
Büyük Britanya’nın en 
eski ve soylu aııe zincirle­
rinden birinin son halka­
sı. Yedinci Tregarretü Lor. 
du Demek Kilmarry, 1.80 
den uzun boyu ve çocuk­
su sarışın bukleleriyle he­
men arkamda duruyordu. 
Elimi, tırnakları kirli, 
uçlarına yakm nikotinle 
sararmış parmaklarıyle 
sımsıkı kavramıştı. An­
nem bir yana, karşımda 
kimi görsem o denli şaşır­
mazdım.
Bir içki söyleyince, bar­
men Yarasa Adam gibi 
uçtu. Ricky nin az ötede 
bulunan gösterişli aileyle 
beraber olduğuna şüphem 
yoktu. Her ikisi de orta 
yaşlı, orta batılı olan A- 
merikah karı - koca, bi­
zimkinin meleklerin du­
daklarım andıran dudak­
larından dökülen incileri 
ne büyük bir zevkle din­
liyorlardı kimbilir?.. Ge­
çirdiğim şokun etkisinden 
kurtulmak için bardağım­
da kalan içkimi bir yu­
dumda tükettim.
— “Ricky, sen ha?..”
6 (NONAC) verdiği paranın bir kısmının 
karşılığını onlara böyle ödetiyordu herhalde. 
Büroya bu ek görevin (resmî yollardan aracı­
lığının) karşılığı olarak bir miktar para posta­
lamayı bile düşündüm, ama şakanın zevkine va­
ramayacaklar, param da boşa gidecekti.
Sonradan adının Alison olduğunu öğrendi­
ğim o Kanadalı yaratığı hatırlamam keyfimi 
öylesine kaçırmıştı ki, hostes haber verinceye 
kadar, Orly Havaalanına inmek üzere olduğu- 
farkmda bile di. Anıların, hebâ olmuş
İçeri giren bir genç kız “Sevgili am­
cacığım...” diyerek boynuma atıldı...Amerikalı aile. İngiliz 
aristokratlarının o ağızla 
konuşmasından dehşete 
kapılmış gibiydi. Buna 
rağmen, mutluydular. Det­
roit'e dönünce, anlatacak­
ları hikâyeyle herkesi şa­
şırtacaklardı.
Kilmarry, orta tabaka­
dan kimselere has iş ada­
mı kıyafeti diye tarif e- 
dilen kılıktaydı. Siyah ze­
min üzerine ince beyaz 
çizgili kumaştan takım el. 
bise, yelek, altın saat zin­
ciri, dik, ustura gibi kes­
kin yaka ve eski okul ar­
masını taşıyan boyunbağı, 
bu giyimin değişmez un­
surlarıydı. Eski okul der­
ken. bitirmiş olduğu de­
ğil. kovulduğu okulu kas­
tediyorum tabiî...
Simdi de. Yedinci Tre- 
gareth (Cornwall) Lordu 
Derrick Wiliam Henry 
Fitzwarren Kilmarry’nin 
kısa biyografisine geçelim. 
Onunla ilk karşılaşmam, 
Chelsea’de (x) bir bod­
rum katında, o biçim bir 
filmi seyrettiğim sırada 
olmuştu, ikimiz de 21 ya­
şındaydık. Sonra ortak
taya düştüklerini bir 
" A h h h ! . . ”  sesinden anla­
dılar. İki Macar gencin­
den birisi pat diye yere 
düştü, ölmüştü, vurulmuş-
olmayan bir yoldu, döne­
mezdi. Macar köylüleri, 
sınırdan kuş uçmadığını 
söylüyorlardı.
Herkesçe bilinmeyen ve 
önem verilmeyen, nöbetçi 
bulunmayacağını sandık­
ları bir sınır noktasına 
geldiler. Arabayı gerilerde 
bırakmışlardı.
Gece soğuktu, ayaza 
çalıyordu, çıt yoktu et­
rafta.
Tozan, yanındakilere 
veda etmek için durdu ve 
elini uzattı.
Ve de, birden mermile­
rin sesleri etrafı taradı, 
durdu. Tekrar taradı dur­
du. Karşıdan Romence 
konuşmalar ve küfürler 
geliyordu.
Tozan ve Macar genç­
leri yere attılar kendileri­
ni. Tabancalar çıkarıldı. 
Mermi sesleri deldi ka­
ranlığı... Gençler karşılık 
verdiler. Tozan sadece 
büküldü kaldı ve kımıl­
damadı. Amma da verini 
bulduk diyordu içinden... 
Sonra duruldu ateş. Ha­
fifçe doğruldular ve ha-
Tozan ve diğeri yerde 
sürünerek geriye kaydılar.
Arabaya ulaştılar ve sü­
ratle Peşte’ye doğru aynı 
yollardan döndüler. To­
zan, bu başarısız kaçış 
hareketinden sonra, has­





sından. Sabaha yakın saat­
lerde hiç görünmeden has­
tanedeki odasına girebildi.
Korkunç bir yorgunluk­
la attı kendini yatağına, 
dinlendi.







ğım durum, ikinci raporu­
mu vermem için kararlaş­
tırılan bu buluşmada da 
tekrarlanır mıydı acaba ?
Fakat bu defa hazırlıklıy- 
dım. Kendimi korumak 
için esaslı bir hikâye ha­
zırlamıştım. Bir gece A- 
den’de sarhoşken, kalleş­
çe bir hücuma uğramış­
tım. Ve o saldırının sonu 
kötü bitmişti. Majeste 
Kraliçe hazretlerinin gizli 
güvenlik servisinde çalışan 
bir kadın meslekdaşm, 
malûm dalga için benden 
çekinmesine imkân ve ih­
timal kalmamıştı o saldırı­
dan sonra. Alison’la karşı­
laşacak olsam bile, bu uy­
durma hikâyenin zırhım 
aşamazdı. Kendimi sağla­
ma almıştım sizin anlaya­
cağınız...
Ricky’nin üstün yete­
nekleri bu konularda ça­
lışıyordu işte. Yakın ta­
rihlerde de, hepsine kısa 
zamanda yol verdiği kız­
lardan bir koleksiyon dü­
zenlemeğe merak sarmış­
tı. İşe, İngiltere’de girdiği 
hemen her evin yatak o- 
dasının tavanım sırtüstü 
seyretmiş olan Patsi Drem- 
ming’le başlamıştı. Drem- 
ming’in model olmadan 
önce merakı da buydu. 
Patsy Dremming'in ardın­
dan sürüyle başkaları sö­
kün etmişti Ricky’nin for. 
mülü basitti, ama üslûbu 
çok orijinaldi. Formülünü 
şöyle açıklıyordu: On beş 
yaşında gösteren, para 
için herşeyi yapmağa ha­
zır. fakat yine de profes­
yonel fahişe olmayan bir 
kız bul. Ona, East End 
(xxx) şivesini, dilindeki 
başka pürüzleri giderince- 
ye kadar konuşma ders­
leri ver. Küçük beynini 
hafif tertip, kültür salça­
sına bula. Çatal bıçak na­
sıl tutulur, öğrensin, ye­
ter. Sık sık yıkanmayı, gi­
yim kuşamı öğret, sonra 
da zengin yakınlarının, a- 
ı-istokrat tanıdıklarının a. 
rasma salıver; yetiştirme- 
ücreti, emeklerinin kar­
şılığı olarak da yüzde o- 
tuz komisyon al.
(Devamı var)
(x) Londra’nın bohem 
semti. (C. N.)
(xx) İngiltere’de soylu 
ailelerin çocukları­
nı gönderdikleri bir 
kolej. (C- N.)
(xxx) Londra’nın yoksul, 




Banyodan ve sıcak suy­
la yaptığım tıraştan sonra 
bara indim, burası meşe 
ağacından panolarla kap­
lıydı. Üçüncü kadehimi 
henüz yarılamıştım ki, ku­
lağımın dibinde çok iyi 
tanıdığım bir sesi duy-
KAYBOLUŞ
HER ZAMAN HER YERDE 
HERKESE
P K O L O N Y A S I
FERAHLATIR, ZİNDELEŞTİRİR,
Taksiyle Paris’e gider­
ken yağmur yağıyordu. 
Avrupa’ya has o yumuşak, 
iri damİalı yaz yağmurla­
rından biri... Nicedir özle­
mini çektiğim için, yağ­
mur görmek hoşuma git­
mişti Katıksız İngiliz ru­
hum. çorak, çatlamış top­
rak gibi yağmur özlemi 
içindeydi.
Champs Elysees yakın­
larındaki otelin önünde, 
bir süre yağmurun altın­
da kaldım. Hiç değişme­
mişti Paris. Fena halde 
badanaya ihtiyacı olan ay­
nı güzel yapılar, pıtrak 
gibi tomurcuk açmış aynı 
ağaçlar ve bir fahişe te­
bessümü kadar yapmacık­
lı olduğunu bildiğiniz hal­
de sizi saran, kendine çe­
ken o keyifli atmosfer. 
Paris, romantizm denilen 
sınırsız ülkenin başkentiy-
« i İLÂNCILIK: 7673 13239
Sentetik varil boyası ve fırın 
boyası satın alınacaktır.
Tesislerimiz ihtiyacı olan 34 ton sentetik boya _ ve 
fırın boyası, kapalı zarf usulü ile teklif almak sureti ile 
satın alınacaktır Tekliflerin, en geç 8.6.1970 günü saat 
16.00 ya kadar verilmiş olması şarttır. Teknik ve idari 
şartname, tesislerimizden her gün saat 17.00 ye kadar 
temin edilebilir.
PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MADENIYAĞ ve GRES TESİSLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ tZMİT
■ BASIN: 15561 - 132»fDünya ne kadar küçük, değil mi. hayatım
Savia: 5 Hürriyet
SATVET LÜTFİ 30 KASIM 
1943 GÜNÜ AKŞAMI BÜ K­
REŞ TRENİYLE GİZLİCE 
PEŞTE’Yİ TERKETMÎŞTİ. 
BÜ KREŞ’TE ÇİFTÇİ PAR­
TİSİ REİSLERİ İLE DE TE- 
MASDA BULUNAN SAT­
VET LÜTFİ NİN HER TA­
RAFA GİRİP ÇIKTIĞI, HER 
T Ü R L Ü  TEMASLARDA 
BULUNDUĞU VE BU ARA­
DA ROMEN BAŞVEKİLİ 
TARAFINDAN KABUL E- 
DİLDİGİ ÖĞRENİLMİŞTİR. 
(Aralık 1943-Temmuz 1944) v e 1 ®
içindeki ız adam !HE? AV i SHA DRZAVA HRVÂTSICÂ■K SO A TISM  C t O A M
r» ile gelip bir delinin def­
terinden notlan okuyor­
lardı Tozan a.. Ne zaman 
ne yapacağını, neler »orul- 
duğunda ne gibi cevaplar 
vereceğini...
Yavaş yavaş delilik be­
lirtilerini göstermeğe bağ­
ladı, bir plân dairesinde.. 
Tam bir dikkatle uygulu­
yordu. Kendisine yardımcı 
olmalarını bekleme d i ğ i 





"Tozanın 1 Kasım 1943 
ilâ 1 Kasım 1944 tarihleri 
arasında Peşte’de muvak­
katen serbest bırakılması, 
ancak serbest geçecek bu 
yılın mahkûmiyetin d e n  
mahsup edilmeyeceği ka­
ran Macar Harbiye Nazırı 
tarafından tasdik olunarak 
Satvet Lütfi, Peşte’de Ra- 
latanus Oteline yerleştiril­
miştir.,,
P  İŞARDAN yanına her gelene, ar­tık dayanamayacağını, mutlaka 
buradan kurtulması gerektiğini 
söylüyordu. Anlıyorlardı Tozan’ı, 
ses çıkarmıyorlar, “Bir yol arandığından” 
bahsediyorlardı.
İngilizlerle, Macar mukavemet öğütü ileri 
gelenleri başarı ihtimali az, fakat çıkış yolu ol­
ması mümkün bir başka formülle geldiler karşı­
sına... Macar kanunları “Tedavisi mümkün olma­
yan hastalıkların hastane dışında da araştırılma­
sı,, için hastaya altı ay serbest hayat hakkı tanı­
yordu. Günlerce yatağında, gözlerini tavana di­
kerek, sağlam bünyesinden “tedavisi mümkün 
olmayan,, hangi hastalığı çıkarabileceğini düşü­
nüyordu.
PUTNICÀ
ß E İS t  P A S S  
PASSAPQRTíg
:  YUSHİKA H K L
« O M E  O t t  l î T O ü Â f â  P m H Ş ?
MAM? m
“Dışarıdakiler,, de arı­
yordu. Hastane içindeki 
doktorların bir kısmı da 
araştırıyordu. Tozan sonu­
ca vardı, en kolay yol, “de­
li,; olmaktı. Deli olmak.. 
Mukavemetçilerle diğerle­
rine, kendisine yardım e- 
den doktorlara kararım a- 
çıkladığı zaman güldüler, 
“Sizi deli haline sokmak
zor, inandırması da kolay 
değil..,, dediler.
“—  Ders verin bana,.. 
Delilik demleri. Bir delinin 
yapabileceklerini öğretin.,, 
diye cevap veriyordu. As­
lında tam bir kararsızlık 
içinde, gerçekte deli ola­
caktı. Her gece, hastane 
tam bir sükûnete kavuştu­
ğu saatlerde doktorlar sı-
r & A v -
Sfçîoitbüfger cíes h:>o&ber»:




-  “On beş 





Genel Kurmay binasında 
ilgili dairenin kapısını vu­
rarak girdi:
“—  Burada olduğumu 
bildirmek ve kartımı vize 
ettirmek, imzalatmak için 
geldim efendi..,, dedi su­
baya.
Subay, karşısında duran 
hâlâ zayıf, rengi soluk a- 
dama baktı:
“Tehlikeli ajan Türk,, 
demek buydu? Her on beş 
günde bir karşısına gele­
cek olan bu adam, idam­
dan kurtulmuştu, şimdi bi­
linci tamamen yerinde ol­
madığı için şehirde ser­
bestçe gezebiliyordu.
“— Kartı imzalatmazsa­
nız başınıza gelecekleri bi­
liyor musunuz?,,
“— Evet..,, dedi Tozan.
Subay iyi niyetle tek­
rarladı:
“— On beş günde bir 
bu vizeyi almazsanız, he­
men yakalanacak, derhal 
hapishaneye gönderilecek 
ve yemden muhakeme edi­
leceksiniz.,,
“— Çok naziksiniz efen­
dim.. Hatırlatmanıza te­
şekkürler,, dedi Tozan.
mak için doktorların tav­
siyelerini anlatıyordu. Ze­
min hazırlanıyordu. Kaçış 
ortamına dikkatle adım 
basıyordu. Kavbolduğu an­




Ve istediği biçimde de
yürüyordu. İstediği kıvama 
giriyordu işler.
İlıcaklar, ilk hamlede Bük­
reş’« nakledeceklerdi. Ma­
caristan içinde seyahat e- 
debilmesi için sahte bir 
belge elindeydi. Pasaportu 
da sahte. Kendisi ve ide­
alleri hariç, her şey sahte. 
Şimdi resmî bilgiyi, Dışiş­
leri Bakanlığımıza göre, ö- 
zetle verelim:
“Satvet Lütfi, 30 kasım 
1943 günü akşamı Bükreş’e 
giden trenle gizlice Peşte- 
yi terketmiştir. Bükreş’te 
Çiftçi Partisi reisleri ile de 
temasta bulunan Satvet 
Lütfi’ı\in her tarafa girip 
çıktığı, her türlü temaslar­
da bulunduğu ve bu ara­
da Romen Başvekili tara­
fından kabul edildiği öğ­
renilmiştir. (Aralık 1943 - 
Temmuz 1944).,,
Tozan’m kaçışı, Peşte’­
de bomba gibi patladı ve...
Birkaç Macar polisinin 
hapish'>-“v» girmesine «e- 
ben oldu.
Hürdü ve Bükreş’e doğ­
ru yeni görevlerin peşi sı­
ra gidiyordu.
Daha Dek çok olaylara 
gebe bir hayata yeniden 
başlamış olacaktı. Ruhu, 
benliği, beyni ile her şeyi 
bunu istiyordu.
Yazan : ADAM DİMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
üstü örtülü birtakım teh­
ditler savurmaktan da ge­
ri kalmadı” dedi. “Ya tek­
lifini kabul edecektim, ya 




nimle beraber olduğunu 
nasıl öğrendin?”
— “Müze kaçkını Ru- 
pert söyledi. Yolunu bu­
lunca, onu da yanına al­
mış olduğunu tahmin et­
miştir. İşle eğlenceyi başa- 
baş yürüttüğün için hır­
sından küplere biniyor 
moruk.”
Romanya’daki çok yakın 
dostu Köylü Partisi lideri 
Maniou dan notlar gelmiş­
ti, her şey. aşağı yukarı 
hazırdı. Transilvanya ’ d a 
Köylü Partisi kuvvetli bir 
görüntü içindeydi, onu a-
— YARIN —
GERİYE DÖNÜg
B U yüzden otuzlar hayli yekûn tutuyor ola­cak ki, Ricky iyi bir hayat sürüyordu. Üç 
büyük kumarhaneye ortak olmuş, Nassau ile Sar­
dunya arasında değişik çevrelere de yatırımlar 
yapmıştı.
Semirmeğe yü* tutmuş 
(ağırlığının büyük bir kıs­
mının adale olmadığı tah­
min edilecektir), jilet gibi 
keskin zekâlı (Ricky’nin 
zekâsına diyecek yoktu 
doğrusu. Zeki olmasa, yap­
tığı işi öylesine başarıyla 
devam ettiremezdi, za­
ten). ağzı lâf eden yüksek 
tabakadan pezevenk, bir 
yandan da benim yaptı­
ğım işe bulaşmıştı. İşte 
buna aklım ermiyor, Qu- 
ine’le onu karşı karşıya 
düşündükçe, keyfimden 
dört köşe oluyordum.
—  “Gel bakalım, Ricky.
İçkini dik de. bir şeyler
uçsuz bucaksız bağlarla 
ilgili çok tatlı, unutulma­
yacak anılan olmalıydı. 
Belki yakışıklı birtakım 
uşaklar da karışmıştı o 
anılara.
—  “Neyse, hikâyeme 
dönelim. Rupert beni Cla- 
ridges’de bir akşam yeme­
ğine davet etti, yemek es­
nasındaki tekliflerine şa­
şakaldım. Sonunda en kâr­
lı çıkan ben olmadıkça, 
casusluğa falan niyetim 
yoktu tabii. Kızlan ne ka­
dar zamanımı alır, çok iyi 
bilirsin, Mak. Sadece za­
manla yetinseler, yine iyi. 
Hep yeni elbiseler, sık gık 
saç yaptırmalar, güneş 
banyoları için tatile çık* 
malan ve daha bir sürü 
şeyler isterler. Kürtaj 
masrafları, bazı haplar da 
cabası. Mali durumumu 
dengede tutmak için cam­
bazdan farksız oldum.”
Garson ¡uz soğan çorba- 
lanm getirmişti. Londra 
meyhanelerinde çorba ni­
yetine kaşık attığımız ça­
mur rengi bulamaçtan çok 
farklıydı bu.
Kız yanımızdan ayrılım- 
ca, Ricky: “O
ItjgSBBk Allahın belâsı 
muşmula herif, 
konuşmamızda,
— “Neler hissettiğini 
biliyorum, Ricky. Benim 
İçin sadece beş yıl söz ko­
nusuydu.”
— “Biliyorum, onu da 
söyledi. Karşımda bir tim­
sah gibi gülüyordu herif. 
O durumda ne yapabilir­
dim? Altı yıl kolayca göze 
almacak bir zaman değil­
di. Çaresiz, bastım imzayı. 
Ondan sonraki faslı dinle 
asık iyi bir haber alma 
kaynağı olduğundan, Qui­
ne eski işime devam ede­
bileceğimi söyledi. Şu kah­
rolası 6 (NC/NAC) benim 
yüzde otuz komisyonumun 
yansım alacak, karşılığın­
da kızlara judodan bil­
mem neye kadar da bir 
sürü dalga öğretecekti. 
Ben de bu çalışmalara ka­
tılmak zorundaydım.”
Judo, karate çalışmaları 
yapan Ricky’i gözlerimin 
önüne getirince, gülmek­
ten kendimi alamadım.
— “Yine şükret, Ricky. 
Hiç olmazsa faal rol ver­
miyorlar. Bir de beni dü­
şün. Her an kafama bir 
kurşun gömülebilir."
Ricky, şarap bardağının 
ardından dikkatle beni di­
kizliyordu.
— “İşittiklerime göre, 
senin durumun biraz daha 
farklı. Güneşle ışıldayan 
kumsallar, bol para, her 
gece tropik semalar altın­
da küçük Verónica ile aş- 
nafişneler fena olmasa 
gerek?.”
Beyaz şarapta yatırılmış 
levreği yerken, ikimiz de 
konuşmadık. Daha fazla 
şarap ve aile boyu iki kon­
yak da sessizliğimizi, can 
sıkıntımızı dağıtmağa yet­
medi. Bir kıtadan öbürüne 
dolaşmamıza yetecek ka­
dar uzun da olsa, zincire 
vurulmuş, dilediği zaman 
dilediği yola sapamıyaeak 
iki köpekten farksızdık 
nihayet. Karşılıklı somurt­
muş, hattâ hırlaşıp dur­
mamız sebepsiz değildi.
Ricky masanın üzerin» 
bir deste para bıraktıktan 
sonra, lokantadan ve o gü­
zel garson kızdan ayrıldık. 
Doğruca otelime gittik. O- 
dama çıkınca Ricky kendi­
ni karyolaya attı, gözlerini 
yumdu.
—  “Değişik kadınlar ve 
erkeklerle, çeşitli otel oda­
larında kaybolup gidecek­
sin” diys söylendi. “Kısa 
zamanda, Avrupa’da müt­
hiş ün yapacaksın kendi- 
ne.
— “Bütün gece burada 
dikileceğimi sanıyorsan, 
yanılıyorsun Ricky. Se­
ninle şu beylik hafıza eg­
zersizlerini de yaptılar 
mı? Söyleyeceğin her ke­
limeyi akimda tutabilecek 
misin?”
—  ‘Tabii, hayatım, eği­
tim sırasında onu da öğ­
rettiler. Kafası biraz çalı­
şan herhangi biri bu işi 
kolaylıkla kıvırabilir. Bir 
metni tersinden okumak, 
çapraz bilmeceler, bir da­
kikaya bilmem kaç kelime 
sığdırmaları, Yoga numa­
ralan. Hep bilinen şeyler 
bunlar. Biraz müsaade et 
de, kendime geleyim. El­
lerimi iki kere birbirine 
vurunca, anlatmağa baş-
8li YAZ YİNEÇıktı binadan, kasım a yı idi, soğuktu. Macar o- vasma kar ha indi, ha i- 
necekti. Tozan kafasındaki 
plânlan yavaşça gerçek 
yoluna itmek gayesiyle yü­
rümeye devam etti. Bir 
on beş gün vardı önünde, 
bu süre içinde yavaşça ve 
kimseye belli etmeden 
Peşte'den sıvışmanın yol­
lanın aramalıydı. Yaptığı 
ilk temaslar, Transilva ü- 
zerinden Bükreş’e gidebil­
mesini sağlayacak bir ağın 
kendisine yardımcı olaca­
ğını göstermişti. Dost bir 
ağ...
Oteline doğru yürüdü. 
Kapıdan girdi. Arkasından 
gelen Macar polisi de elle­
rini nğuşturarak otele gir­
di. Karşıda, merdivenlerin 
başında duran, sanki biri­
sini bekliyormuş gibi, ote­
lin müşterisi imiş gibi et­
rafına bakman da “sadık 
nöbetçiler,, indendi. To- 
zan’m gölgesiydiler.
Tozan güldü. Sanki bek­
ledikleri temaslar otel hol­
lerinde veya odalarında 
yapılırdı. Bir lokantanın 
tuvaletinde, bir dükkânın 
vitrinine bakarken yanma 
sokulanın söylediği bir 
cümlecikte, her şey yaşar­
dı. Her türlü bilgi alınır 
ve verilirdi.
Tozan rahattı. Sıcak o- 
telinden memnundu. Pa­
rası vardı, istediği kadar 
harcayabilircH.
Ama kaçması gerekliydi
Ricky’nin de benim gibi 
düşünmekte olduğu bel­
liydi.
Hafif sesle: "Benim işi­
min bir avantajı da. bir 
Türkün o dalgası kadar 
sağlam ilişkilerim olması­
dır” diye devam etti. “Se. 
nin anlıyacağın, istihbarat 
servisleri için değerli bil­
giler edinebilirdim. Bu se­
beple, sevgili dostumuz 
Rupert Quine, benim de 
son derece yararlı bir ele­
man olacağıma karar ver­
miş.”
Sözlerinin burasında şa. 
rabmı yudumlayan Ricky, 
yüzünü buruşturdu:
— “Arnaıi Allahım, ne 
kadar sert.”
Ben de tadına baktım 
şarabım, mükemmeldi. Bu 
şarabı sert bulduğuna gö­
re, Kilmarry ailesine ait mayoda tek isim
)elvirli
TRİKOI
. Lokantanın dıştan gö­
rünüşü göz alıcı, havası 
ise iç açıcı kokularla yük­
lüydü. Loşça bir köşeye 
oturduk. Şamdandaki mu­
mun alevi bizimkinin yü- 
i züne oynak 
! şürüyordu,
hikâye,
] hiç sorma, Mak. Sorumlu-
1 su da bizim ihtiyar. Kes-
| kin zekâsı yüzünden, sa-
Kendisine verilen tali­
mat, "Macarlan ürkütme­
mek, kaçma plânlan hazır­
landığı,, m hlssettirme- 
mekti. Kaçmasının bir on 
beş gün gecikmesinin ne­




Bu on beş günü değer­
lendirmeliydi değil mi ? 
Dostlarına, doktorlar ı n a 
n da, kaplıcalara gitmesi- 
soruyordu bunu. Doktorla­
rım gerçekten sağlığı üze­
rinde faydalı etkileri ola­
cağını söylüyorlardı. To­
zan, büyük bir dikkatle, 
otelde, dışanda, herhangi 
bir yerde gördüğü ve ko­
nuştuğu dostlarına, düş­
manlarına sağlığım koru-
j üyesi, bu işlere baUKlama
j atılırlar, bilirsin. Savaştan
| sonra pederi koyuvermiş-
] 1er ama, bizim ailenin adı
I da istihbarcıların defterle-
| rine yazılmış. Ne demek,
Ve ikinci raporuma baş­
ladım. Güney Ispanya’da 
bir yerden, bir paket, kuv­
vetli bir ihtimalle bir to­
mar evrak almıştım, 
açıp bakmamıştım , tabii. 
Paketi, çok ağır, sallandığı 
zaman içinden tatlı, â- 
henklî şıngırtılar gelen 
küçük ve. tahta bir kutuy­
la değiştirmiştim. Tahta 
kutuda zannedersem altın 
vardı.
(Devamı var)
bakire bir Vesta rahibesi 
kadar ciddi garson kız. 
siparişlerimizi yazdı, iki 
karafa yerli şarap getirdi 
(Doğrusu, şu pilicin saçla­
rı bana getireceği tatlıya 
dalsa bile aldırış etmez­
dim. Kısılan gözlerinden 
ve diliyle dudaklarını ısla­
tıp duruşuna bakılırsa
KISILAN GÖZLERİNDE.. VE DİLİYLE DUDAKLARINI ISLATIP DURUSUNA BAKI­




1908 yılında Sultan HamitTe 
farşı girişilen bir hareket
TOZAN’m Prens Sabahattin De birlikte kurduğu, 
Prensesin özel sekreterliğini yaptığı ve faaliyet göe- 
♦erHiöi fttihat’ı Terakki've karsı olan cemiyetin mührü
TOZAN’m X908’lerde çekilmiş bir resmi. Gençtir, ateş­
lidir uğruna can vereceği inançları vardır.
I  29 Yazan : ADAM DÎMENT Çeviren: ADNAN SEMİH
tıkabasa silâh yüklüydü. 
Başımın üzerinde elmas 
sertliğinde yıldızların so­
ğuk pırıltısı, 700 metre 
aşağıdaki bir ışıklı üçgenin 
üzerinde daireler çiziyor­
duk. Paraşütler siyah renk­
te olduğu için geçe içinde 
görünmüyor, —iki delikan­
lının paraşütlere bağlı 
olarak boşluğa salıverdiği 





müzde, yanımdaki eski 
Luftwaffe’li pilotla birlikte 
raporumuzu vermek üzere 
gittiğimiz karargâhta Ge­
neralin ısıtma tertibatı 
olmayan uçaklarla Rus 
cephesinde yaptığı uçuşla­
ra dair hikâyelerini dinle 
dik. Pilotlara gelen mek­
tuplar v.s. Generalin bü­
rosunun dışındaki gözlere 
tıkıştırılmıstı. Bana ait 
gözde de, hır kartpostal 
vardı. Kargacık burgacık 
yazıyı görür görmez karın 
boşluğuna bir yumruk 
yemiş gibi oldum. Kart­
postal. kız kardeşim Val- 
den geliyordu. Arkasında 
da sm>1ar yazılıydı:
"Mak,
Orada villâsı olan bazı
Sevgilerle. VAL.„
Daha aşağıda da villâ­
nın adresi yazılıydı. İbiza 
ile kapı komşu sayılmazdık 
ama International Charter- 
in uçakları oraya haftada 
iki sefer yapıyordu. O gün 
ayın 14’ü idi. Ayın 17 
sinden hesaplarsam bir 
haftalık vakit vardı önüm­
de. Oraya kadar gidip 
Val’i ve beraberindekileri 
(her kimse) görmem güç 
olmayacaktı. Durumu Ge­
nerala açıkladım:
— “Gelecek sefere îbiza- 
va gitmemi temin edebilir 
misiniz, acaba? Mesele 
kız kardeşim değil, ama 
beraberinde çok tatlı ar­
kadaşları var da...„
TIKIRTI
General ile eski Luft­
waffe pilotu, 20 mm. lik 
seri ateşli toplar gürler 
gibi güldüler. Böyle du­
rumlarda sarı saçlarımla 
mavi gözlerim çok işe 
varıyordu. Sırf dış görü­
nüşümle de olsa, onların 
indinde bir Yahudiye 
benzemek istemiyordum 
doğrusu.
Ertesi gece Veronica ile 
beraber yataktaydım. Yüzü 
koyun yatıyordum. Birkaç 






RENDE, Bükreş’e doğru yol alırken, 
başı zaman zaman göğsüne düşüyor­
du. Bir yorgunluk, sinirlerinin boşalmasın­
dan ötürü bir rahatlık içindeydi.
Kompartımanlar hemen her 
istasyonda dolup boşalıyor, 
sıkı bir kontrol sistemi işli­
yordu. Elinde Macaristan’da 
iken, Ingiliz Entelejans Ser­
visi ile Macar mukavemet 
örgütünün hazırladığı tama­
men sahte bir seyahat belgesi 
vardı. Sadece resmî, bütün 
sahtelik içinde, gerçekti.
Lokomotifin sesi, trenin 
raylar üzerindeki gürültüsü, 
kafasını zaman zaman eski 
günlere doğru itiyordu sanki.
Üzerinde bir ağırlık vardı. 
Bu, üçüncü defa ölümden kur­
tulmuş olmanın verdiği bir 
ağırlık mı idi? Neydi, bunu 
da bilemiyordu. Yorgun muy­
du? Hayır değildi. Bükreş’te 
görevden uzaklaşacağını san­
mıyordu. Yapabileceği işler 
vardı ve gerekli kanallar ila 
ilişkilerini tazeledikten sonra 
gene yola koyulacak demekti.
“Üçüncü kez..” dedi kendi 
kendine. Üçüncü kez ölümden 
kurtulmak, ölmek ve ölme­
mek arasındaki o ince yo! 
içinde dolaşmak... Kolay de­
ğildi. Sadece söylemesi kolay 
gelirdi insana...
Geriye doğru kaydı gitti 
düşünceleri.. İstanbul’a Türk­
çe bilmeden geldiği günlerde, 
okuma çağında ve sonraki 
yıllarda geçirdiği maceralara 
doğru daldı gitti. Bir rüya gi­
bi. aktı gitti olaylar...
1909 YILINDA 
BİR GÜN
1908 yılının şubat ayında, 
önemli siyasî sanıkların tıkı­
lıp sorgularının yapıldığı Be­
şiktaş’taki Haşan Paşa Kara­
koluna, on vedi on sekiz yaş­
larında, elmacık kemikleri çı­
kık, siyah gözlü, iyi giyinmiş 
bir genç adam getirdiler.
Suçu, o tarihlerde “Cürüm 
sayılabilecek bir kitabı” oku­
mak ve okutmaktı. Devir, 
Abdiilhamid devridir. Tutuk­
lu, “Osm anlı teb’asmdan Sat- 
vet Lütfi” dir.
Sert biçimde sorguya çeki­
leceğini biliyordu. “Dışarıyı” 
düşündü.
Simdi, bütün arkadaşları 
tevkif edildiğini işitmişlerdir. 
Panik havası esmektedir. Dı­
şarıya acılan küçük bir pen­
cereden sızan havayı içine çe­
kerek, güldü. “Telâş başla­
mıştır, kaçma plânlan düzen- 
lenij'ordur” dedi içinden.
Saatlerce, günlerce bekledi 
Kapısı ağır ağır açıldı. Gelen­
ler, onu meşhur Necmettin 
Molla’mn karşısına çıkardılar. 
İçi sızladı. Mercan idadisinin 
son sınıfına kadar gel, Hu- 
kuk’un kabul imtihanlarım 
kazan, sonra da bir hiç uğru­
na enselen.
Sorgusunda, Bosna Hersek- 
n Resulbegoviç ailesinden ol­
duğunu, İstanbul’a okumak 
ve “Osmanlı Devletine fayda­
lı olmak” için geldiğini, an­
lattı. Dokuz yaşında iken Sir-
keci’de trenden indiğinde, tek 
kelime Türkçe bilmiyordu. 
Babası, Treblin şehrinin en 
mükemmel evlerine, kardeş­
lerine, annesi Zeyneb'e dair 
anılar vardı o anda da kafa­
sında... Anası, bir Fransız su­
bayından gelme idi, babası 
katıksız sayılabilecek ölçüd9 
Türklükle övünürdü ama, 
Bosna Hersek’li idi, boşnaktı. 
Bu aile, Osmanlı olmakla şe­
ref duyduklarını söylerlerdi 
ve amaçlan da, Bosna Her- 
sek'in Avusturya hâkimiye­
tinden kurtarılması için çaba 
sarfetmekti Satvet Lütfi’nin, 
Türklükten çok Osmanlı’Iığa 





du. “Padişah efendimizin ya­
sakladığı Namık Kemal deni­
len adamın ve isyankârın ya­
saklanan kitabı olan Celâlet- 
tin Harzemsah adlı eseri oku­
dun mu?...”
Okudum diyordu Satvet 
Lütfi.
“Başkalanna okusun diye 
verdin mi ?.”
Verdim diyordu Satvet Lüt­
fi..
Ve suçu ortaya çıkıyordu. 
"Muzır yayınlan okumak. 
Okutmak.”
Okusun diye verdiği kitabı 
bir arkadaşı, İstanbul sahaf­
larından Nasrullab efendiye 
satmıştı. Nasrullah efendi 
“Muzır olduğuna inandığı ve 
bildiği” kitabı alır almaz, sa­
tanı ihbar etmişti. Satan da 
Satvet Lütfi 'yi..
Satvet Lütfi: üç yıla mah­
kûm edildi. Ellerini uğuştur- 
du hücresinde, ucuz kurtul­
muştu. Aslında, tstanbul’a 
geldiğinden beri vanmda olan 
amcasının oğlu "Hünkâr ya­
verlerinden Haşan Bey’in 
Necmettin Molla üzerindeki 
etkisi sayesinde” mahkûmiyet 
hafif çıkmıştı.
Günler geçerken, içerde, 
hücresinde, çocukluk arkada­
şı, ideal arkadaşları Namık 
Zeki’yi. Ahmet Hamid’i, Mah- 
mud’u düşündü. Beraberce 
kurdukları “Camiyet-i Inkilâ- 
biye” nin sonucunu tarttı. İş, 
burada bitmişti. Cemiyet, Sul­
tan Hamid’9 karşı kurdukları 
cemiyet son bulmuştu. İstib­
dada karşı kurmuşlardı cemi­
yeti Avrupa’da bulunan ve 
“Dış ülkelerde Hamid'e karşı 
savaşan” jön Türkler ile iliş­
ki kurmuşlar, özellikle 1899 
da babası ile yurt dışına ka 
çan Prens Sabahattin ile 
mektuplaşmışlardı. Prens Sa­
bahattin’e yazdıkları mektu­
ba müsbet cevap gelmiş, bir 
yığın kitapla birlikte, Edmond 
Demolen’in görüşlerinin İs­
tanbul’da yaygın hale getiril­
mesi İstenilmişti. Demolen, o 
devre göre. “Liberal fikirler”
Lokomotifin sesi, trenin rayları üzerindeki gürültüsü, 
kafasını zaman zaman eski günlere itiyordu sanki.
in şampiyonu idi ve Prens Sa­
bahattin de, hayranı.
Cemiyet-i Inkilâbiye, bir 
çeşit hücre sistemi içinde ça­
lışmıştı. Cemiyet’in başlan 
onyedi onsekiz yaşlarında da­
ha lise - üniversite arasındaki 
gençler idi ama, sonralan 150 
ve kadar çıkan üyeleri ara­
sında yaşlı başlı insanlar var­
dı. Fakat. Satvet Lütfi hak- 
kındaki soruşturma sadece 
“Muzır kitap okumak” nok­
tasında durmuş, gizli cemiyet 
üzerinde araştırma pek yapıl­
mamıştı.
Bana, o günlere ait bilgi 
veren Namık Zeki, (Bülent 
Eeevit’in kayınpederi) "Sat- 
vet’in tevkifinden sonra çil 
yavrusu gibi dağıldık. Ben 
bir arkadaşımla Anadolu’ya 
kaçtım. İstanbul civanndaki 
Tavşancıl’da kaldık. Bir jan­
darmaya para verdik, bizi İs­
tanbul’a iade etti.” diye ko­
nuştu. Eski anıların içinden 
hüzünle, neşe ile geoerek...
Fakat, Namık Zeki Aral, 





— “Satvet Lütfi, 1908’in 
şubatında tevkif edildi. Tem­
muzda meşrutiyet ilân olundu 
ve Satvet hapishaneden çıktı. 
Prens Sabahattin de meşruti­
yet ile birlikte İstanbul’a 
dönmüştü. Satvet, politikadan 
kurtulamadı. Ben bıraktım ve 
Siyasal Bilgiler’e devam et­
tim.
Satvet ise, o günden son­
ra, siyasi çekişmelerin içine 
daldı. Gitti Prens Sabahattin- 
in özel sekreteri oldu...”
Meşrutiyet, bir siyasî bo­
ğuşmalar devridir. Hele baş­
langıcında.
Bu maceralar içinde, Satvet 
Lütfi’nin gerçek çizgisini ve 
içinde kaldığı sınırı hayatının 
çok önemli bir geçmişi oldu­
ğundan kısaca vermekte fay­
da var.
Satvet Lütfi, Prens Saba­
hattin’le çalışmağa başladı ve 
liberal fikirlerin memlekette 
hâkim olması gibi bir anlayı­
şa kaydı.
Meşrutiyet İki yönlü fikri 
getiriyordu. İttihatçılar adı 
altında toplananlar, Talât, 
Enver Cemal Kara Kemal, 
Hüseyin Cahit Yalçın ve Ca- 
vit Beyler bir yanda... Adem-i 
merkeziyetçi diye toplananlar 
ise, Prens Sabahattin’in etra­
fında idiler. Prens Sabahattin 
ve Satvet Lütfi, meşrutiyet 
ideali ile beraber "impara­
torluğu bir federal idareye 
bağlamayı hedef’ almışlardı. 
Sırp, Kürt, Bulgar, Arnavut, 
Rum. Ermeni. Boşnak gibi ne 
olursa olsun, Osmanlı impa­
ratorluğuna bağlı ırklara ay­
nı medenî ve siyasî haklan 
tanımanın, hepsine eşit imti­
yaz ve muhtarivet verilmesi­
nin peşinde idiler.. Satvet 
Lütfi, doğduğu yerlerin ide­
aline uygun zeminde idi.
Sonra. 1912 Balkan savaşı 
doğdu. Prens Sabahattin par­
tisi, Satvet Lütfi, ittihat Te- 
rakki’ve ağır hücumlarda bu­
lundular.
1912 ve 1913 başlarında, 
iktidara karşı girişilen bu hü­
cumlar, o kadar kızgınlık ya­
rattı ki, Satvet Lütfi ve ar­
kadaşları “Vatana ihanet” su­
çundan askerî mahkemeye 
verildiler, idamlan talep e- 
dildi. zorlukla müebbet hapsa 
çevrildi oezalan.
Prens Sabahattin Fransa- 
ya kaçabilmisti.
Satvet Lütfi İse. Sultanah­
met hapishanesinde yatıyor­
du.
1914 başlarında, savaş u- 
fuklan sardığında Satvet Lüt­
fi gene "İçerde” idi ve bekli­
yordu.
Y A R I N
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1 w  I *T  ahmet  Cezaevinde yatan
Satvet Lvitfi’nin hücresinin kapısı 
aralandı. Bu defa, hücresinden çık­
masını istiyenler ka­
ba ve sert değildiler.
Hattâ nazik davra­
nıyorlardı.
Satvet Lütfi’nin kafası 
bir motor gibi çalışmağa 
başladı. Bir kurtuluşun 
habercisi gibi bir dav­
ranış vardı gelenlerin 
hareketlerinde, yüzle­
rinde...
Hemen öğrendi ki 
"Dışarıya çağırılması« 
nın nedeni, o sırada 
Dahiliye Nâzın ve İtti­
hat Terâkki’nin kudretli 
elemanı, aynca siyasî 
hasmı Talât Paşa’dır.
Talât Paşa, Satvet Lütfi 
ile görüşmesinde, kısaca 
durumu anlattı. Prenş Sa­
bahattin, Fransa’da idi ve 
Fransız Hükümetinden “Hür­
riyetçi fikirleri sebebi,, ile 
geniş müsamaha görüyordu.
Seviliyor, sayılıyordu. İstan­
bul Hükümeti ise, sıkıntıda 
idi. Osmanlı Devleti, Fransa- 
dan önemli miktarda borç 
para istiyor, Paris’te bulu­
nan Maliye Nâzın Cavit Bey 
ile yapılan müzakereler bir 
türlü olumlu sonuç vermi­
yordu. OsmanYı Hükümeti 
sezinlemişti ki Fransa “Hür­
riyetçi fikirleri yeniden 
boğan İttihat Terâkki’ye 
karşı kırgın, kızgın,, dır. Bir 
sıkı rejimi yaşatmağa yeni­
den başlayan ve Alman 
taraflısı kokan İttihat Te­
râkki’ye maddî yardımda 
bulunmak konusunda naz­
lanmaktadır. Aynca. İttihat 
Terâkki başlannm gelişen 
dünya siyasî durumunda,
Fransız - tngiliz ikili birleş­
mesinden çok. Almanya 
yatımda vaziyet alabilecek 
bir tutumlan vardır Bu 
gerçek karsısında. İstanbul 
Hükümetine maddî yardım 
ve borç konusunda titizdir, 
hattâ pek istememektedir.
Satvet Lütfi. dikkatle din­
ledi: “Mesele, İstanbul’daki 
şu veya bu partinin mese­
lesi olmaktan çok Osmanlı 
davası idi. Malî imkânsız­
lıklar gelişiyordu, Fransa’dan 
istikraz sağlanmaz. borç 
alınmazsa bir savaşın önün­
de Osmanlı devletinin duru­
mu daha da "güçleşecekti.
Halbuki Prens Sabahattin.
İngiliz yakım ve taraflısı 
bir politikacı görünüyordu.
Prensin en vakın adamı özel 
sekreteri Satvet Lütfi, Dev- 
let-i Osmaniye’ye vatani 
yardımda bulunmak istemez 
miydi ?,.
Yazılarda bahsi geçen 
ve Satvet Lütfi’niu 
çok yakınlık duyup 
beraber çalıştığı Prens 
Sabahattin ’ in s o n  




Paris ’ e gönderiliş
■ NTERNATİONAL Charter hesabına uçuşlar 
* yapan her uçakta makineli tabanca bulunur. 
Benimkini cephanelikten ödünç alırken, bin 
atışlık mermiyi de ihmal etmemiş, biraz pratik 
yapacağımı söyleyerek görevli eski Yabancılar 
Lejyonu çavuşunun burnuma sokarcasına uzattığı 
kâğıdın altına imzayı basmıştım. Ara sıra 
Veronica ile kumsala konserve kutularını diziyor 
verandadan atışlar yapıyorduk. Küçük teneke 
kutular mermileri yiyerek dansedercesine zıplar­
ken onlann ilerisinde olan sadece Serge vardı
denizin yüzünde küçük onun da seferde
olduğunu biliyordum.su fıskiyecikleri yükse­
lirdi.
Bazan iyice alçalmak 
budalalığında bulunan 
martılara ateş ettiğim de 
olurdu. Silâhı alırken as­
lında orada çok ıssız bir 
çevrede yaşadığımızı, işi­
min nice tehlikeli olduğu­




radım, buruşuk çarşafın 
üstüne, yanıma aldım. 
Uzunlamasına şarjör ölüm 
doluydu. Gecenin o saatin­
de çıkagelmesi ihtimali
Çıplak ayakların yürü­
yüşü, açık kapının önüıjde 
durmuştu. Yavaşça silâhın 
namlusunu doğrulttum,
tçeri sessizce kayan meçhul 
ziyaretçim sırtım duvara 
dayadı. Odamn içi dışarıya 
kıyasla daha karanlık ol­
duğu için gözlerini çevreye 
alıştırması gerekiyordu.
Beyaz duvarın fonunda 
uzun, kopkoyu bir leke 
gibiydi şimdi. Açık camlı 
kapıdan içeri süzülürken 
elindeki silâhı geçebilmiş­
tim. Bir 45’liğe benziyordu. 
Öyle bir silâhın karşısında 
kalan için iki ihtimal
MAK ALPiN
vardı. Ya isabet almazdı, 
ya da sedyeyle morgun 
yolunu boylardı.
Yavaşça:




da bana çok daha uzun 
görünen bir saniye kadar 
sürdü* Sonunda kararını 
verdi. Eğilerek, camii 
kapıdan tarafa fırladı. 
Silâhı, bir el bombasının 
patlamasını andıran bir ses 
çıkarmıştı. Elimde sıradan 
bir tabanca olsa, bütün 
ihtimaller onun lehineydi. 
Fakat Schmeisser durumu 
değiştiriyordu. Esrarın et­
kisine rağmen reflekslerim 
kusursuz çalışmıştı. Aı-d 
arda bir bağ mermi yak­
tım. Meçhul adam, açıklığa 
doğru atılışını tamamlaya­
madı. önce yana doğru 
sıçradı, sonra öne kapak­
landı. Vücudu döşemeye 
çarpınca belirli yüksekten 
bırakılmış kömür dolu 
çuval gibi bir ses çıkardı. 
Veronica kolumu kavramış 
şaşkınlık ve dehşet içinde 
bağırıyordu. Ben ise sert 
bir rüzgâra kapılmış hazan 
yaprağı gibi titriyordum. 
Kızın yüzüne bir tokat 
indirdim:
— “Sus!,, diye bağırdım.
Yatağın başucundaki 
lâmbayı yaktım. Sonra 
ziyaretçim, cilâlı parkenin 
üzerinde, bir bacağı hafifçe 
ıltına doğru çekilmiş, ha-
Yazan : ADAM DÎMENT 
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reketsiz yatıyordu. Başın­
daki delikten boşanan kan 
bir kurutma kâğıdının 
emdiği mürekkep gibj hızla 
etrafa yayılıyordu. Vero- 
nica’nın yüzü kireç beyazı 
kesilmişti. Gözleri kocaman 
kocaman açılmış, yeniden 
bağırmasını önlemek ister­
cesine eli ağzına kapan­
mıştı. Işığı tekrar söndür- 
, düm. Dışarda başkaları da 
olabilirdi.
Hafifçe, korkuyla sızla­
nan Veronica’yı arkada 
bırakarak kaskatı kesilmiş 
bacaklarımın üzerinde 
kapıya doğru sürükledim. 
Camlı kapıyı kapayıp per­
deyi çektim. Tekrar ışığı 
yaktığım zaman Veronika­
nın yüzündeki ölü beyaz­
lığı geçmemişti. Yatağın 
içinde oturmuş, dehşet 
dolu gözlerle cesede bakı­
yordu. Dört kurşun, sağ 
omuzunun yakınından baş­
layan bir çizgi düzgünlüğü 
ile göğsüne saplanmıştı. 




dum ve elimi Veronica’nın 
çıplak bacağının ılık ger­
ginliğine dokundurdum. 
Titremem hâlâ geçmemişti. 
Suya düşüp ıslanmış bir 
encek gibi titriyordum.
— “Sigara.,,
Ben avıma bakarken 
Veronica son derece ağır 
hareketlerle iki sigara 
vakti.
Adam, uzun boylu, za­
yıftı. Saçları kırkılmış gibi 
kısa kesilmiş, gömleği 
lâcivert poplindendi. Bir 
atmacanın gagası gibi ke­
merli uzun burnu, ince 
kemikleri belirli yüzünü 
iki eşit parçaya bölmüş 
hissini veriyordu. Otuz 
yaşlarında kadardı. Vurul­
duğu sırada elinden düş­
müş tabancası, bir ayağın­
dan birkaç santim ötede 
idi.
Veronica:
— "Ne oldu?,, diye
kekeledi.
Sorusunu sorduktan 
sonra da ağzı açık kaldı.
— “Elinde şu delikli 
demirle açık kapıdan girdi. 
Silâhı bırakması için ses­
lendim. Dinlemedi, ateş 
ederek kapıya doğru daldı. 
Ben de icabına baktım 
tabiî.,.
ÜÇ KİŞİ
Başımı çevirip baktım. 
Duvarda kurşunun saplan­
mış olduğu yeri gördüm. O 
esnada başımın durumuna 
göre yirmi santim kadar 
yukarıdan geçmişti. Ya­
taktan kalkıp, adamın 
yanına gittim.
Cepleri boştu, çevirdim. 
Pantolonunun arka ceple­
rinden birinde yedek bir 
şarjör, öbüründe de cüz­
danı vardı. Parmak izi 
bırakmamak için cüzdanı 
mendille tuttum. îçi tıka 




Satvet Lütfi. durumu dik­
katle dinledi. Elbette Dev- 
let-i Osmaniye’ye yardım 
etmek isterdi...
— “Ama.,, dedi. “Paşa 
hazretleri takdir ederler ki 
bendeniz Sultanahmet Ceza­
evinde yatıyorum ve müeb­
bet hapis cezalıyım...
Talât Paşa, telaş etmedi, 
sinirlenmedi, daha önce 
varılan karan tatbik saha­
sına koymağa azimli bir 
adam davranışı ile Satvet 
Lütfi’nin vanına sokuldu.
— “Mesele, Prens Saba­
hattin’i Paris’te bulunan 
Cavit Beve Fransızlarla borç 
para konusunda vardımcı 
olmağa ikna edebilmek... ö- 
tesı kolay, yollan var. 
şartlan var.,,
Satvet Lütfi, iki yolun 
önünde, kavşağında hissetti 
kendisini. Ya red edecek, o 
takdirde îttihatı Terâkki’nın 
hışmına bir kez daha uğra­
yacak, haoishaneden kaç­
mak veva herhangi bir volla 
kurtulmak ümidini yitire­
cekti. Veva... Yardım edece­
ğini sövlevecekti.
İkinci volu seçti
Talât Pasa, sigarasından 
derin bir nefes çekti, karşı­
sında duran genç Satvet 
Lütfi’ye doğru baktı:
— "Seni vurt dışına çıka­
racağız. Fakat...,,
Satvet Lütfi, en önemli 
noktaya gelindiğini anladı.
— “Fakat işini gördükten 
sonra, İstanbul’a dönecek ve
tekrar Sultanahmet'e gire­
ceksin.,,
Satvet Lütfi, sükûnetle 
biraz da hayretle durdu. Bu 
nasıl bir göreve çağınhş ve 
vatan namına hizmet talebi 
idi? Gene içeri girmek, 
hapishaneye dönmek.»
YA GELMEZSEM
—  "Ya gider de gelmez­
sem, Fransa’da kalırsam 
Prensle birlikte.,, dedi ha­
fifçe gülerek.
Talât Paşa, "Sen Osman­
lIs ın  Satvet Lütfü... Seni 
biliriz, söz verirsen dönmez­
sin bu sözden. Gelirsin.,, 
dedi, omuzuna vurarak.»
Satvet Lütfü söz verdi.
Talât Paşa, masasında bir 
sarfın içinde duran başka 
isimle çıkarılmış bir pasa­
portu, gerekli yazılan ve 
parayı verdi Satvet Lütfi’ye. 
Herkes tarafından hâlâ Sul­
tanahmet’te yattığı bilinen 
Satvet Lütfi, Sirkeci’den 
kalkan trene tek başına 
bindi.
Uzun tren yolculuğunda
içinde bulunduğu şartlan 
düşündü. Balkanlan geçer­
ken, geleceğine ait ihtimal­
leri kafasında sıraladı. 
Fakat, kader bir çizgi çizi­
yordu. Hapishanede de olsa 
“istemeden ve hattâ bil­
meden,, çok önemli gizli 
görevlere çağınlıyordu. Doğ­
rusu sevinçliydi. Bir macera 
havası içinde, Osmanlı Dev­
letinin en önemli mesele­
sinde “Büyük , yardımcı,, 
olmak üzere, sahte pasaport 
müsteâr bir isimle Paris'e 
giden kendisiydi.
Paris’e iner inmez derhal 
“Safi Prens Sabahattin,, e 
gitti
Anlattı.
O sırada Prens Sabahat­
tin'e Satvet Lütfi’ye hâkim 
olan fikri ve duygulan bile­
miyoruz. Ama gelişmeler, 
Osmanlı Devletinin, kudretli 
Dahiliye Nâzın’mn istediği 
yönde oldu.
ÖZEL ODADA
Ertesi günü sekiz aydan 
beri Paris’te oturan ve 
Fransız Hükümeti ile borç 
para konusunda müzakere­
lerde bulunan Maliye Bakam 
Cavit Beyi ziyaret etti. Aynı 
anlarda. Prens Sabahattin 
Fransa Maliye Bakam M. 
Caillaut’yu makamında gö­
rülüyordu.
Bu görüşmelerden hemen 
iki gün sonra, Paris yakın­
larındaki Fontainbleau’dakı 
Berbison’da Prens Sabahat­
tin. kaldığı otelin özel bir 
odasında. uzun bir masa 
öğle ve akşam vemeği için 
hazırlanıyordu.
Bütün bir gün üç Osmanlı 
ile Fransa Maliye Bakam 
Türkiye’ye verilecek borç 
meselesini görüştüler. “Pren­
sin itibariyle borç meselesi 
uygun görüldü.,, ve mesele 
Osmanlı Devletinin aradığı 
yöne doğruldu. Alman taraf­
lısı bir Osmanlı Hükümeti 
ile. Ingiliz yanlısı Prens 
Sabahattin. Satvet Lütfi 
topluluğunun “Fransa’ya 
savaş ihtimalinde f-*anbul* 
un tutumu balkındaki,, ver­
dikleri sonuçlar neydi ? 
Bunu, şu anda kimse bil­
miyor.
Bu, işin bir başka yanıdır. 
Satvet Lütfi, Paris’te, o 
ışık ve eğlence şehrinde. 
Prens’in yanında bir kısa 
süre daha kaldıktan sonra 
“Vaadini yerine getirmek, 
için trene bindi ve Sirkeci­
de indi.
Talât Paşa ile konuştuk­
tan sonra evine değil, Sul­
tanahmet’e döndü.
- Y A R I N  —
TEVKİF - İDAM 
KAÇIŞ
A rçelik  buzdolabı a la n la r
ila h a  n u  ihtiyatlı
evet
ÇÜNKÜ ONLAR t
*  Arçelik'in en iyi soğutan... bol ve 
süratli bnz yapan buzdolabı olduğunu
*  en güçlü motorun Arçelik'te 
bulunduğunu ve cereyan 
düşmelerinden müteessir olmadığını
*  en kullanışlı kapı ve gövde içinin 
yalnız Arçelik buzdolaplarında 
bulunduğunu
*  Arçelik emayesinin zamanla 
sararmayacağını, çatlamayacağını 
ve dökülmiyeceğini
en iyi soğutan  
buzdolabı
*  aynı fiata ve aynı kalitede emaye 
ve plâstik modellerin yalnız 
Arçelik'te bulunduğunu
*  Arçelik'in, kalitesini dış pazarlara 
kabul ettiren yegâne buzdolabı 
olduğunu
#  Arçelik buzdolabı batlarının
ve ödeme şartlarının daha uygun 
olduğunu
#  Arçelik Servisinin, buzdolabının 
ömrü bakımından tam bir garanti 
teşkil ettiğini
TESP İT ETM İŞ ve Arçelik’te karar kılmışlardır,
Siz de buzdolabınızı seçerken ihtiyatlı davranın.
Hoşunuza giden, bütçenize uygun olan
Arçelik’i alarak gülegüle kullanın.
Genel Satıcıları: BEKO TİCARET A. Ş., Tel.: 49 00 39 - BURLA BİRADERLER ve Şsı. Tel.: 45 52 00
Fnyfa: 5
Âvrupay a giderken 
SIRKECI'de tevkif
edilerek sürgüne gönderiliş!
kolu Salvei Lütfi, “Prensle ona Ustası Prensin idealle- ne olursa olsun Avrupa’da- Satvet Lütfi've su 
i l i l  ilişkileri olması sebebi,, ile rını benimseyen, müttefik- ki kollar ile ilişkilerini kesip veriyordu: '
Bursa ya sürülüyordu. Sat- 1er yanında savası kahnl e t .  > > n «  J o s n j i  d ,.„  o - ı  '  . . . . . .
' Hürriyet ■
An c a k  »ki aygeçmedi üze­rinden Paris yolcu­
luğunun. Satvet Lüt­
fi ve arkadaşları “af­
fı şahaneye,, mazhar 
olarak, serbest bıra­
kıldılar. Sonuç, bir 
hizmetin karşılığı mı 
idi?...
Kısa bir süre sonra 
Birinci Dünya Savaşı 
patladı.
Satvet Lütfi, İstanbul’da 
idi. Prens Sabahattin, İsviç­
re’ye geçmişti. Prens Saba­
hattin ekibi, savaşa Osmanlı 
Devletinin îngilizler yaranda 
girmesini savunuyorlar, bu­
nu sağlayamazlarsa "Taraf­
sız,, kalınmasını istiyorlardı. 
Enver Paşa, bütün itirazlara 
ve direnmelere rağmen sa­
vaşı Almanya tarafında 
kabul edecekti
1916 yılları, İsviçre’de 
bulunan Prens Sabahattin’in 
Osmanlılan, İngilizler ile 
“Münferit bir sulh,, yapmak 
çabalan içinde buldu. Satvet 
Lütfi, bu çırpmmalann İs­
tanbul’daki kolu idi. Prens­
ten gelen talimatlan gerekli 
yerlere ulaştırmak için çalı­
şıyor olmalı...
I9 16’da Mustafa Kemal, 
Çanakkale’de savaşırken. 
Prens Sabahattin. İstanbul
kolu Satvet Lütfi, "Prensle 
ilişkileri ol ası sebebi,, ile 
’  
vet Lütfi hiç bozulmadı, 
kızmadı, direnmedi.
Bursa’da Serfinaz Otelini 
işletmeğe başladı.
Güzeldi Bursa, sakindi. 
Satvet Lütfi, sürgün haya­
tını, otel işletmeciliği ve 
yeni dostlar edinmek sure­
tiyle sürdürüvovdu.
Bütün bir gününü otelin­
de, Uludağ’da, eteklerinde 
geçiriyordu. Bir yandan da, 
savaşın gelişmesini, Osman- 
b devletinin kaderine inen 
darbelerini izliyordu. Ça­
nakkale’de zafer, sadece, 
büyük savaş içinde, bir gu­
rur okşaması gibi geliyordu
.   ­
i i , ­
l  ı  şı bul t­
mesini İstanbul’da bir siya­
si savaş içinde sürdüren bir 
adam için, mağlûbiyet daha 
1914’ün başında “Peşin bir 
karar” gibi yapışmıştı bey­
nine. Hiç yadırgamıyordu 
sonucun mağlûbiyet olması­
nı, ama, hayatını da sürdü­
rüyordu.
Kader, gene onu yeni bir 
maceraya sürükleyecek miy­
di- Gene, hiç beklenmedik 
bir anda, çıka gelen bir ha­
ber veya haberci onu, bil­
mediği bir maceranın yolla­
rına atacak mıydı? İşte bu­
nu kestiremiyordu, fakat, 
gelmez de demiyordu. Her
 l rs  ls  r ’ ­
i ll  il  ili il i i i  
atmış değildi. Prens Saba­
hattin ile mektuplaşıp ha­
berleşiyordu. Fakat bunlar, 
günlük "İyilikler ve iyi ni­
yetler dolu” yazışmalardan 
ve haberleşmelerden öteye 
geçemedi, eeemîvordu.
BİR TALİMAT
Satvet Lütfi, Bursa'da ha­
yatını sürdürürken, fjrens 
Sabahattin henüz savaşın 






BURSA da sürgün olan Satvet Lütfi'nin, Bursa'da bazı arkadaşları ile çektirdiği resim.
^1
Yazan : ADAM DİMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
Ç  KPRESS ve Dvner's Club için getjerli i 
tane de kredi kartı vardı. Numaraları
ki
l rını 
not ettim kredi kartlarının. Onları cüzdana, cüz­
danı da masanın üstüne bırakıp telefonu açtım. 
International Charter'in yetkililerine durumu üs­
tün körü anlattım. Hemen birilerini gönderecek­
lerini söylediler. Sonra yatağa döndüm. Veroni- 




cipin gelmesi gecikmedi. 
Generalle beraber, daha 
önce hiç görmemiş oldu­
ğum, silâhlı üç kişi de 
gelmişti. Sabahın saat üçü 
olduğundan, Generalin 
çıkagelmesine şaşırmıştım. 
Kimbilir, belki de uyku­
suzluk çekiyordu. Bu defa 
olanları daha ayrıntılı 
şekilde anlatırken, o üç 
kişi, profesyonel bir ilgiyle 
sessizce cesedi gözden ge­
çirdiler. Adamın cüzdanına 
da baktılar, ama benim 
bulduğumdan fazlasını bu­
lamadılar. Öteki duvarda 
silâhımdan çıkmış kurşun­
ların saplandığı yerleri 
incelediler. Adamın silâhı­
nın namlusunu koklayıp 
boş 45’lik kovanını yerden 
aldılar. Gördükleri, incele­
dikleri her şey. benim 
anlattıklarımı doğruluyor­
du.
Adamlar cesedi alıp gö­
türdükleri zaman, ben de 
Generalle beraber dışarı 
çıktım. Kumsalda durduk. 
Gecenin serinliği ile hafif­
ten ürperi/ gibi oldum.
General her zaman içtiği 
ince, koyu esmer sigaril- 
tolardan bir tane.de benim 
elime tutuşturdu.
— “Hiç telâşlanma, 
Mak.„ dedi. ‘Tehlikeli bir 
iş yapıyorsun. Internati­
onal Charter’in düşmanlan 
çok. Bu adamın niyetinin 
ne olduğunu belki de hiç 
bir zaman öğrenemeyece­
ğiz. Ona önce bir fırsat 
vermiş, sonra da yapılması 
gereken şeyi yapmışsın. Su 
makineli tabancanın ya­
nında bulunması gerçekten 
büyük talih eseri.,,
— “Herhangi bir ihti­
male karşı yanıma almış­
tım. Burada herkesten 
uzaktayız, Generalim. Beni 
düşündüren, bu herifin 
silâhlı olarak bu adaya 
nasıl gelebildiği?,,
General, üç adamı ile 
birlikte cesedin yerleştiril­
diği cipe doğru yürümeğe 
başladı. Ben de ardından 
yürüdüm.
— “Bilmiyorum. Belki 
balıkçılardan birinin işidir. 
Adaya gelen turistleri 
esasb şekilde kontrol et­
miyoruz. Seni öldürmek 
isteyen biri var mıydı?,,
—  “Düşmanlarımın ol­
duğu muhakkak, Genera­
lim. Fakat beni öldürmeğe 
kalkışacak cinsten değil. 
Böyle bir şey daha önce 
olmuş muydu acaba? Yani 
bundan önce de Internati- 
onal’ın pilotlarından her­
hangi birini öldürmeğe te­
şebbüs eden çıktı m ı? Bu 
iş sinirlerimi berbat etti 
doğrusu.”
—  “Hayır. Bu kadar 
üzülme, Mak. Bir uyku 
hapı al, yatağa gir... Şah­
sî fişinde keskin bir ni­
şancı olduğun xTazıb, ger­
çekten öyleymişsin.”
—  “Uyanıkken evet, 
ama ya uykuda olsay­
dım?”
—  “öyle. Ta­










sinde toz bulutcuklan kal- 
dılarak gidişini seyrettim 
sonra villâya girdim. Ya­
takta oturan Veronica, 
elindeki şişeden konyak 
içiyordu.
— “Bırak slindekini” 
dedim. "Böyle durumlarda 
iazlası zararlıdır. ’
Veronica şişeyi bıraktı.
— "Bu ne demek olu­
yor böyle, Mak ? Kimse 
kendi yolunda giden pilot­
tan öldürmek istemezler. 
Yine neler karıştırıyor­
sun ?”
Yanına oturun. çıplak 
tenimin üzerine giydiğim 
süeteri sıyırdım sırtüstü 
devrilirken, onu da ken­
dimle beraber çektim.
— “Başka zaman anla­
tırım.”
Bir şey söylemesine fır­
sat vermedim, onu öpü­
cüklere boğdum. Korku 
cinsel duygularımı uyar­
mış olduğu gibi, daha faz­
la sormasına meydan bı­
rakmak istemiyr""’”—ı.
— “Beni de beraberin­
de tbiza’ya götür, Mak. 
Burada yalnız kalmak is­
temiyorum.
Avr>ı «—■* '—  -'e düşün­
müştüm. Ben orada yok­
ken, ölenin arkadaşların­
dan biri gelir de Veroni- 
ca’ya karanbk gecenin 
koynunda cevaplandıramı- 
yacağı sorular sormağa 
kalkarsa bu hic de hoş 
bir şey olmayacaktır. Sa­
dece soru sormakla kal- 
n a 'i "  daha ileri de gide­
bilirlerdi.
Veronica’ya bir uyku 
hapı verdim, bir tane de 
kendim yuttum. O benden 
önce uyuyunca, Schmeis- 
ser’e yeni bir şarjör sür­
düm, sonra onu yatağın 
yanı başına, elimin ulaşa­
bileceği bir yere bıraktım.
K i
SCHMElSSER’e yeni bir şarjör sürdüm, sonra onu yatağın yan ıb aşın a bıraktım
Dathos alçı taşlan yü­
zünden ne kadar beyaz ise 
Akdeniz'in öbür ucundaki 
tbiza da öylesine çamuı 
kırmızısıydı.
Yunan köyleriyle, ka­
sabalarını beyaz. İspanya 
toprağını da kırmızı diye
düşünürdüm oldum olası. 
Gerçek de bu düşünceme 
uygundu. Dathos’da sade­
ce iki otel varken, tbiza - 
daki turistik canlılık daha 
ağır basıyordu. Din ayrılı­
ğına rağmen, her iki ada­
nın yerli kadınları da si­
yahlar giyiniyor, omuzla­
rına sal örtünüyor, erkek­
leri de gölgelik yerlere çe­
kilin uyukluvorlardı. Onun 
dışında, deniz aynı mavi­
likte. ağaçlar hep öyle 
kavruk, evler de kireç be­
yazı badanalıydı.
Veronica ile mavi göm­
lek ve beyaz keten panto­
lon giymiş, branda seya­
hat çantamız aramızda, 
bizi Val’in arkadaşımn vil­
lâsına götürecek bir taksi­
ye bindik.
Akdeniz çevresi törele­
rine uymuş ve çantayı Ve- 
roniea’ya taşıtmıştım. Mey­
dandaki kambiyo gişesin­
de, İsviçre franklarımı da­
ha yumuşak, daha kolay 
harcanan İspanyol peseta­
larına çevirmeği de ihmal 
etmemiştim bu arada
VALİN VİLLÂSI
Villâ, düz damlı, ön 
cephesinde boydan boya 
uzanan verandasiyle beyaz 
bir yapıydı, ön kapı açık 
olduğundan, beklemeden 
içeriye daldık. Duvarların 
yarısı lambri kaplı, yarısı 
beyazdı. Koyu renk cilâlı 
tahta raflarda bir yığın 
dergi ve kitap vardı. Plâk 
kaplan, kocaman, göz alıcı 
çiçekler gibi yere yayıl­
mıştı. Ayn iki duvarda, a- 
dmı benim gibi bir kara 
cahilin bile bildiği ünlü bir 
ressamın fırçasından çık 
ma modern iki tablo ası­
lıydı. Radyo, eski model, 
bir kasa kadar kocaman­
dı. Hülâsa, parası bol, işi 
kıt birinin turistik bir a- 
dadaki iniydi burası. Yer­




yalıklara bakan cumbal 
pencereye yürüdük. Val 
modern bir şezlonga seril 
mişti, mışıl mışıl uyuyor 
du. Bikinisi Öylesine kflcül 
ve dardı ki. onu o halıyi- 
yören bir rahibin kalk 
durabilirdi. Sövle hafifte’ 
sarsalannea. sıçrayıp doğ 
ruldu. Bu sırada güne 
gözlüğü de vere düşmüştü
— 'Merhaba Val. Sen 
r-örmek fevkalâde bir şm 
doğrusu.”
P-na karşılık bile ver 
nsedi.
— -mîca. seni z-r 
m evetî vü—-»11ar oldu.”
TCVılei ı-ıPenndş tanış- 




Satvet Lütfi’ye şu talimatı 
veriyordu:
“Savaş, müttefikler lebi­
ne dönüyor. Osmanlı devle­
ti, Alman cephesinde mağ­
lûp çıkacak. Esasen Osman- 
b devletinin içinde bulun­
duğu güçlükler göz önünde 
tutulursa, savaşın mağlûbi­
yetle sonuçlanması önüne 
geçilmez güçlükler .hattâ fe­
lâketler doğuracak. Osmanlı 
devleti, Alınanlardan sıyn- 
labib'r v9 müttefiklerle ayrı 
bir sulh vaparak. işin için­
den sıyrılması gerekivor. 
Derhal, (büyük nüfuz sahi­
bi) olan tanıdıklarınızla te­
masa geçiniz ve ayn sulh 
teklifi için onlan ikna et­
meğe gayret ediniz. Burada 
bu işin ötesini üzerime al­
mam kabildir.”
Satvet Lii+fi derhal Ta­
lât Paşaya “Eski dostluklar 
ve yardımlar” dan kuvvet 
alarak bir telgraf çekti ve 
görüşmek istediğini bildirdi.
Gene İstanbul’da îdi, da­
vet edilmişti.
Talât Paşaya, Prens Saba­
hattin’in mesajı aynen an­
latıldı ve Vov,j ; arıcından da 
meseleyi ortaya koydu. Ta­
lât Pasa, teklifleri ve fikir­
leri dikkatle dinledi.
Fakat, Talât Paşanın dik­
katle dinlediği bu “ayrı 
sulh teşebbüsünde” bir baş­
ka bildiği mesele kafasını 
kurcalıyordu. Bu noktayı 
Satvet Lütfi’ye söylemedi 
tabii. Ama Talât Paşa, o sı­
rada biliyordu ki İstanbul’­
da İttihat Terakki aleyhinde 
bir başka eğilim vardır. İt­
tihat Terakki’nin önde gi­
den fedailerinden eh kanlı
ve cesur Yakup Cemil ve 
bazı arkadaşlarının hükü­
met aleyhine ve bir darbe 
için hazırlıkları vardır. Ya­
kup Cemil, savaşın alsyhi- 
hizde sonuçlanması ihtima­
linin belirmesi karşısında, 
Enver Paşa ve Talât Paşa 
gibi İttihat Terâkki ileri ge­
lenlerinin, iktidardan uzak­
laştırılması yzü-’oöa birta­
kım hazırlıkla-’n peşindedir. 
Yakup Cemil’in hükümet 
darbesini “Ayrı bir sulh” 
ile beraber yürütmek gay­
reti ile Satvet Lütfi’nin 
Prens Sabahattin’le anlaşa­
rak aynı paralelde yürütme­
diğini kim temin edebilir?
Fakat, Talât Paşa, sesini 
çıkarmadı Satvet Lütfi’ye. 
Bu şüpheleri de söylemedi 
ona. Sadece olumlu görünüş 
içinde kaldı ve “O takdirde 
bir an önce Avrupa’ya gide­
rek kararınızı Prens’e ile­
teyim, harekete geçmesini 
sağlayayım” dedi Satvet 
Lütfi.
Talât Paşa, “Peki, peki” 
dedi. Kafasında Yakup Ce­
mil - Prens Sabahattin ve 
Satvet Lütfi kombinozonu- 
nun ne kadar ilişkili olduğu 
sorusunu aydınlatmağa ça­
lışarak.
Satvet Lütfi, hiç değilse, 
İttihat Terâkki ileri gelen­
lerinin ustası Prens Saba­
hattin’in fikrine ve eğilimi­
ne uygun bir görüşe geldik­
lerinden sevinç duyuyordu 
herhalde. Yeni bir macera­
nın kapısında, ellerini uğuş- 
turdu ve sevincini kendi 
kendine ifade etti. "Aferin 
oğlum Satvet” dedi. "Yeni 
bir bor-'-"* ve hizmetin e- 
şiğindesin.”
Ancak. ÎHibat Terâkki ile­
ri gelenleri, Yakup Cemil’in 
peşinde idiler. Hazırlıklarını 
daha ilerletmesini bekliyor­
lardı.
Satvet Lütfi de yolculuk
HAREKET saatini beklerken kompartımanın kapısında bir gölge belirdi!
için hazırlıklarını ilerleti­
yordu, Yakup Cemi) mace­
rasından avrı o'arak ve bel­
ki de bilmeyerek
SİRKECİ'DE TEVKİF
Satvet Lütfi Talât Paşa­
nın izni ile İsviçre’ye hare­
ket etmek üzere. Sirkecİ’ye 
geldi.
Bavullarını yerleştirdi... 
Hareket saatini beklemeğe 
başladı.
Hareket saati gelin çatar­
ken, kompartımanın kapı­
sında bir gölge belirdi.
— “Satvet Lütfi beysiniz 
değil m i?”
— “Evet, benim.”
— “Bizimle biraz gele­
ceksiniz.”
— “Ama neden?”
— “Emir bövle gelecek­
siniz.”
Satvet Lütfi, iznini gös­
terdi. Talât Pasava telefon 
edilmesini istedi “Siz et­
mezseniz ben edeyim, mü­
saade verin” dedi Dinlete­
medi.
Trenden inerken, etrafı­
nın silâhlı askerlerle çevril­
diğini gördü ve anladı.
Bir kere daha İstanbul'da 
kurban oluyor ve tevkif e- 
diliyordu. Arar Bu
kadar olumlu konuşmalar­
dan. hareke»:- bütün karar­
ları verildikten sonra. Ne­
den ?
Yolda, bindiı-îldiği araba­
da hiç bir sey konuşmadan 
sükûnetle düşündü, durdu. 
Sonuca varamadı
Fakat acı <mrre»i. “İçeri 
atıldığında ve askerî mah­
kemeye çıkarılmasını” bek­
lediği sırada ö ğ r e n d i .
İktidar. Yakup Cemi) ile 
Satvet Lütfi’nin “Ayn bir 
sulh yapılması gerekliliğini 
savunan” davranışlarında 
paralellik görmüştü. Yakup 
Cemil tevkif edilmişti. Sat­
vet Lütfi de.
Askerî mahkeme başladı 
ve ilk önce, Yakun Cemil’i 
muhakeme ettiler. Anlatılır 
ki Yakup Cemil, “Kabadayı­
lığına toz kondurmayan” bir 
tutumla kendisini savundu, 
fikrini savundu. On saat sü­
ren üc celse, Yakup Cemil 
hakkında kararını verdi:
İdam... Kurşuna dizilen 
Yakup Cemil’in bütün arka­
daştan, Anadolu’ya çeşitli 
yerlere sürgün gönderildiler.
ANKARA'YA GURBETE
Satvet Lütfi’yi muhakeme 
eden askeri mahkeme, ha­
reketinin Yakup Cemil ile 
bir olmadığını kabul
etti. Kabul etti ama, o za­
manlar Anadolu’nun ıssız 
stebinde, vahşi ve eski bir 
kasaba bî i»—:-dp olan An­
kara’ya sürgün ---'i-irilm e­
sini kararlaştırdı. Hem be- 
raet etmek, bem de sürgün 
gönderilmek. Satvet Lütfi, 
bunu hiç anlamadı Bursa'- 
claki hayatından, bir görev 
duvgıısu ile hareket edip İs­
tanbul’a geldikten sonra, 
Ankara’ya sürülmek.
Ve Ankara’ya geldi, yer­
leşti.
YARIN —
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G ENÇLERİN, tanınmış filim yıldızlan ile ses sanatçılarına olan aşırı tutkuları, 
Avrupa’da bazı açıkgözler için bol para kazanma 
vasıtası olmaktadır. Geçenlerde, Amerika’da 
Jackie Kennedy’nin lâstikten kuklalarını yapa­
rak satan ve bu yüzden yüz binlerce lira 
kazanan bir Amerikalıdan sonra, şimdi de iki 
İngiliz ressamı aynı yoldan para kazanmağa 
başlamıştır. Bu iki İngiliz, Londra’da yaptıkları 
tablolar para getirmeyince, bu defa yastık 
örtüleri üzerine sevilen filim ve ses yıldızlarının 
resimlerini yaparak piyasaya sürmüşlerdir. Bu
orijinal buluşla hayal ettikleri kimseleri 
yataklarında bulan genç kızlar, bilhassa Tom 
Jones ve Steve Me. Queen’in portresi bulunan 
yastık kılıflarını kaşla - göz arasında kapışmış­
lardır. Bunu gören ressamlar, genç erkekleri de 
bu zevkten mahrum bırakmamak için, bu defa 
üzerinde Brigitte Bardot ve Gina Lollobrigida- 
nın portreleri bulunan yastık üstlerini resmet­
meye başlamışlardır. Yukarıdaki resimde genç 
bir kız, hayranı olduğu filim yıldızı Steve Mc. 
Queen ile ses kralı Tom Jones’a sarılarak, tatlı 
hayallere dalmış olarak görülmektedir. (F . H.)
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Yazan : ADAM DİMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH )
YJV ER karşılaşmaları, hissi gösterilerden çok, 
*  "  General Motors’un Yönetim Kurulu top­
lantılarındaki gibi katı, çıplak gerçeklerin orta­
ya dökülmesiyle renklenirdi. Üzerinde ortaklaşa 
hak iddia etmedikleri tek erkek bendim. Ne ka­
dar sapık olursam olayım, benim yaşantımın da 
bir sınırı vardı.
Val yavaşça ayağa 
kalktı:
—  “Seni görmeğe 
biri gelecek.” dedi.
Aslında ince yapılı ol­
masına rağmen, biraz kilo 
almıştı.
Sonra da, “Gidip yüze­
lim hadi” diye ekledi.
YÜZME HAVUZU
Hollywood’un yıldızlar 
mahallesi Beverly Hills 
çevresindeki villâların he­
men hepsinde bulunan 
böbrek biçimi yüzme ha­
vuzunun başında, daha 
önceden tanışmadığım kı­
sa saçlı, ufak çeneli, gös­
termelik bir aristokratik 
edası olan genç adamın 
babası, BMC’nin (&) ileri 
gelen ortaklarından biriy­
di. Villâ da babasına aitti 
zaten. Yanındaki yavru­
nun da o durumdan çok 
memnun olduğu anlaşılı­
yordu. Yavru dediğime 
bakmayın, tipik bir Akde­
niz yosmasıydı. Teni güneş 
yanığı esmer, saçları bo­
yama sarı, bikinisi de var­
la yok arasıydı. Sizin an­
layacağınız Bı-igitte Bar- 
dot’nun kopyası çok ba­
sılmış bir benzeriydi. Yine 
de, ona bakarak yutkun­
maktan kendimi alama­
dım.
Yüzdük, güneş banyosu 
yaptık, havuzun kenarın­
daki amplifikatörden mü­
zik dinledik. İspanyol hiz­
metçinin hazırlamış oldu­
ğu nefis biftekle, bir man­
ga aç Fransız artistini do­
yurmağa yetecek kadar 
çips yedik. Asilzadenin 
malı olmadığından, nere­
den sağlayacağını da bil­
mediği için, gözlerimizde 
güneş gözlüğü, kızgın gü­
neşin altında dünyanın iç­
kisini içtik. Orta yaşlı an­
ne ve babalarının neye 
benzediğini gören, günü­
nü gün etmeğe bakan zen­
gin çocuklarına has, başı­
boş, keyfince yaşanan bin­
lerce günün bir benzeriydi 
du gün.
KISKANÇLIK FASLI
Sonra hava karardı. Ya­
kın bir köydeki lokantada 
yedik akşam yemeğini. Di­
namit gibi biberle soslu 
fasulyenin her lokmasını 
yutabilmek için yarım 
bardak kırmızı şarap iç­
mek lâzım geldi. Yemek 
son derece lezzetli (O nis­
pette de acı), şarap da be­
dava denilecek kadar u- 
cuzdu. ■
Maserati arabasiyle tekrar 
ile ben havuzun haşında 
otururken, delikanlıyla, 
için yatak odalarma çe­
kilmişlerdi. Val ise sözde 
kendisini tavlıyan, aslında 
ise gözüne kestirip tavla­
dığı bir KanadalIyla köyde 
kalmıştı.
Veronica, yüzüne düşen 
bir tutam saçı geri itti:
—  “Kızı beğendim, değil 




— “Yani duşta kıstırsan 
ya da bir yatak odasına 
falan çeksen, hiç bakmaz 
yatağa atardın, değil m i?”
— “Sadece bir düşünce 
bu seninki.”
— “Seni kınadığım fa­
lan, sevgilim. Hepimiz böy- 
leyiz. Elimizin erişebildiği 
her şeyi isteriz. Elde ede­
bileceğimiz bir şeyden ne 
diye yoksun kalalım? Fa­
kat bunun böyle olması 
beni biraz tedirgin ediyor. 
Hiç büyümeyecek miyiz,
sorumluluk nedir bilme­
yecek miyiz. Mak? Kür­
tajların yerini bebekler,
rastgele kimselerle bera­
ber olmanın yerini evlilik 
almayacak m ı?”
— "Bilmiyorum.,,
— “Bilmiyor değilsin, 
sadece aldırış etmiyorsun..,
Sesinin acı tonu beni 
şaşırtmıştı.
Veronica:
— “Demin de söyledim 
seni suçlamıyorum.., diye 
devam etti. “Hepimiz aynı 
dsrecede kötüyüz. Sen çıtı 
pıtı sarışını kafesle, ben 
cenesiz oğlanı tavlayayım, 
dört başı mâmur bir âlem 
yapalım.,,
Neden öylesine tedirgin­
di, kestiremiyordum. Belki 
içkiyi fazlaca kaçırmıştı. 
Birden değişiverdi. Sokul­
du:
— "Özür dilerim, Mak. 
Bazan elimde olmadan 
tatsızlaşıyorum. Haydi ay 
ışığında yüzüp sonra da 





ken, yıldızlara doğru ıslık 
çalıyordum. Kalkıp havuza 
karanlık sulara atlayaca­
ğım sırada birden arka­
mızdan bir başka ses 
duyuldu:
— “Bu kadar romantik 
olduğunu bilmezdim Mak.„
Hızla dönüp baktım. 
Buruşuk keten pantolonu 
ye balıkçı fanilâsıyla Ru- 
pert Quine gölgelerin koy-
nundan sıyrılarak yaklaştı.
— "Sizi de daha önce 
görmeğe fırsat bulama­




— “Bu acayip herif de 
kim aliasen?,, diye sordu.
Sırf bu sözünden dolayı 
onunla seve seve evlenebi­
lirdim. Karanlığa rağmen 
bizimkinin yüzünün öfke 
ile hoşnutsuzlukla çarşam­
ba pazarına döndüğünü 
farkettim.
Quine, hırlar gibi:
— “Havagazı şirketinden 
geliyorum.,, dedi. "Borcu­
nu ödemediği için, eşi 
emsali bulunmaz âşığının 
gazım kesmek zorunda­
yım. Haydi bakalım küçük 
yosma. Hemen yatağının 
yolunu tut. Ben de Mak Ta 
iki lâf edeyim. Onu uzun 
boylu tutacak değilim. 
Hem daha iyi, hevesin de 
kabarır onu beklersin.,,
KIZ GİDİNCE
Sesinin tonu ve soğuk 
tavırları Veronica’yı ür­
kütmüş olmalıydı. Ona 
bakarak başımı salladım:




kini hiç umursamadığım 
göstermek ister gibi kal­
çalarına nazlı bir sallantı 
veren yürüyüşü ile uzak­
laştı. Rupert Quine, bu 
arada elinde içki bardağı, 
yanıma oturmuştu. Bar­
daktaki buz küpçüklerinin 
onun kalbinden daha yu­
muşak, daha sıcak oldu­
ğuna bahse girebilirdim.
— “Gerçekten çok tatlı 
ama biraz ağzı büyük. 
Neyse biz işimize bakalım. 
Buraya aşk hayatın hak­
kında fikirler beyan etmek
için gelmedim.,,
Quine, bardakta kalmış 
içkisini bir yudumda bi­
tirdi. Boş bardağı yere 
bıraktı. Bana bakarken, 
ince yüzünde en ufak bir 
ifade dahi yoktu. Bir 
tırtıla, zararsız bir böceğe 
bakıyordu sanki. Sinirleri 
min iyice gerilmesini bek 
lediğini anlamıştım. Kişi­
liğinin ayrılmaz parçası 
olan Rus sigaralarından 
birini yaktı, dumanı gece­
nin boşluğuna savurdu. 
Elindeki madeni paralarla 
oynarken, onların şıngır­
tısı kafamın içinde yankı­
lanıyordu. Sonunda:
— “Benim hesabıma 
küçük bir iş çevireceksin 
hayatım. Özel bir iş.„ 
dedi.
8. ÖZEL GÖREV
Bu defa sinirlenmemeğe 
kararlıydım. Kendimi kon­
trol edemeyip işi azıtmak­
tan korkuyordum. Derin 
derin içimi çektim:
— “Bu derece tasalan­
mana lüzum yok, Mak. Er 
geç bir şeyler çıkacağını 
tahmin ediyordun her­
halde ? Dâhiler sınıfından 
olmasan da, budala sayıl­
mazsın. Bizim işte yete­
rince görüp geçirmişliğin 
de var. Sana o kadar pa­
rayı, sırf birkaç rapor 
yazasın diye vermediğimi­
zi de çoktan anlamış ol­
malısın. Bana iletilen 
raporlarından çok memnu­
num. Gerçekten çok ilgi 
çekici şeyler. Çalışmandan 
memnun kaldığımı sakla­
mayacağım. International 
Charter hakkında senin 
aracılığınla öğrendikleri­
miz, bize çok yararlı oldu. 
Bu öğrendiklerimizin üze­
rinedir ki sana özel bir 
görev vermeyi kararlaş­
tırdık.,,
—  “Onu külâhıma an­
latın, Beni işe sokmamızın 
asıl sebebi, tâ o zamandan 
beri tasarladığınız bu özel 
görevdi, öyle değil mi? 
Aslında rapor falan iste­
diğiniz yoktu, tşe başından 
girmemi istiyordunuz sa­
dece:
Quine, beni yatıştırmak 
İster gibi elini omuzuma 
koydu. Bir timsahın ya­
naklarımdan öpmesini, 
onun elinin temasına 
tercih ederdim.
—  “Burası gerçekten 
güzel bir yer, biliyor mu­
sun? Çok güzel bir yer. 
Dathos’un buradan da 
güzel olduğuna eminim. 
Böyle güzelliklerle çevrili 
yaşamak, insanı filozof 
meşrepli yapar.,.
Neden lüzum görmüşse 
konuyu ansızın değiştir­
mişti. Quine, daldan daıa 
sıçrayan serçeler gibi dü­
şüncelerine, sözlerine ansı­
zın değişik yön vermekte 
ustasıydı. Onu iki adım 
geriden izleyebilse de in­
san talihli sayılırdı.
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kusuzca İstanbul’da hemea 
her yerde ve muhitte görü­
nüyordu..
Şimdi okuyucuya birisini 
daha tanıştırmak gerekiyor: 
Adı. Malcolm Burr.. İngi­
liz.. Türkiye'de basın ata­
şeliği yapmış. İran’da elçi­
lik. Hattâ, İngiltere'de da­
ha önemli mevkilere yük­
selmiş bir isim bu. Bir ö- 
nemli yanı da. anlatılanlara 
göre, şu: Meşhur İngiliz Ca_ 
susu Lavvrence’nin yakın 
arkadaşı.
Dr. Malcolm Burr. Satvet 
Lüttiyi tanıyor ve biliyor. 
Hem de, hayatının bütün 
yaşantılarım dikkatle izle- 
mişcesine. Şunu da söyle­
mek gerekli ki Satvet Lütfi 
ile Malcolm Burr tanışıyor­
lar.
Şimdi bu noktada, Mal­
colm Burr’un Satvet Lütfi’- 
nin Bursa da dağdan İstan­
bul’a indikten sonra neler 
yaptığına dair yazdıklarını 
okuyalım:
“Yeni ve son Padişah 
Vahdettin, Satvet Lütfi’yi 
çağırarak. Prens Sabahattin 
ile görüşmek üzere İsviçre’­
ye gitmesini irade etti. O 
sırada Müşir Ahmet İzzet 
Paşa, Sadrazam ve Harbiye 
Nazırı olmuştu. Müşir Ah­
met İzzet Paşa.’ya Müttefik­
lerle mütareke yapmak va­
zifesi verilmişti. Satvet Lüt­
fi. Padişahın huzuruna ka­
bul edildi, sonra da müker-
reren Sadrazamla görüştü. 
Türkiye Cumhuriyetinin 
İkinci Cumhurbaşkanı ismet 




Gerek Padişah, gerek 
Müşir Ahmet izzet Paşa, 
İngiliz Donanması Çanakka­
le den içeri girdiği sırada, 
İstanbul daki Ermenilerin a- 
yaklamp Türkierden inti­
kam almağa kalkacaklarını 
ve Türkleri katletmek iste­
yeceklerinden ve bu vesi­
leyle büyük bir anarşi vu- 
kubulacağından korkuyor­
lardı. İngilizlerle yakın alâ­
kası ve dostluğu bulunan 
Satvet’ten o sıralarda Do- 
nanmasiyle Mondros’ta bu­
lunan Amiral Sir Arthur 
Calthorpe ile görüşmesi is­
tendi Satvet vazifesini yap 
tı ve Amiralden işgal kuv­
vetleri başkam sıfatiyle hiç­
bir kargaşalığa mahal veril, 
meyeceğine dair söz aldı.
1919 kasım ayında Sat­
vet tekrar Padişahın huzu­
runa kabul edildi. Ve iki 
gün sonra bir Fransız savaş 
gemisi ile ayrılarak Mar­
silya ve Paris yoluyla İs­
viçre’ye gitti. Altı ay Prens 
Sabahattin ile kaldı. Göre­
vi. Prensi memleketine dön 
meye zorlamaktı.
O sırada Türkiye’nin son 
Sadrazamı olan Damat Fe­
rit Paşa, iktidara gelmişti. 
Ferit Paşa, hem Prens Sa­
bahattin’i. hem de Satvet’i 
müthiş kıskanmakta oldu, 
ğundan. Padişahı bu iki 
isme karşı kışkırttı.. Öyle­
sine kışkırttı ki Padişah, 
Satvet’in Türkiye’ye dön­
mesini men etti. Fakat, 
Satvet, günün birinde bir 
İtalyan pasaportu ile İs­
tanbul’a geliverdi.
Bir müddet sonra Prens 
de Türkiye’ye döndü. Ga­
yet sakin ve kendi halin­
de bir hayat sürerek politi 
kaya katışmadan kendini 
sosyal problemlerin incelen, 
meşine verdi. Yani Cum­
huriyetin ilânına kadar 
Türkiye’de kaldı. Cumhuri­
yetin  ilâm ile Hanedanın 
bütün mensuplariyle birlik­
te Sabahattin Bey de mem. 
leket dışma çıkarıldı.
Satvet Lütfi’ye gelince, 
o da İstanbul’u terkederek 
Avrupa’ya geçti..
Dr, Malcolm Burr’un Sat­
vet Lütfi hakkında yazdık­
larının bir bölümü budur...
Fakat, Avrupa’ya giden 
Satvet Lütfi’nin hayatında 
yeni bir yaprak açılıyor bu 
yeni devre ve imkânlara 
göre, başka yönlü macera­
lara doğru atılıyordu.^


























Ç? İKİCİ günler birbirini kovalıyordu 
Ankara'da.. Satvet Lütfi, gelebilen 
haberlerin ışığında, Osmanlı Ordularının 
artık kuvvetinden yoksun bir hale girdik­
lerini anlıyordu.
Osmanlı Devleti, bir savaşı daha kaybediyor­
du. Fakat, peşinden bütün bir devleti de sürükle­
yerek... Artık Bosna ve Hersek’in federal bir dev­
let içinde bağımsızlığı hayali, artık Osmanlı Dev­
letinin yaşama gücünün artırılması, bütün bunlar 
geride kalıyordu.
Satvet Lütfi, Ankara’da 
rahat durmadı, ittihat Te­
rakki Hükümetinin devril­
mesi için çalışanların ara­
sında ismi geçiyordu. O, 
Ankara’da idi ama, buradan 
da gücünün yettiği kadar, 
İttihat Terakki Hükümeti­
nin aleyhindeki tertiplere 
bulaşıyordu!
Ancak, bir gün kendisi 
hiç sevmediğini bildiği An­
kara Valisi Reşit Beyden 
bir haber aldı:
— “Hükümeti devirmek 
isteyenlerin birçoğu tevkif 
ediliyordu. Satvet Lütfi de 
bu isimler arasındaydı.” 
Yapacağı hiçbir şey yok­
tu ve yakalandı
Bileklerine kelepçe vu­
ruldu. Dört polisin refaka­
tinde İstanbul’a sevkedili- 
yordu. Divanı Harp’te yar­
gılanacaktı
Ankara’dan İstanbul’a u- 
zanan tren yolculuğunda 
devamlı olarak kaçış plân­
ları düzenliyordu kafasında.. 
Bu sefer İstanbul’da kurtu­
lamayacaktı. Asacaklar ve. 
ya kurşuna dizeceklerdi 
kendisini. Kaçınılmaz bir 
kaderdi bu. Sıçrayan çekir­
geler meseiesiydi bu. Bu 
sonuncusuydu. Yakalanmış­
tı. bileklerine kelepçe geçi, 
rilmişti, askerî mahkemeye 
gidiyordu asılacaktı.. Hayır, 
aşılmayacaktı O yapacağı
işi biliyordu. Ve de içinden 
gülüyordu.
Tren Haydarpaşa Garına 
girdiğinde, bilekleri kelep 
çeli Satvet Lütfi’yi indirmek 
için polisler hazırlanmasa 
başladılar.
İşte tam bu sırada bir kar­
gaşalık çıktı trenin içinde, 
birileri bağırıyor, diğerleri 
kovalıyor, herkes bir yana 
kaçışıyordu.




Koridorda, bağıranlar a- 
rasında, kavgayı yürüten­
ler arasında, tâ Ankara’­
dan bu yana kendisiyle bir­
likte seyahat eden adam­
larını gördü. Sonra, dört 
polis çevrildi, sarmalandı 
ve kompartımana itildi.
Satvet Lütfi ve adamları, 
trenden fırladılar.
Garı hızla geçtiler, ken­
dilerini bekleyen kayığa at­
ladılar ve Kadıköy’e geçti­
ler. Hızlı bir kara yolculu­
ğu . o devreye göre .  sür­
dürüldü. Bursa’ya doğru 
yol alıyorlardı. Satvet Lüt­
fi. bir kere daha kurtulmuş 
tu ve gülüyordu..
Bursada şehir içinde ka­
lamazdı. Adamları ile bir­
likte, daha önce pek çok 
defa incelediği Bursa civa­
rı dağlarına sığındı..
Bir dağ adamıydı artık.. 
Bir kaçak.
Ve, kaçışının üzerinden 
22 gün geçmişti ki haber 
geldi: Divanı Harp kendisini 
suçlu görmüş ve idamına 
karar vermişti. Tabii. Sat­
vet Lütfi’yi bulurlarsa, ya­
kalarlarsa.. Satvet Lütfi. 
dağları o kadar iyi biliyor, 
o kadar çeşitli saklanma 
verlerine sahip bulunuyordu 
ki..
Satvet Lütfi. tam on üç 
ay dağlarda kaldı..
Savaş, hezimet ile so­
nuçlandı.
“Mütareke” imzalanmak
üzereyken, korkusuz bir a- 
dam. İstanbul’a dağdan in­
di. Satvet Lütfi. saçını, bı­





İngiliz Gizli Servisi’ nin 
bir numaralı adamların­
dan Fitz Morris, Satvet 
Lütfi ile yakın ilgi kur­
muş ve işler çevirmişti.
Satvet Lütfİ, İkinci Dünya 
Savaşı’nın doğuşuna kadar, ma­
ceralı hayâtmm bir başka yön­
den çok ilginç olan dönemine 
1919’dan itibaren girmiştir. Bir 
döneme girişindeki ilişkiler üze­
rinde durmakta, biraz geriye 
doğru bakmakta fayda vardır.
ŞH* Merkezi İngiltere’­
mi" de ve Londra şeh- 
•sa  rinda bulunan ve 
jş5 Satvet Lütü'nin 
g î  de ortağı olduğu 
t e  Griffin Şirketi Ti- 
taret alanında ö- 
nemli bir isimdir, 
'¿y. İstanbul’u iyi bi- 
Itrilere bu Griffin
t1* ’1 ismi yabancı gel­meyecektir. Zira bugün Karaköy’de 
W  bu isimde eski bir 
gii han vardır ve sa- 
bibi de Satvet 
£ *  L ü tf’di-. Fotoğraf 
Griiiiı ’•anının ön 
H'i cep! göster­
im  inekte ■ (F: H.>
seçmiştir. Dostlan ara* ff ?
smda, çeşitli milletlerin Ljf»
Türkiye’deki ileri gelen- £ ‘;
leri vardır, bazılan ise, ^
bugün öğreniyoruz ki, İn- Ş  l
giliz gizli servisinin gözde 
ve önde adamlarıdır.
Satvet Lütfi, anasının n î
hâtırasına o kadar h ğlı : v
kalmıştır ki( ev i ğ i  H „
genç kadının ismi d t .-ey- 
nep’tir. 1935 yılında, so- 
yadı kanunu ile birlikte 
Tozan adını almıştır.
Günler, sadece ve sade- » i
ce Tozan’ın lehine akmış, S j
dış ülkelerdeki silâh satış- ¡iî?
lanndan, diğer ticari işle- 
rindeki başarılarından do- 
lar karşılığı milyonlarca pS,
lira kazanmıştır.
Tozan’m akraba­
sı olan eski Anka­
ra Valisi Nevzat 
Tandoğan. Satvet 
Lütfi’nin politika 
dışı kaim a s ı n ı  
sağlayan insan..
Silâh alış-verişlerinde 
bu kadar başarılı olan bir 
inşam, Türk hükümetinin 
de gözden kaçırmadığını, 
Türk Ordusuna alınacak si­
lâhların mü bayasım Sat­
vet Lütfi’ye bıraktığım öğ­
reniyoruz. Çünkü, Tozan 
ayrıca Çek Skoda fabrika­
sının da Türkiye Mümes­
silidir ve ağır topların en 
mükemmellerim yapan 
Skoda’nm malzemesi To­
zan eliyle Türk Ordusuna 
ithâl edilmektedir.
Tozan’m çocuğu yoktur. 
Kendisine dostlan, on kız, 
on erkek çocuğu alarak o- 
kutmasım tavsiye etmiş­
lerdir. Tozan, Emirgân’ı 
ölümünden sonra Üniver­
siteye bağışlayacak bir 
vasiyetname hazırlamak 
istediği de söylenir.
Böylece, Birinci Dünya 
Savaşından sonra, önceki 
günlerinde büyük mace­
ralarla, sıkıntılarla dolu 
olan bir hayat, ikinci Sa- 
vaş'a kadar bir sükûnet, 
para kazanma yoluna itil­
miştir.
Ancak, İkinci Dünya 
Savaşı'nm patlak verdiği 
ilk günlerden itibaren, 
Tozan’ı gene maceralı yol­
culukların içinde buluyo­
ruz.
Çünkü, savaşın ilk bom­
baları Varşova’ya düştüğü 
sırada, bir silâh mübayası 
işi için orada bulunan a- 
damın adı, Satvet Lütfi 
Tozan’dır. Ve de, o gün­
den itibaren, dünya savaşı 
sonuna kadar, emsalsiz 
maceraların içine girecek 
bir hayat yaşamıştır.
Geçmişim gözlerinin ö- 
nünden geçiren ve Peşte'- 
den kaçarak, Bükreş’e yö- 
nelen bu insan, şimdi Ro­
manya’da bir vığm mace­
ranın adamı olarak önü- 
nüzdedir.
Yazan : ADAM DÎMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH Fitz Morris ile eski dost­luğu vardı. Morris, Satvet 
Lütfi’yi, Londra’nın en ö- 
numli sanayicileri ile te­
mas kurmasında büyük 
yardımcı unsur oldu. Nite­
kim, Malcolm Burr, mayıs 
1951’de Satvet Lütfi için 
yazdığı geniş makalesin­
de, Satvet Lütfi için “Av­
rupa’nın muhtelif memle­
ketlerinde edindiği iyi 
dostlar ve münasebetler 
sayesinde birçok mühim 
fabrika mümessillikleri te­
min etmeğe muvaffak ol­
du” diye yazmaktadır.
Gerçekte, Satvet Lüt­
fi’ye açılan en önemli ti­
caret yolu, İngiliz silâh 
fabrikalarının mutemet a- 
damı olarak, silâh ticareti 
yapmasını sağlayacak im­
kânların haz’rianmasıdır.
1926'da dünyanın en 
büyük petrol şirketi olan 
ve merkezi Hollanda’da 
bulunan “Royal Dueh’’m 
temsilciliğini de üzerine 
almıştır.
Fakat, merkezi İngilte­
re’de ve Londra şehrinde 
olan bir başka şirket var­
dır ki, Satvet Lütfi, bu 
şirketin onyedi ortağın­
dan birisidir. Bu şirketin 
adı Griffin Şirketi’dir. Ar­
jantin’den tutun da pek 
çok önemli ülkede şube­
leri vardır. Griffin adı, İs­
tanbul’u bilenlere yaban­
cı gelmeyecektir. Kara­
köy’de hâlâ bir Griffin ha­
nı vardır ve Satvet Lüt- 
fi'ye aittir.
Bu şirketin meşgul ol­
duğu işler “ticaret”e dair­
dir.
Fakat, önemli ölçüde 
silâh meseleleri ile ilgilen­
diği noktası ¡yabana atıla-
ce, U k r a y n a lI  ve Letori- 
v a l ı la r d a n  SS b ir l i k l e r i ,  
ayrıca Ermenilerden bir 
SS grubu (bunlar fese 
benzeyen ş a p k a la r  giyi­
yorlardı), hattâ Kuzey Af­
rika’da esir edilen İngiliz 
kuvvetlerinden derlenen 
bir Hintli SS birliği teşkil 
olunmuştu. Bir muharebe­
de birliklere güvenilebile • 
ceği tamamen bir hayaldi 
tabii. Aklı başında hiç bir 
komutan, o birlikleri ateş 
hattının birkaç kilometre 
yakınma bile sokmazdı. 
Hemen çözülmeleri, kitle 
halinde firar etmeleri iş­
ten değildi çünkü. Waffen 
SS grubunun en belâlı 
birliği, nisbeten küçük bir 
kuvvet olan ve en kanlı, 
en dehşet verici işlerle gö­
revlendirilen özel bir alay­
dı. Kaminski Tugayından 
kaçmış Rus hainlerden. 
Doğu Cephesinden iltica 
etmiş kaçaklardan kuru­
lu olan o birliğin görevi, 
karşı hareketleri son ferdi­
ne kadar öldürerek bastır­
mak ve gerekli görülen 
yerlerde tarifsiz bir tethiş- 
le sindirme harekâtına gi­
rişmekti. Onların basla­
rında da General Dirle- 
v.-anğer vardı. Zaten o bir­
likte nirlewaneer Alayı di­
ye biliniyordu.”
rmdan bırakılmış kimse­
lerden, tutsak ve taraf de-’ 
ğiştirmiş Huşlardan, siya­
si hükümlülerden teşekkül 
etmişti. Nazarî olarak ge­
rilla topluluklarına karşı 
çarpışan bir kuvvet duru­
mundaydılar. Gerçekte ise, 
her türlü cinayet, hem de 
kitle halinde cinayet işle­
mek için kendilerine açık 
kart verilmişti. Sonra Var­
şova’ya gittiler. Orada öy­
lesine canavarlıklar yap­
tılar ki. SS teşkilâtının 
yetkilileri bile Himmler’e 
onlardan yakındılar. Ber­
lin yakınlarına çekildiler 
bunun üzerine- Çığ gibi ge­
len Rusların karşısında da 
yok oldular. Fakat Dirle- 
wanger kaçıp kurtuldu. O- 
muzdaşı, kendi tülünden 
başka SS komutanlariyle 
beraber, halen Mısır’da 
yaşamakta olduğu tah­
min ediliyor. Birleşik A- 
rao Cumhuriyetinin yahu- 
dilere karşı duygulan ve 
izlediği siyaset malum. 
Darağacı kaçkını, eski ü- 
niformalı kaatiller de o 
siyasetten yararlanıyorlar. 
Savaştan önce de küçük 
kızlara karsı duyduğu sa­
pıkça ilgileri yüzünden ba­
şı derde giren Dirlewan- 
ger zaten yarı kaçıktı. 
İlerleyen yaşının etkisiy­
le, şimdi herhalde iyice 
delirmiş olmalı. Ondan 
hayli genç olan Detmann’- 
ın durumu ise çok farklı. 
Halen 45 yaşında falan ol­
malı, Kendi SS Standar­
tenführer. vani albaydı. 
Bilhassa, sindirme ve te­
mizleme harekâtlarında 
görev aldığı biliniyor. Dir- 
lewanger’in emrinde ça­
lıştığı gibi; SD (SS’in is­
tihbarat kısmı) hesabına 
da çalışıyordu. Eski SS 
lerden ileri gelenlerin ne­
rede gizlendiklerini bil­
diği muhakkak. Bildiği da­
ha başka şejder de var ki, 
bunların hepsini öğrenmek 
istiyoruz.
Satvet Lütfi Tözan’ın, İlk Dünya Harbi’nden sonra 
ticarete atılmağa karar verdiği ve bu işlere giriş­
tiği yıllarda çekilmiş olan bir fotoğrafı.
Satvet Lütfi’ye milyonlar 
kazandırmıştır, işte bu sı­
ralarda Fransa’da Sen - 
Etiyyen’de bir önemli fab­
rikanın hissedarları ara­
sında Satvet Lütfi de gö­
rünmüştür. Bu fabrika, 
dakik bazı âletlerin ya- 
pılmas- ile ün kazanmıştır. 
Satvet Lütfi’nin artık Pa­
ris’te, Londı-a’da malik- 
haneleri vardır ve mem­
leketi ola” t V , | d a  
on binlerce metrekare içi­
ne sığan Emiı-gân korulu­
ğunu satın almıştır
Şatvet Lütfi, Ticari bu 
hayatın çarpıntıları ve 
büyük kazanç gösterileri 
yanında, maceracı ruhu­
nun büyük arzusu olan 
siyasetle ilgilenmemiş mi­
dir?..
cak bir ihtimal değildir.
Nitekim, Satvet Lütfi’- 
nin, 1936 önceleri ve bu 
yıl içindeki günlerde, İs­
panya iç savaşında, Fran- 
co’ya silâh sattığı bilin­
mektedir. Franco. daha 
sonra kendisini ziyarete 
gelen Satvet Lütfi ile gö­
rüşmüş ve iç savaşı kazan­
masında kendisine gös­
terdiği ilgi ve yakınlıktan 
dolayı teşekkür etmiştir. 
Satvet Lütfi, silahları İn- 
gilizlerden almış, Franco’- 
ya satmıştır. Ingilizler için 
tuhaf bir tutum doğrusu. 
Silâh ticaretindeki bu ge­
niş ilişkileri Avrupa ça­
pında bir şöhret olmasına 
yol açmış hattâ meşhur 
silâh satıcısı Basil Zaha- 
roff ile ilişkisinin olduğu 
kesinlikle ifade edilir bir 
hâl almıştır.
Satvet Lütfi. artık '‘An­
kara’dadır, Ankara Valisi 
Nevzat Tandoğan çok ya­
kın akrabasıdır ve daha 
ötede, okul sıralarından 
arkadaşı olan Şükrü Ali 
Bey kanalı ile Türk Millî 
Emniyet örgütünün de 
yabancısı değildir. Hattâ, 




Bu ticari hayat, tehli­
keli olmayan bu yollar,
—  “Haklısın,, diye devam etti. “Bunu tahmin ede­
ceğini söylemişlerdi ama, ne önemi var? Evet, seni şim­
di açıklayacağım özel görev dolavısiyle o işe sokmuştuk... 
“Nedir benden istediğiniz ?,, “Çok basit bir şey. Taşıya­
cağın yolculardan biri. Tabiî, gizli ve özel uçuşlarından 
biri esnasında taşıyacağın bir yolcu.,, Susup yüzüme bak­
tı. Belliydi ki sözlerinin üzerimdeki etkisini okumağa 
çalışıyordu. Şöyle bir düşündüm. İsteyecekleri şey daha 
da kötü olabilirdL
Düşündüm. O ismi daha 
önce duymuştum. Belki 
de bir yerde okumuştum. 
Bir Alman ismiydi. Vuru­




ketini bastıran şahıs de­
ğil miydi? SS Waff enin
bir generali olacak. (SS 
Waffen, muntazam ordu­
dan ayrı olarak, Hitler ta­
rafından belirli işlere sü­
rülen özel bir orduj-du). 
Üçüncü Rsich’in, karşılaş­
tığı güçlüklerin halli için 
harekete getirilirdi özel­
likle. Seçme, özel eğitim 
görmüş erlerle subaylar­
dan kurulmuş bir birlikti.' 
Hitler, en iyi SS Waffen 
gruplarını, ayağına dola­
şan güçlükleri, yolunu en- 
gelliyen karşı hareketleri 
bastırmakta kullanırdı. 
Aslında, SS Waffen, Hit- 
leı-’in özel muhafız birli­
ği olarak kurulmuştu. Sa­
vaşın sonlarına doğru, SS 
Waffen birliklerinin mev­
cudu bir milyona yakındı. 
SS Waffen, SS örgütünün 
bit koluydu. SS örgütü, 
toplama kamplarını. Ges- 
tapo’yu, çeşitli istihba­
rat servislerini, oolisi çer­
çeveleyen bir organizas­
yondu. 1945 yılında, he­
men hemen bütün Al­
manlarla meşgul oluyordu.
Genel olarak SS diye 
tanımlanan teşkilâtı, de­
ğişik gruplara ayrılıyor­
du. SS Panzer (Zırhlı) 
birlikleri, SS Liebenstan- 
darte, SS Das Reich ve SS 
Totenkopf, muharip Al­
man kuvvetlerinin en seç­
kin gruplarıydı, öz ko­
nusu birlikler, savaş tari­
hine sn gözü kara, en mer­
hametsiz birlikler olarak 
geçse yeridir. SS teşkilâ­
tında, askeri değeri ger­
çekten yüksek gruplar 
olduğunu da söyleyebili­
riz. Normandi’de Mütte­
fiklere karşı müteassıs, in­
sanüstü bir güçle, gerçek 
cesaretle savaşan 12. ci SS 
Hitler Jugond Birliği on­
lardan biriydi. İki ay için­
de, o  birlikten geriye dö­
külecek tek damla kan 
kalmamış, birlik son erine 
kadar tükenmişti. SS Flo- 
rian Gayer. SS Viking 
grupları da, aynı gruba 
sokulması gereken birlik­
lerdir. Zamanla seçkin as­
kerler tükenmeğe vüz tu­
tunca. Himmler. temelleri 
çatırdayan Nazi İmpara­
torluğunun işgali altında­
ki ülkelerden toplanan 
dermeçatma kuvvetler teş­
kilini düşünmüştü. Böyle-
—  ’‘Yamlmxyorsam ge­
lecek hafta “Çok gizli,, bir 
uçuş yapacaksın?,,
Başımı sallayarak onun 
sözlerini tasdik ettim.
—  “Evet,,, dedim. “Mı­
sır'da El Alameya yakın­
larında çölden üç kişi 
alacağım. Beraberlerinde 
bir de kamyon olacak. 
Yakıt ikmalini o kamyon 
ile getirilecek bidonlarla 
yapacağım. Oradan Alla 
Süreyt’e götüreceğim on­
ları, ihtiyar şeyhin özel 
pistine ineceğiz. Karışık 
bir iş olduğu belli, ama 
Doğu Almanya’ya yaptı­
ğım uçuşun yanında hiç 
kalır.,,
—  “O adamların kim 
olduğunu biliyor musun?,,
—  “Hayır. Taşıdığımız 
kimselerin kimliklerini 
bize söylemezler. Biliyor­
sanız siz söyleyin de öğre­
neyim.,.
Quine, denizin durgun 
ve karanlık yüzüne doğru 
bakıyordu. Onu gören, 
sadece çevrem sevrederek 
oyalanıyor sanırdı, ama 
kafasının, bir bombanın 
saat mekanizması gibi 
çabst'^nı biliyordum.
—  “Geçmişe ait kimse­
ler... içlerinden ikisinin 
önemi yok. Koruyucu, 
muhafız cinsinden adam­
lar... Bizim istediğimi? 
şahıs. Detmann... Heyd- 
riteb Detmann...
Gerçek aranmak ve söy­
lemek gerekirse, Satvet 
Lütfi, Cumhuriyet’in do­
ğuşundan sonra, Politika­
dan uzak bırakılmıştır. 
Kendisine, “siyasi hayata 
girmemesi” dikkatle tav­
siye edilmiştir. Ankara’­
nın ünlü ve kudretli valisi 
Tandoğan, Satvet Lütfi’ye 
bu gerçeği hatırlatmış, o 
da “ticari işleri ile meş- 
gûl olmak ve dostları ile 
Emirgân’da, Boğaz’a kar­
şı sohbet etmek,, yolunu
- Y Â R I N : "
BÜ KREŞ’TE
MACERALAR
— “Tamartı.” dedi. “Os- 
kar Dirleıvanger. Birliği, 
ruhlarını şeytana satma 
karşılığında tecit kampla-
“Bir süredir, Mısır’da 
Dirlewanger'in yanınday­
mış. Dosyası şiddetli zehir 
doİabmdan farksız. Ken­
di de siyanür kadar öldü­
rücü. Orta Doğu’da birçok 
karışık işlere bulaştığını 
öğrendik. Son zamanlarda 
durumu bir hayli sarsıl­
mış. Mısır hükümetinin de 
canını sıkan bazı işlere 
karışmış olacak. Mısır, 
kendisine kaı-şı saygılı 
davranılmasmı istiyor. 1
Bilimsel araştırmalar ve 
uygulamalar için, geçmişi 
kara birkaç Nazi bilim a- 
damını kullanabilir ama, 
Detmann ve benzeri şahıs­
larla işbirliği yapmanın 
kötü etkiler yaratacağını 
da biliyor.
(Devamı var)
— “Alman olmalı, değil
mi?„
— “Evet, hem, de en 
kötü cinsinden. Hiç daha 
önce işitmiş miydin, adı 
m?„
G EÇENLERDE İngiltere’ye girişi sırasında güm­rük memurları tarafından valizinde esrar bu­
lunduğu için yakalanıp para cezasma çarptırılan ta­
nınmış film aktörü Tony Curtis, hayatında ilk defa 
olarak televizyon filmleri çevirmeye başlamıştır. Ak­
törün oynadığı ve milyonlarca dolara mal olacağı 
bildirilen filmde, 44 yaşındaki aktör. “Saint” isimli 
seri televizyon filminin aktörü Roger Moor ile bir­
likte rol almaktadır. ATV firması hesabına çevrimine 
başlanan yeni serinin konusu, kibar bir İngiliz asil­
zadesi ile atılgan bir Amerikalının dünya çapındaki 
maceralarını anlatmaktadır. Resimde, Amerikalı ak­
tör Tony Curtis ile eşi Leslie, televizyon filminin çe 
kiminde hazır bulunmak üzere Güney Fransa’daki 
Nice şehrine hareket etmeden önce. Londra’nın Heat, 
row Havaalanında görülmektedir.
(Foto: HÜRRİYET - Syndication International)
— “Hayır.., diyerek ba­
şımı salladım.
Ouine gülümsedi:
— "Hâlâ hayatta olma­
sının bir sebebi de. çol 
kimsenin ismini hiç işit­
memiş olması. Dctman? 
diğer marifetlerinin va 
mnda. Dirlevangcr’in de 
sağ koluydu. DirleVanger’- 
in kim olduğunu bilirsh 
artık...
t im i»—* *  '■*
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luk yapan 106 
santimlik Mehmet Ergül. 
Bu cüce garson’un işe başla- 
masiyle müşteriler bir hayli 
artmıştır.
ALAŞEHİR (Manisa) — Sa- rıkız kaplıcalarındaki bir ga­zinoda şef garson olarak çalışan 
106 santim boyundaki “Cüce 
Mehmet,, işe başladığından bu 
yana müşteri sayısı her geçen gün 
bir kat daha artmaktadır. İşlerin 
bir hayli ilerlemesi üzerine gazi­
no sahibi Rasim Bakmış, “Meh­
met bizim müessesenin orta dire­
ğidir. O buraya gelince Allaha 
şükür işlerim arttı.,, demiştir.
Evli ve üç çocuk babası olan Meh­
met Ergül 41 yaşındadır. Gazino 
müşterilerinin kendisine “Efe” deme­
lerinden çok hoşlanmaktadır. İşinin 
ehli olduğu gibi, gazinoda hiçbir müş­
terisinin taşkınlık' yapmasına da im­
kân bırakmamaktadır. 35 kilo ağır­
lığındaki “Cüce Mehmet”, günde 10 
lira para almakta, ancak bahşişlerle 
bu miktar 50 liraya yükselmektedir.
BİR KARDEŞİ DAHA
Gazinoda yiyip içen ve aynı zamanda 
okur-yazar olan Mehmet Ergül, en çapra­
şık hesaplan bile zihninden kolayca ya­
pabilmektedir. Uşak’m Banaz ilçesine bağlı 
Alaba köyünden olduğunu söyleyen Meh­
met Ergül, kendisi gibi cüce olan bir kar­
deşinin de Uşak Seker Fabrikasında ça­
lıştığım hayatlarından çok memnun olduk­
larım bildirmiştir.
CİVAR KÖYLERDEN BİLE
Gazinonun maskotu haline gelen Cü­
ce Mehmet’in iyi servisi ve tatlı sohbeti 
üzerine civar ilçe veya köylerden kendisi­
ni görmek için akın halinde müşteri gel­
mektedir.
TOZAN’m, Türk Dışişleri Bakanlığının da te- 
yid ettiği gibi Bükreş’teki en önemli dostların­
dan birisi, Mareşal Antonesku idi. Devletin hâ­
kimi olan Mareşal, zaman zaman Tozan’ı kabul 
etmiş, hayatının tehlikeye girdiğini iletmiştir.
Yazan : ADAM DİMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
i? İL İMSEL araştırmalar ve uygulamalar için 
geçmişi kara birkaç Nazi ilim adamını 
kullanabilir ama, Detmann ve benzeri şahıslarla 
işbirliği yapmanın kötü etkiler yaratacağım da 
biliyor. Tabii, Detmann kokuyu almış. O yüzden 
artık Mısır’da daha fazla tutunamayacağmı an­
lamış. Şimdi kendine başka kapı arıyor. Ona iş 
verecek cinsten kimselerin de çok olduğu mu­
hakkak.
Mısır’ın atom çalışmaları 
alanındaki durumunu bil­
mek isteyenler çok. Senin 
anlayacağın, Detmann, At- 
lantiğin karşı kıyısındaki 
paralı dostlarımızla an­
laşmaya varmış. Kendisi­
ne bavul dolusu dolar ve 
ayrıca vatandaşlık vere­
ceklermiş. Bu sebeple, şim­
di sen onu, Mısırlıların 
elinin altından, burnunun 
dibinden kaçırıp, Alla Su- 
reyt’e götüreceksin. Ora­
da namlı bir Amerikan 
şirketinin temsilcileri var. 




miz işe gelelim. Dstmann’ı 
oraya götürmeyeceksin, 
Mak. Alla Sureyt yerinde, 
Kıbrıs’a uçuracaksın. Böy- 
lece iş bize daha ucuza 
malolacak. Onunla işimizi 
bitirdikten sonra, kendi­
sini başka bir alıcıya dev­
redebiliriz. Demin de söy­
lediğim gibi, alıcısı çok. 
Nasıl, nefis bir senaryo de­
ğil m i?..”
Derin bir nefes çektik­
ten sonra, işin ötesi bit­
meğe yüz tutmuş sigaramı 
fiskeleyip attım. Sonra 
dumanı burnumdan alı­
verdim.
—  “Şimdiye kadar işit­
tiğim en iğrenç iş. Herifi 
daba sonra îsrael’s  teslim 
edeceğiniz belli. Dermann 
aşağının bayağısı, yüz ke­
re asılmayı haketmış biri 
olabilir ama, onu böyle el­
den düşme araba gibi alıp 
satmak, daha aşağı bir 
tertip,,,
Quine dünya umurunda 
değilmiş gibi güldü:
—  “Öyle bile olsa, bu 
işi yapacaksın. Ondan son­
ra da tekrar International 
Charter’e dönmen imkân­
sız tabii. Amerikalılar he­
riflere fena bozulacaklar. 
Hele bu işin ardında senin 
olduğunu öğrenirlerse, du­
rumun büsbütün güçleşir. 
Onun için, yuvaya, bizim 
kucağımıza ve 875 tane 
binliğe geleceksin,,,
— “Elinizdeki dosyamı 
yok edecek misiniz?,,
—  "Tabii, şekerim. Her­
halde sana kalleşlik ede­
ceğimi sanmıyorsun.’’
Ondan umduklarımı yü­
züne kusmamak için ken­
dimi güç tutuyordum.
—  “Pekâlâ, istediğinizi 
yapacağım. Fakat Veroni- 
ca’yı İngiltere’ye götürme­
niz şartıyla. Ben bir dest­
royerde güvenlik içinde 
seyahat ederken, Interna­
tional Charter’in onun ba­
şına belâ olmasım iste­
mem.”
—  “Haklısın.”
—  “Bir nokta daha var. 
Geçen gece, biri beni öl­
dürmeğe teşebbüs etti. O 
konuda bir bildiğiniz var 
m ı?”
Quine doğruldu, birden 
ilgisi artmış gibiydi.
—  “Seni öldürmek iste-
diğindsn emin misin?”
— “Silâhım bırakması 
için seslendiğim zaman be­
ni dinlemedi, ateş etti. Fa­
kat ben daha baskın çık­
tım. Üzerini aradığım za­
man gıcır gıcır yüzlük do­
larlarla iki kredi kartından 
başka bir şey çıkmadı.”
Not defterimi çıkarıp, 
kredi kartlarının numara­
larım ona verdim. Dikkat­
le kaydetti. Amerikan a- 
janlarmm, kredi kartların­
daki numaralar sayesinde 
izlenebileceğini daha evvel 
işitmiştim.
Başım salladı:
—  “Bu konuda araştır­
ma yapacağım. Sana, bil­
memen. gereken bazı şey­
lerden bahseden oldu mu 
h iç?”
—  “Hayır” dedim.
TALİMAT
Sonra, yapacağım tehli­
keli uçuşun ayrıntıları ü- 
zerinde konuştuk. Quine, 
cebinden çıkardığı küçük 
bir şişeyi elime tutuşturdu, 
içinde mikroskopik dene­
cek kadar küçük haplar 
vardı.
— "Uçakta içecek bir
şeyler bulunur m u?”
— “Su, viski, Şnaps ve 
konyak var.”
— “Uçuş ne kadar sü­
rer dersin?”
Şöyle bir hesap yaptım. 
“Bsş saat.. Belki biraz da- 4 
ha fazla.”
— "Öyleyse, her şişeye 
bu haptan ikişer tane at. 
Çok seri tesirlidir. Bu hap­
ların sayesinde, yolcuların 
senin için mesele teşkil 
etmeyecek. Lütfen dikkatli 
ol, Mak. Detmann gerçek­
ten azılı bir adamdır. Onu 
mutlaka elime geçirmem 
lâzım.”
Rupert Quine dikkatli 
olmamı istediğine göre, 
hayatımın boş bir konser­
ve kutusu kadar bile de­
ğeri kalmamış demekti. 
Ölümün kapkara kanatla­




Rupert Quine ertesi sa­
bah erkenden ayrıldı ama, 
biz villâda kaldık. Vero- 
nica’nın bana tevcih etti­
ği bakışlarda hiç de hoş 
olmayan bir şey vardı. Bu­
na rağmen hiç bir som 
sormadı.
İbiza’dan hemen ayrıl­
mak akıllıca bir şey ol­
mayacaktı. Oda alabildiği­
ne konforlu, yatak mükel­
lef, içkiler de bedavaydı. 
Uzun uzun uyuyor, çok
BİR AKSaM VERONICA tLE BERABER HAVUZUN BAŞINDA OTURUYORDUK.
yakın bir gelecekte tel tel 
gerilecek sinirlerime rağ­
men iş görmemi sağlaya­
cak direnci ve enerjiyi o 
yoldan biriktirmeğe çalışı­
yordum. Veronica her za­
mankinden tatlıydı. O yüz­
den sarışın piliç aklımdan 
silinmişti bile. Birbirine 
benzeyen günler, aralıksız 
bir çılgınlığın çizgisi gibi 
devam edip geçiyordu. Ka­
sabaya gidip bir filim sey­
rettik. Casuslarla ilgili bir 
filim. Filmin kahrama­
nı, sonunda sinir bozucu 
trampet vuruşları arasın­
da cehennem yolculuğuna 
uğurlanıyordu. Yavan, ger­
çekle ilgisi olmayan bir 
şeydi. Yeni, gerçek casus­
ların ölümü böylesine me­
rasimli olmazdı. Bunları 
düşünürken, Dathos’da öl­
dürdüğüm adamı hatırla­
mıştım. Ona silâhını bı­
rakması için seslenmem 
bile yersiz bir hareketti. 
Aslında, kapıdan girer - 
girmez tetiğe asılmam ge­
rekirdi.
Bir akşam, Veronica ile 
beraber havuzun başında 
oturuyorduk. Ev sahibi ile 
mantanitosu içerde uyu­
yorlardı. Hava sıcak, iki­
miz de ayıktık.
HEYECAN ARAYIŞ
— ‘Otomobille şöyle bir 
dolaşalım” dedi. “‘Biraz 
heyecan istiyorum.”
Beyaz Maserati’yi garaj­
dan çıkardım. İbizia’nın yol 
lan, Dathos’la kıyaslana­
mayacak kadar iyiydi. Ara­
banın tentesi de açıktı. 
Kanapenin yumuşak, lüks 
deri kaplı arkalığına büyük 
bir rahatlıkla yaslandım.
Sıcak ve karanlık gece­
nin koynunda, sırtta göm­
lek olmadan, tentesi açık, 
Maserati tipinde bir ara­
ba sürmek kadar keyifli 
ve heyecan verici bir şey 
olamaz. Araba da arabay­
dı hani. Her şey, pahalı 
bir İsviçre saati gibi çalı­
şıyordu. Biraz gaz verin­
ce, arabanın burnu bir 
Satürn V. füzesi gibi diki­
liyordu. İnsanın kendini 
kuştüyünden yastıkların 
arasına düşmüş gibi hisset­
mesi için, fren pedalına 
hafifçe dokunmak yeter- 
liydi.
îbîza’nın içinde seksen­
den fazla yapmadım. Beat- 
nikler, ünlerini kılıksızlık­
larıyla maskeleyen ressam­
lar, sevilen şarkıcılar, ikin­
ci sınıf sinema artistleri, 
kahvelerin önlerindeki kal­
dırımda oturdukları masa­
lardan, geçişimizi ilgiyle 
izlediler.
insanın altında eski bir 
Jaguar 150‘nin bulunması 




a r ı n  d a 
Bükreş’te eski hu­
zuruna kavuşmuş­
tu artık. Peşte ma­
cerası bütün iğ­
renç ve kötü anıla­
rı ile gerilerde, çok 
gerilerde kalmıştı.
İlişkilerini sürdür­
düğü insanlarla temas 
etmekten çekinmedi. 
Fakat, Romanya’da da 
rahatının eski günlere 
nispetle çok bozuk bir 
düzen içinde süreceğin­
den emin idi.
Her tarafta Alman işga­
linin acı baskısını görü­
yordu. Bu baskı, Alman 
gizli servislerinin geniş 
faaliyeti sayesinde daha da 
artıyordu. Hele Satvet 
Lütfi için, Peşte’den son­
ra Bükreş’te olmak bir 
kurtuluş muydu, yarım bir 
saadetin anahtarı mı idi, 
bilemiyordu.
Dostlarına: “İçimde izah 
edemeyeceğim ve etmekte 
da zorluk çektiğim bir sı­
kıntı var.” diyordu. Aslın­
da dostları kendisine Ges- 
tapo tarafından arandığını 
anlatmışlardı. Bir kaderdi 
bu.. Onu bütün bir savaş 
boyunca, Almanya savaşı 
kaybedinceye kadar izleye­
cekti. Biliyordu bunu.
Bükreş’te dostlan vardı. 
Mareşal Antonesku, devle­
tin tek hâkimi idi ama, 
TozanTn gerçek dostu idi. 
Okuyucu burada bir devle­
ti idare edenin Tozan ile 
dostluğunu garipsememe- 
lidir Dışişleri Bakanlığın­
dan aldığımız bilgiler, To­
zan’ın Antonesku ile sıkı 
teması olduğunu, bunun 
yanı sıra Romanya Köylü 
ve Çiftçi Partisi Başkam 




nesku ile görüşmesinden 
sonra, askerden çok sivil 
işleri yöneten kardeşi Mi- 
hail Antonesku ile görüş­
tü. Çok kolay olmuştu Mi- 
hail’in yamna girişi.. Adım 
bildirmesi ve kartını içeri 
gönderebilmesi yetmişti.
Mihail Antonesku, “Peş­
te Macerası” nı dikkatle 
dinledi.
—  “Sizi burada arıyor­
lar dostum Tozan” dedi. 
“Ancak Gestapo burada 
geniş ölçüde faaliyettedir 
ve her an sizi arıyorlar. 
Peşts’den sonra buraya ka­
çabildiğiniz! tahmin edi­
yorlar. Almanlar sizi el­
den kaçırmanın acısını u- 
nutamazlar. Belki şu anda
da arkamzdadırlar ve sizi 
takip ediyorlardır.”
Tozan, “Tedbirlerini al­
mış bir insanın rahatlığı 
içinde” duruyordu, saygı 
ile... “Olabilir.. Bunlara a- 
lışmışım ben..” dedi.
Antonesku, ‘Sizi kendi 
imkânlarım ile .Gestapo’-
dan korumak isterim..” 
diye konuştu..
Tozan reddetti talebi.. 
Korkmuyordu ve olaylara 
karşı serinkanlılığını boz­
mamak kararında idi.
Parası vardı, “Etrafı” na 
güvenci tamdı.
BEŞ AYRI KONUT
Bükreş’te beş ayrı yerde 
beş ayn isim altında a- 
partman daireleri kiraladı. 
Artık her gün birisinde, 
bir başka ad altında ka­
lıyor, kimi zaman bir tüc­
car, kimi zaman bir diplo­
mat, kimi zaman da bir 
başka biçimde oturduğu 
semtin insanları önünde 
dolaşıyordu. En önemli 
tedbirini hazırladığı za­
man, Alman kudretinden 
yararlanmanın bir insan 
için o sırada ne kadar ö- 
nemli olduğunu kendi ken­
dine tekrarlıyordu. Ondan 
kim şüphelenebilirdi. Beş 
ayn konutunun bir tane­
si, önemli bir Alman ilgi­
lisi ile komşu idi ve bi­
nalar birbirine tıpatıp ben­
ziyordu da.. Ayrıca, Al­
manın bilmediği en önem­
li gerçek, Tozan’m bir teh­
like ânında, kendi dairesin­
den gizli bir bölme ile yan­
daki daireye geçmesini 
sağlayacaktı. Alman Gesta- 
posu, en önemli mevkide 
bir Alman’m evini arama­
yı nereden aklına getire­
cekti?,. Gülüyordu Tozan 
bu buluşuna.. Şu para di­
yordu, “Halledemiyeceği 
mesele yok.”
Tozan bu eve kapanıyor, 
bütün telefon konuşma­
larını bu evden yapıyor, 
temaslarım bu evden sü­
rütüyordu.
Onun asıl görevi, Ro­
manya içinde Almanya a- 
leyhine sabotajları yürüt­
mek ve millî mukavemet 
hareketine batıkların yar­
dımlarını ulaştırmak ve 
iletmekti. Bütün bir hızla 
çalışıyordu. Aldığı şifreli 
haberlerden biliyordu ki, 
yakmda îngilizlerin para­
şütle atılacak bazı eleman­
ları kendisi ve mukavemet 
hareketi mensuplan ile 
birleşecekti. Şimdi bunla­
rı bekliyordu...
Bu bekleyiş kötü bir so­
nuçla noktalandı. Tozan’m 
plânlan bir süre parçalan­
dı. 20 Aralık 1943’te Ro­
manya’ya ilk Ingiliz para­
şütçülerinin atıldığını bili­
yordu. Hepsi Rumence bi­
liyordu Ingiliz subayları­
nın.. Fakat hava şartlan, 
paraşütlü sabotajcılan ve 
Ingiliz ajanlarım, tespit 
edilen noktadan daha uza­
ğa atmıştı.
Şimdi bütün Romanya’­
da Gestapo Ingiliz avına 
girişmişti.
Tozan küplere biniyor, 
araştırıyor, îngilizlerin, Al­
manların eline geçmemesi 
için tedbirler arıyordu.
Almanlar ise, yakalana­
cak her yabancının derhal 
kurşuna dizileceğim ilân 
etmişlerdi.
Tozan, dostu Manui'nin 
yardımım istedi.
Ingilizler, RomanyalIlara 
teslim olmuşlardı. Rumen 
ilgili makamları ise, İngiliz 
ajanlarım jandarmaya tes­
lim edip hapse atmıştı.
Manui’nin bir kız yar­
dımcısı, hapishaneye sokul­
du ve îngilizlerin getirdiği 
bilgi ve talimat alındı. Ve 
de sabotajlar alabildiğine 
genişledi. Almanlar çıldırı­
yorlardı, îngilizleri ellerin­
den kaçırmışlardı ve bü­
tün Gestapo kadrolarında 
geniş değişiklikler başla­
mıştı.
Bir uzun süre Tozan’ın 
düşüne düşüne bulduğu ye­
ni bir hareket plânı jrü- 
rürlüğe konuldu.. Hem de 
kendince ve tek başına..
Otomobiline kuruluyor, 
Bükreş yollarından geçiyor, 
kimi zaman bir Rumen il­
gilisi, çoğu zaman Alman 
ilgililer arabaya selâm du­
ruyorlardı..
Tozan büyük bir ciddi­
yetle selâmlara mukabele 
ediyor, gidiyor, geziyor, is­
tediği yerlere talimat ve- 
ris'or ve sonra evine veya 
evlerinden birisine dönü- 




Alman ve Rumen ma­
kamlarının otomobil plâka­
larının en önemlilerinin 
sahtelerini saptırmıştı. O- 
tomobiline bunlardan biri­
sini takıyor ve dolaşıyor­
du. Numara sahte idi, nu­
maranın ifade ettiği yük­
sek makamda böyle bir 
araba yoktu ama, Tozan’da 
vardı. Bu buluş sayesinde 
günlerce rahatı elden bı­
rakmadı. Almanlar veya 
onlarla işbirliği yapan ma­
kamlar bu otomobilin de­
ğişen plâkalarını tespit e- 
dip küçük bir soruşturma 
yapsalardı, böyle bir oto­
mobil olmadığını, böyle 




lılığı, nefsine hâkimiyeti 
ve iradesi kolaylıkla bu gi­
bi işlerin üstesinden gele­
cek nitelikte idi. Onu hiç 
kimse üzerine aldığı ve 
inandığı, batı galebesinin 
yanındaki görevinden alı* 
koyamayacaktı.
Tozan, sevincinden gü­
lüyordu: Almanlar sabotaj \i 
hareketlerinin faillerini bu­
lamıyorlar, her gün bir bil­
diri ile asmaktan, kes­
mekten, kurşuna dizmek­
ten bahsediyorlardı. Tozan, 
bir biçime getirip intikamı­
nı alıyordu. Peşte’nin in­
tikamını, haksız yere çı­
karttırdığı safra kesesinin 
intikamını.. Her başarıdan 
sonra, ameliyatlı yerini 
okşuyordu.
Ve bu olayların genişle­
diği günlerde, 4 Nisan 
1944 günlerinde, batıkla­
rın hava hücumları başla­
dı Bükreş’e ve Romanya’­
nın pek çok kesimlerine^ 
Halk, batılı uçakların ken­
dilerine zarar vermeyece­
ğini sandığı için sokaklar­
da tepelerinden uçan uçak­
lara bakıyordu.. Ve de 
bombaları yiyordu.. Bükreş 
perişandı ve dağılmıştı. 
Yüzlerce ölü ve yıkılmış 
binalar artık Bükreş’i süs­
lüyordu. Ingiliz ve Ameri­
kan uçakları on iki saat 




tı baskısının arttığı gün­
lerde, Rumen Başbakan 
Muavini îka’dan “Acele” 
kaydı ile şu haber geldi:
—  “Hitler, resmen sizi 
istiyor. Bükreş’te faaliyet 
gösterdiğinizi kesinlikle bi­
liyorlar. Vaziyet nazik. He­
men harekete geçmelisi­
niz..”
Tozan, haberi dikkatle 
inceledi. Hitler neden 
kendisini istiyordu? Aşağı 
yukarı sebebini biliyordu. 
Bu sebep, sadece Roman­
ya’daki sabotaj hareketle­
ri, İngiliz gizli servislerinin 
faaliyetleri ile ilgili değil­
di. Br başka neden vardı. 
Tozan güldü gene.. Biliyor­
du o nedeni.. Çünkü, 1944 
yılında bulunulmasına rağ­
men, 1941’de “Bir istih­
barat sonucu” Almanya’­
nın yediği kazığı Hitler’in 
unutmasına imkân rar 
mıydı?...







Ç ARŞAMBA, (HA) —  On bir ay süren uzun hır çalışmadan sonra Halk Eğitim salonlarında, Go- gol’ün ünlü eseri, “Bir Delinin Hâtıra Defteri” 
ni oynayan lise öğrencisi Turgut Çeviker, günlük haya­
tında da, kendisini eserin etkisinden bir türlü kurtara- 
mamaktadır. Çeviker, et yemeklerinin üzerine cacık dö­
kerek yemekte, geceleri da uykudan bağırarak uyan­
maktadır. Öğrencinin “Konsantre” durumunun geçme­
sini, anne - babası ve öğretmenleri heyecanla beklemek­
tedirler.
11 AYLIK UZUN ÇALIŞMA
TURGUT ÇEVİKER hâlâ oyunun tesirinde
Çarşamba Lisesi öğrencilerinden olan Turgut Çe­
viker, eser’ üzerinde 11 ay geceli gündüzlü çalışmış­
tır. Anne ve babasının rıza göstermemesine rağmup ça­
lışmalarına devam eden Turgut, nihayet Çarşamba Halk 
Eğitim salonlarında, kalabalık bir halk topluluğu karşı­
sında, “Bir Delinin Hâtıra Defteri” adlı eseri büyük bir 
başarı ile temsil etmiştir. Salonu dolduran halk, Turgut 
Çeviker’in başarılı oyununu âdeta nefes almadan takip 
etmiş, eserin sonunda kendisini dakikalarca alkışlamıştır.
=3 Hürrivp*Sayfa: » =
Tozan’ın inanılma« 
maceraları, çok ke­
re dinleyenler tara, 
fmdan biraz fanta­
nı gibi görülmüş­
tür. Hele kurduğa 
dostluklar üzerin­





tisinde, Satvet Lüt- 
fi Tozan’ı, Türkiye 
dumhuriyeti’nin Dı. 
şişleri Bakanı Tev­








D  UKREŞ’ in Âtena otelinin holüne ba- 
ü  vulları île girdiğinde, “Zengin Türk” 
tin geldiğini gören ilgililer seyirttiler. Ve 
de en iyi odayı ayırdılar.
Tozanın bir âdeti vardı. Otele geldiğinde, 
kimler vardır, kimler tanıdıktır, tespit eder.
Öğrendi ki, otelde bir 
Türk aşkerî heyeti bulun­
maktadır. Odesa’dan Kes­
mektedirler. İki Türk Pa­
şası, Ali Fuat Erden ile 
Hüseyin Hüsnü Erkilefc. Pa­
şalar İstanbul’a hareket 
etmeden önce, Bükreş'te 
bir iki gün dinlenecekler­
dir.
Yıl 1941., Savaş olan hı­
zı ile Sovyet Cephesinde,
Alman Ordularının zaferi 
ile sürüp gitmektedir. Hit- 
ler mağrurdur, Batı’da 
serbest kalmıştır, Doğu’da 
olan gücü ile Rusiara yük­
lenmektedir. Şehirler düş­
mekte. geniş topraklar ele 
geçirilmekte, milyonlarca 
esir Sovyet askeri . Hit- 
ler’in elindedir.
Hitier Türk Ordusuna 
kudretini göstermek, bu 
modern savaşın nasıl a- 
mansız bir kuvvetle kendi­
since yaratıldığını anlat­
mak istemektedir.
nezaket göstermiş olan 
Almanlar’a vermek istedi­
ğiniz ziyafetin geri kal­
masına gönlüm razı ola­
ma*. Eğer kabul etmek 




Paşalar zor durumda 
kalan insanların çekingen­
liği ile fakat nezaket ya­
rışında bir Türk’ün hare­
ketini kabul ettiler...
Tozan, Atena Otelinin 
barında, müthiş bir ziya­
fet sofrası hazırlattı. Hem 
de bizzat kendisi meşgul 
olarak...
Ziyafet saati iki paşa­
mız ve Alman askeri he­
yeti ile bazı elçilik ilgilile­
ri, on altı kişi, sofranın 
ihtişamı karşısında dur­
dular.. Bir savaş günleri 
sofrasında, savaş öncesine 
oranla hiç bir sey eksik 
değildi. Alman heyet baş­
kanı, Balkan Harekât Da- 
iresi’nin başkanı idi.
Tozan büyük bir dik­
katle, bu Prusyah tipinde­
ki Alman'ın yanma otur­
du. Bu: bir rastlantı mıy- 
d?.. Hayır.. Bu bir ted­
birdi.
Amerikan bardaki içki 
uzun süre devam etti ve 
vemeğe geçildi.
Yemekte içkiye devam 
ediliyordu. Yanındaki kur­
may albay, harekât daire­
bir komünist Partizan ya­
tıyor. Bunu da biliyoruz. 
Halka verilen ültimato­
mun süresi bittiği za­
man...,,
Tozan, “Evet...,, diyeme­
di. Sözüne devam etmesi­
ni isteyemedi. Ama albay 
kahkahasını atarak:
— “İşte o süre bittiği za­
man-.,, dedi.. “Uçaklarımız, 
toplarımız bu işi tamamla­
yacak.....
Sonra Tozan’a peçete ü- 
zerine çizdiği bir kroki 
ile izahat verdi. Bir Her- 
sekli Türk’ü, içkiyi, ve- 
meği bir Türk askerî heye­
ti ile birlikte bolca ikram 
eden bir Türk’ü memnun 
ediyordu. Alman kudretini 
gösteriyordu.
— “Ben Odesa’ya, Türk 
heyeti ile gidince plânın 
tatbikatı bir süre geri kal­
dı ama... Artık zamanı 
geldi..,,
Tozan sarsıldı içinden. 
Haber, müthişti. Belgrad’ı 
Almanlar yıkacak, on bin­
lerce masum halkı öldü­
receklerdi.
ması ile bir arada olmak­
tan da kaçmamaadı. Öğ­
rendi ki, Türk askerî he­
yetinin yanından Alman­
ların Balkan Savaşım ve 
hareketini idar eden Feld 
Maraşal Lizst de vardır.
Tozan, paşalarla ko­
nuştu ve onları bir sıkın­
tı içinde gördü.
İki generalimiz. Türk 
sefaretine gitmişlerdi. El­
çi Hamdullah Suphi Tan- 
rıöver Bükreş’te değildi. 
Elçilik müsteşarı bir çe­
kingen insan... Türk as­
kerî heyetinin. Alınanlara 
“Karşılık olmak üzere ver­
mek istedikleri ziyafet,, in 
masrafını naşı! karşılaya­
cağım bilemiyor, merkez­
den bir talimat almaktan 
bahsediyordu paşaların ca­
nı sıkılmıştı. Bir kaç 
gün kalacakları Bükreş’e 
talimat gelinceye kadar 
savaş biterdi Bizdeki bü­
rokrasi bu.. Bilirlerdi.
Bu bilgileri toparlayan 
Tozan, büyük bir dostluk- 
Tozan, buğday işi ile la paşanın yanına koş- 
ilgilenecekti ama, Türk tu:
Ordusunun iki önemli . si- — “Türk olarak size
Odesa'daki Alman cephesinden dönen Türk askerî he­
yeti, Bükreş’te Almanlara tahsisat yokluğu sebebiyle, 
bir ziyafet veremeyince, bu işi üzerine Tozan aldı. Ge­
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sinin başkam Tozan’la il­
gilenmeğe başlamıştı. Zen­
gin bir Türk, bir ziyafeti 
en küçük ayrıntısına ka­
dar. Türk paşalan şerefine 
hazırlayan bir adam..
—• "Siz İstanbullusunuz 
değil m i?„ diye sordu 
Tozan’a,.
Tozan, o içinden ata­
madığı. duygularım hare­
kete geçirdi:
—“ Hayır.. Ben, İstan­
bullu değilim.,, dedi. “Ben 
bugün Türkiye’nin milli 




Alman albay, ilgilendi 
ve sordu:
— “Neresi olduğunu 
müsaadenizle sorabilir mi­
yim?,,
— “Aaaa, tabiî,, dedi 
Tozan “Ne mahzuru var. 
Ben Hersekliyim.. Orada 
doğdum...
Sonra masada içkilere, 
eski yurdunun, doğduğu 
toprakların erik rakılarını 
düşünerek göz gezdirdi. 
Albayın “Avusturya'nın 
idaresinde kalan bir bölge 
burası.. Her halde Alman­
ca bilirsiniz.,, biçiminde­
ki sözlerini uzaktan duyar 
gibi oldu.. Hayır, bilmez- 
rVal* Irn/MJİr vasfa t«-
tanbul'a sultanın şehrine 
bazı idaeller uğruna gön­
derilmişti. Simdi bütün 
bunlar uzak birer hatıra,. 
Albay devam ediyordu:
—  “Sırplar yüzünden 
memleketinizi terke zorla­
nan bütün müslüman 




Ve gülerek, hem de ma­
nalı manalı gülerek ekle­
di: “Artık üzülmeniz için 
için sebep kalmayacak...,
Tozan sıyrıldı birden 
ânılardan, geçmiş günler­
den.. Bu albay neler söy­
lemek istiyordu?
Yaymalı idi konuşması, 
önemli olanı öğrenmek için 
direkt bir çıkış değil, ha­
vadan sudan giden bir şey­
ler söylemeli idi:
— “Sırplar da kendileri­
ne uygun olanı yaptılar.. 
Ne diyeyim, bilmem ki?-.„
Albay, gözleri dalmış 
gitmiş, tabağına bakıyor­
du. Birden açıldı:
— “Yok böyle söyleme­
yiniz. Anavatan kokusu 
başkadır. İşte bunun için 
size bir şey söyleyeceğim. 
Sırpiardan bütün müslü- 
manların intikamının alı­
nacağı biçimde bir şey..,,




—- “Führer kararını ver­
di.. Belgrad şehri Sırp- 
lardan kurtarılacak- Yerle 
bir edilecek, haritadan si­
linecek. Uçaklarımız yı­
kacak, yakacak. Kaçmağa 
gayret edenleri, şehri ku­
şatan askerlerimiz makine­
li ile tarayacak. Biçecek 
ve bitirecek.,,
Bu müthiş bir haberdi. 
Tozan kalbinin vurgularını 
dizginlemek için kadehi 
dudaklarına götürdü. Al­
man kurmay albayı devam 
ediyordu:
— “Ülkeyi işgal etme­
miz yeterli değil. Tito kuv­
vetleri durmadan bizi tâ- 
ciz ediyor. Bunlar komü­
nist.. Her yeri kana ve a- 
teşe buluyorlar. Bunları 
susturmak için ağır pay­
larını böylece vermek 
gerekli..,,
Bir yumruk daha masa­
ya:
’— "Bir ültümatom ve­
receğiz. Belgrad halkının 
bütün fesat yuvalat mı 
bildirmesi ve temizlemesi­
ni isteyeceğiz. Biliyorsu­
nuz ki, suçlular, sabotajcı­





Yazan : ADAM DÎMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
YÜRÜRLÜKTEKİ vergi değerlendirmeleri bir Sat’dan (İspanyol Fiat’ı) daha yüksek 
kalitede arabaya sahip olmanızı önleyecek kadar 
ürkütücüydü. Altımdaki Maserati, adada bulu­
nan arabaların kralı sayılırdı. Görenlerin içlen 
giderek bakmaları da o yüzdendi zaten. Paslan­
maz çelikten kol saati bileziğimin süslediği, gü­
neşin altında yanmaktan bronzlaşmış kolumu 
yaslamış, Kaliforniya neşesinden direksiyon simi­
dini de büyük bir rahatlıkla kullanıyordum.
îbiza Hava Alanım geri­
de bırakıp, 707 No. lu yo­
la saptık. Farlar, gecenin 
karanlığına yumuşak tonda 
iki ışık çizgisi sermişti. Ve- 
ronica hiç konuşmadan 
yanımda oturuyordu.
Sonra vites değiştirdim. 
Altımızdaki araba, şahla­
nan bir Arap kısrağı gibi, 
sağrısına kamçı vemişçe- 
sine ileriye atıldı. Saçlarım 
rüzgârda çırpmıyordu. Gaz 
pedalındaki ayağım hemen 
hemen döşemeye dayan­
mıştı. Motörden öylesine 
bir kükreme geldi ki, oldu­
ğumuz yerde çakılıp kala­
cağız diye düşündüm. Yol, 
arabanın burnunda anafor­
lanıyordu. Hızla geriye 
doğru kayan taş duvarlar 
sisli bir perdeden farksız­
dı.
Veronica yüksek sesle 
bir şeyler söylemeğe baş­
lamıştı.
Kilometre kadranına 
baktım. 150 ile gidiyorduk. 
MaSerati’yi yolun ortasına 
kaydırdım. Rüzgârın kes­
kin vmlayışından başka 
hiç bir şey işitmiyordum. 
İbre 170’e ulaşmıştı şimdi. 
Direksiyon, elimin altında 
hafif hafif titremeğe başla­
mıştı. Karşıdan, başka bir 
arabanın farlarının iki ışık 
noktası belirmişti. Cok al-- 
çaktan uçak bir jet san­
mıştı bizim arabayı belki 
de. Yavaş yavaş sağ ayağı­
mı verire çektim.
Veronica:
— ‘Dur, Mak. Rica ede­
rim, dur” dedi.
Kanarda bir yan yolun 
ağzı görünüyordu. Sert 
bir frenle, arabayı oraya 
saptırdım. Alçak bir taş 
duvarın dibinde durduk. 
Veronica kapıyı açtı:
— "Haydi sevişelim. 
Mak Yaprak gibi titriyo­
rum Allahaşkma çabuk 
ol.”
İşıkları söndürdüm. Du­
varın üzerinden öbür tara­
fa atladık. Yeri kaplayan 
çimenler çok kısaydı Kal­
bim Maserati'nin on iki 
silindiri gibi çalışıyor, Ve­
ronica ise pantolonumu be­
limden aşağı çekiştiriyor­
du. İkimiz de, korkunun 
bilediği bir heyecanla ür­
pertiler içindeydik. Sonra 
serin, ay ışığıyla gümüşle­
nen çimenlerin üzerine u- 
zandık, '
Eve dönerken, kendimi 
anasından ayrı düşmüş, 
aç, perişan bir kedi yav­
rusu gibi dermansız his­
sediyorum. 50 nin üstü­
ne - çıkmadım. Terasta 
konyakları hazırlarken, 
Veronica da iki sigara 
yaktı.,
—  “Veronica. İngiltere'­
ye dönmeni istiyorum.”
Veronica, şöyle bir bak­
tı. Elimi tuttu-
— “Ne zaman?”
— “Yarın. Uçak biletin
içeride, odada. Direkt u- 
uçakla gideceksin.,,
— “Peki, ama niçin?"
—  “Merak etme, seni 
terketmiyorum. Üç gün 
sonra Dathos’dan ayrıl­




ra' hafif hafif çarpıyor, 
çevremizde ötüşen çekir­
gelerin sesi zaman zaman 
yükseliyordu.
—  “Tehlikeli bir İşe mi 
girişeceksin, Mak ?„
— “Onun için güzel ba­
şım yorma. Sonunda tere­
yağından kıl çeker gibi 
sıyrılacağım. Fakat gele­
cek hafta benim için biraz 
hareketli geçebilir. Lon­
dra’ya gidince Ricky Kil-




— “Gireceğin işin tehli­
keli olacağı belli. Buraya 
gelen o ufak - tefek heri­
fin işi bu... Senden ne is­
tedi?”
Gözlerinde beliren yaş­
lar, ay ışığında fosforlu 
benekleri andırıyordu.
— “Evet, onun işi. Fa­
kat mutlaka yapmam ge­
reken bir iş.”
Neredeyse ben de ağ­
lamağa başlayacaktım. Ö- 
liimle yüzyüze hissediyor­
dum kendimi. Oysa haya­
tımdan memnundum. Ve- 
ronica’yı kaybetmekten 
korkuyordum. Canımı kay­
betmem, onu kaybetmem 
demekti
—  “Nedir bu iş, Mak ?”
Elini okşadım.
—  “Söyleyemem, Vero­
nica. Ancak olup bittikten 
sonra anlatabilirim. Teh­
likeli, pis bir iş..”
Veronica, açık açık ağ­
lamağa başladı. Yakın bir 
gelecekte bekleyen tehli­
keyi unuttum. Veroniea’- 
yı onun üzerine teselli da­
ha önemliydi benim için. 
Odamıza çekildik. Bir an 
için kapıldığımız endişeyi, 
her şeyi, her şeyi silmeğe 
yetti de arttı bile...”
Uçuşa çıkacağım günün 
sabahı döndüm Dathos’a. 
Karargâhın hesaplarına 
göre, gece yarısı çöle ine­
cek, oradan aldığım şahıs­
larla birlikte şafak vakti 
Alla Sureyt’e ulaşacaktım.
General tatilim hakkın­
da sorular sorunca, ona iyi 
haberler verdim. Bu ara­
da, Veronica’nın daha bir­
kaç gün İbiza’da, dostla­
rımızın yanında kalacağı­
nı söylemeği de unutma­
dım. Tabiî, kuyruklu bir 
yalandı bu. Ben o yalanı 
kıvırırken. Veronic® Idas*
—• “Söyleyemem. Veronica... Ancak olup bittikten sonra anlatabilirim..
bilir kaç bin metre yük- .< 
sekte bir BEÂ ile Paris’e 
doğru uçuyordu.
Sonra görevim hakkında 
konuştuk. Parolalar, me­
safeler ve zaman konusun­
da bilgi verdi bana. İzle­
yeceğim dolambaçlı uçuş 
rotası hakkındaki ayrıntılı 
konuşmamız, hemen he­
men bir saat sürdü. Göre­
vim esnasında 1500 met­
reden yukarı irtifada uç­
mayacaktım- Sonra kene- 
ral izleyeceğim rotaya gö­
re düzeni «imiş baromet- 
rik basınç cetvelini verdi. 
Uçağın altimetresini o 
cetvele göre düzenleyecek­
tim. Bu. radyo kontrollü 
yükseklik göstericinin bo­
zulması ihtimaline karşı 
alınmış bir tedbirdi.
Yolcularımı belirtilen 
yere bıraktıktan sonra 
Bahreyn’e geçecek ve ora­
da bir gün dinlenecektim. 
Ertesi gün oradan alaca­
ğım bir petro! şirketi 
temsilcisini de Atina'ya 
bıraktıktan sonra da Dat­
hos’a dönecektim. Bunları 
söyleyen eski General No- 
lander, dudaklarında endi­
şeli bir tebessüm, arkasına 
yaslandı, bana bir sigaril- 
lo ikram etti. Onu her gö­
rüşümde. çıplak başlı, ko­
caman bir oyuncak ayıya 
benzerliği biraz daha artı­
yor gibiydi. Bazen onun, 
bir zamanlar Avrupa gök­
lerinde cirit atmış olabile­
ceğine hiç inanasım gel­
miyordu.
SON NASİHAT
—  “îşte böyle Mak” de­
yince, konuşmamızın bit­
tiğini kestirerek kalkmağa 
davrandım. Fakat, general 
elinin bir hareketiyle 
kalkmamı önledi.
—  "Bunu senin için çok 
güç bir uçuş olacağını san­
mıyorum.”
Sonra, yüzündeki endi­
şeli ifade biraz daha arta­
rak duraladı. Bana bir şey­
ler söylemek istediği bel­
liydi. Ne var ki o şeyi na­
sıl söyleyeceğini kestire- 
miyordu, tsternatio n a 1 
Charter’e karşı gerçek du­
rumumu düşündükçe, ken­
dimi suçlu gibi hissediyor­
dum. Ne olursa olsun, No- 
lander’den hoşlanıyordum- 
Bana karşı öz evlâdıymı­
şım gibi davranıyordu.
— “Bu adamlar tehlike­
li kimseler. Mak. Onlarla 
dikkatli olmalısın.
Omuzlarımı silktim. î- 
nandırıcı bir şaşkınlık hal­
le:
— “Ne bakımdan?” di­
ye sordum.
General güldü, ama gü­
lüşü hiç de içten değildi.
ifl»vamı var}
minifüp
“M in i-T ü p ” adım  b iz değil, 
halkım ız buldu. A Y G A Z ’ın 
2 ,3  k ilo luk k a m p in g -tü p le rin e , 
halk aras ında “M in i-T ü p ” 
d en m esi üzerin e , b iz d e  
bu g ü zel ismi ben im sed ik . 
A Y G A Z ’ın “M in i-T ü p ’ u5 
kend i kü çü ktü r am a, 
yaptığ ı iş büyüktür. 
İm dadın ıza hızır gibi yetiş ir.
K üçük v e  k o lay  b ir  
değişik lik le , h em  ocak, 
hem  lüks lam bası, 
hem  d e  so b a  o la ra k  
kullanabilirsin iz. 
A Y G A Z  “M in i-T ü p Mleri, 
A Y G A Z  B ay ile rin d e .
AMmSvhJiTükenmeyen alev
#  M AN AJANS: 1746-14013
Sayfa: 5 Hörrive*
K ÜÇÜK bir valizle otelin holünde göründü ğü zaman, Bükreş derin bir uykuda idi. 
Sis içinde, sakin ve dertli bir şehir Bükreş. 
Resepsiyona geldi. Yandaki küçük bir oda 
dan hafif bir ışık sızıyordu.
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Tozan tarafından bilcii- 
rilen haber üzerine ha­
rekete geçen Çörçil,
“The New-York Times” in 27 Kasım 1941 tarihli sayı­
sında, Tozan’ın getirdiği haberi Reis Roosveit’e ihbarı 
ile, Almanya’ya, Belgsad ve sekenesi hava hücumu ile 
mahvedildiği takdirde, Almanya’ya misilleme yapılaca­
ğının ihtar edildiğine dair olan haber. Aynı haber bü­
tün İngiliz ve Amerikan gazetelerinde çıkmış, İngil­
tere Hükümeti de aynı ültimatomu tekrarlamıştır.

























BELGRAD’ın yerle bir 
edilmesi kararım veren 
Hitler tepkiler üzerine 
uygulamadan vazgeç­
mek zorunda kaldı..
Bütün dünya Tozan’m 
verdiği haberle çalka­
lanıyordu. General
Franko ve Papa da bu 
katliamın gerçekleşme­
mesi için bütün güçle­
riyle harekete geçmişti.
Gece nöbetçisi Tozan'ı 
giyinmiş, karşısında gö­
rünce hayretle baktı:
— “Şimdi bir haber al­
dım. Bükreş'in kenar semt­
lerinde birisini görmeğe 
gitmek istiyorum.”
Hayretle duruyordu me­
mur: “Fakat” demek iste­
di.
Tozan, sükûnetle devam 
etti:
— “Birkaç gün gelme­
yebilirim. Odamı ve eşya­
larımı muhafaza ediniz 
lütfen.”
Sokağa fırladı; Derhal 
İstanbul’a doğru gitmeliy­
di. Görünmeden ve şüphe­
li bir vaziyet yaratmadan, 
İstanbul’a varmşlıydı.
Bükreş’ten, Belgrad'ı eski 
bir vatan parçasını kur­
tarmalıydı. Sonra, mütte­
fiklerin alacağı bu haberi 
nasıl değerlendireceklerini 
düşündü. Sevindi. Bu, 
müthiş bir haberdi. Şu an­
da, elinde bu haberi der­
hal iletebilecek vasıtalar­
dan mahrumdu, bizzat git­
mesi gerekli idi.
Dolar vardı elinde. Her 
kapıyı açardı, inanıyordu. 
Bir otomobil bulduğunda, 
seri hareketinin şüpheyi 
çekmesi ile ölüme doğru 
bir yeni atılışa geçtiğini 
bilmeliydi.
Otomobilde sınıra Cur- 
ciyu’ya sağ salim varıp 
varmayacağının hesabım 
yapıyor, gözleri aleyhine 
olabilecek en küçük hare­
keti dikkatle tarıyordu. 
Curciyu’ya otomobille va- 
rabilse, oradan Tuna’yı ge­
çecek, Rusçuk’a inecek ve 
oradan da seri bir araçla 
Türkiye’ye geleoskti.
Kurtuluşunun en önemli 
devresine girerken, Curci­
yu’ya yaklaşırken, “Hay 




ladı. Pasaportu muntazam- 
dı. Elinde öylesine belge­
ler vardı ki, o sırada, 1941 
yılında daha Gestapo’nun 
dikkatini geniş ölçüde çek­




cağının hırsı ile hızla yü­
rüyordu. Curciyu’ya gele­
bildi vs karşı sahile atladı, 




Edirne’den iki yere tele­
fon etti. Ankara ve İstan­
bul’da bazı yerleri telefon­
la aradı. Kapalı bir konuş­
ma, konuştuklarını Emir- 
gân’daki büyük arazi üze­
rine kurulu (bugünkü E- 
mirgân koruluğunun ta­
mamı Satvet Lütfi Tozan’a 
aitti. Peşfcs macerasından 
sonra bu muazzam geniş­
likteki araziye hükümet el 
koydu, kamulaştırdı. Hem
de bir milyon metrekare­
den fazla olan toprağı, 83 
bin lira gibi bir bedelle el­
de ettiler. Tozan, sonrala­
rı dava açtı ama, Emir- 
gân’ı bir daha kendi malı 
olarak göremedi) köşküne 
çağırdı.
Edirne’den süratle İs­
tanbul’a geldi. Gece, evine 
ayak bastığı zaman, tele­
fonla çağırdığı iki önemli 
insanın kendisini merakla 
beklediklerini gördü. Birisi 
o tarihte Londra’da bulu­
nan mülteci Yugoslav Hü­
kümetinin Orta-Doğu de­
legesi Conoviç idi. Diğeri 
ise, İngiliz Gizli Servisinin 






ladı. “Eğer müttefikler 
müdahale etmezlerse, Bel- 
grad yakında dümdüz ola­
cak ve üçyüz bin insan ya 
bombaların, ve 8 a şehrin 
etrafına yerleştirilmiş top 
ve makinalı tüfeklerin al­
tında can verecek” dedi.
Blönd. şaşırmıştı, habe­
re inanmak veya inanma­
mak için duruyordu.
Tozan İsrar ediyordu.
"Fakat ne yapmak lâ­
zımdı?.”
Tozan, günlerdir ayrı 
olduğu evinde yatağa yor­
gun başını koyarken, İngi­
liz Elçiliği Londra’ya ö- 
nemli mesajı ve haberi ile­
tiyordu.
Birleşik Amerika Dışiş­
leri Bakanı Summer Well 
hâtıralarında bu konuyu 
şöyle yazıyor:
"Haberin Londra’ya ne­
reden geldiğini ilk zaman­
larda öğrenemedik. Fakat 
Ingllizlerin Orta-Dofu’ daki 
kuvvetli istihbarat teşkilâ­
tına şahin olduklarını bili­
yorduk. Başkan, Dışişleri­
nin kendisine bildirdiği so­
nucu takip eden saat için­
de, Londra’da hemen In­
giliz Başbakanım buldurdu 
ve telefonla meseleyi mü­
zakere etti. Başkan, iki 
hükümetin beraberce ha­
rekete '"„erek duyulan 
haberin doğruluğu nokta­
sında. iki müttefik mer­
kezde yargının mevcut bu­
lunduğunun Alman Hükü­
metine bildirilmesini sa­
vundu. Çörçil de aynı ka­
naatte idi.,,
Fakat, Amerika ve Ingil­
tere, derhal harekete geç­
tiler. İsviçre ve İsveç ka­
nalı ile Belgrad’da girişile­
cek böyle bir hareketin 
öğrenildiğinin Almanya’ya 
bildirilmesi hareketine 
başlandı. Olay genişledi. 
Bütün batı basım "Doğru­
luğu Ingiltere Hükümetin­
ce bilinen büyük suikast” 
“ -----„i--,,; e]e alı­
yordu. Franko araya gir­
mişti, Papa harekete geç­
mişti. Ingiltere ve Ameri­
ka, Almanya’dan savaş ha­
linde bile olsalar böyle bir
Avrupa çalışma kamplarına 
Türkiye'den gençler katıkyor
Bülent GÜN
D ÜNYA gençliğini birbirine yaklaştırmak gayesiyle Avrupa’nın çeşitli yerinde yaz ay­
larında açılan çalışma kamplarına Türkiye’den 
de üniversite çağındaki genç kızlar ve erkekler 
katılmaktadır.
ÇALIŞTIRILDIKLARI İŞLER
Yaz tatilini hem yurt dışında geçirmek, hem de en az 
masrafla yeni yerler görüp yabancı ülkelerden arkadaş edin­
mek isteyenler İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda 
ve Danimarka’ya gidebilecekler, kendilerine gösterilen işte 
çalışırken o ülkede ayrıca iki veya üç hafta kalabilecekler­
dir. Bu kamplara gitmek isteyen üniversiteliler yol parala­
rım kendileri karşılamakta, bazı yerlerde kamp giriş Ücreti 
vermektedirler. Çalışma kamplarından bazılarında gençlere 
belirli bir ücret de ödenmektedir. Bunun dışında yatak ve 
yemek için hiçbir ücret alınmamaktadır.
Yabancı ülkelerdeki kamplarda gençlerin yaptıkları is­
ler şunlardır: Meyve toplama, ormancılık, tarihî yapıların 
onarımı, baraj ve köy inşaatı, yol yapımı, akıl hastalariyle 
sakatların ve geri zekâlıların tedavisi.
Dünya gençliğini birbirine yaklaştırmak arzusunun dı­
şında gençlik turizmini kalkındırmak gayesiyle düzenlenen 
kamplara gidiş için gerekli masraflar ve yol ücreti 108 do­
larlık dövizle karşılanmaktadır.
BEŞ YILDA 1500 TİİRK
Türkiye Millî Talebe Federasyonu’nun İstanbul. Anka­
ra, İzmir ve Erzurum’daki büroları ile Türkiye Millî Gençlik 
Teşkilâtı, bu kamplara Türkiye’den katılmak isteyenleri tes. 
pit etmekte, işlemlerini yapmaktadır. Son beş yıl içinde 
Türkiye’den 1500 gencin çeşitli ülkelere giderek bu kamplar­
da çalıştığı bildirilmiştir. Gidenler arasında kızların sayısı, 
hemen yok denecek kadar azdır. Bunun yam sıra diğer ül­
kelerden pek çok kız öğrencinin kamplara katıldığı tespit 
edilmiştir.
Türk gençleri daha çok İngiltere, Fransa ve Kuzey Av­






Hitler, bu katliamı ger­
çekleştiremedi.
Tozan, Belgrad’ı yıkıl­
mak ve yok olmaktan kur­
taran bu büyük istihbarat 
savaşından hemen sonra 
tekrar Bükreş’e döndü. 
İşi vardı, sabotaj hare­
ketlerinin nüvesini kur­
mak ve istihbarat işlerini 
düzenlemek onun görevi 
idi. Dostlan 1941’de dön­
me demişlerdi- Fakat To­
zan, Bükreş’e döndü. Peş­
te macerasını geçirdi, tek­
rar Bükreş’e geldi.
Unutmadan söylemeli 
ki. Tozan, üçyüz hin ton­




1944 yılında, “Hitler se­
ni istiyor” haberini aldığı 
zaman, savaşın batıîılar le­
hine döndüğünü öğrendiği 
zaman, görevini bütün bir 
büyüklükle yürüttüğüne 
inandığı zaman, hiç hay­
ret etmedi.
— “Eh Hitler de bu ka­
darını yapsın. Attığım ka­
zıklardan sonra, Bükreş'te 
olduğumu kesinlikle bildi­
ğine göre, istesin beni. Ba­
kalım alabilecek m i?” de­
di kendi kendine.
Ve sonra, bombardıman 




avn b’r sulh vaomasıııı 
talep eden talimata uygun 
faaliyete geçti.




Yazan: ADAM DÎMENT 
Çeviren: ADNAN SEMİH
Yazan: A. J. CRONIN
— “Burası mükemmel bir yer... Ne kadar sevimli bir 
yer... Ne rahat... Ben... Size bu yaptıklarınız için naşı) 
teşekkür edeceğimi bilemiyorum.”
— “Pekâlâ canım! Simdi siz sıcak bir şeyler için, ben 
çocuğu yatağa yatırırım. Doktor sizin odanızda da sıcak 
sütle çörek var. So! İyi geceler!”
Büyük yatak odasının içinden geçip Daniel’i yatır­
mış olduğum küçük odaya geçtim, Cathy odanın ortasın­
da hareketsiz ve sessiz duruyordu. Gözlerini yere indir­
mişti. Termosu açarak ona bir bardak süt doldurdum ve 
bardağı masanın üzerinden ona doğru kaydırdım. Ona ne 
söyleyeceğimi, aramızda meydana gelen bu soğuk havayı 
dağıtacak sözün ne olduğunu bir türlü bilemiyordum. 
Zaten önce o konuştu. Herhalde zihni halâ başhemşire 
ile meşguldü. Kendi kendine söylenir gibi:
— “Çok iyi kalpli bir kadınmış!” dedi.
— “Öyledir. Cathy” dedim.
Sonra bu sözden kendime de pay çıkarmak için can­
dan bir tavırla:
— “ikimiz de senin en iyi şeylere lâyık olduğunu 
düşündük.” diye ilâve ettim.
— “Kuzininim de ondan m ı?” diye sordu.
— “Canım o belki biraz yardımı olur” diye söyle­
nen bir şeydi.
Cathy bir karşılık vermedi, ama gene başını Önüne 
eğmiş olarak yüzüme hiç bakmadan duruyordu. Onun 
böyle başını önüne eğmiş, incecik, körpe siluetine bakar­
ken birden içimde gene bir acıma hissi duydum. Cathy’yi 
böyle bitkin bir hale getiren şey sadece yalnız yapmış 
olduğu yolculuk değildi, ya başından korkunç bir tecrü-
Çeviren: LEYLÂ S0YKUT
be geçmişti ya çocuk için korkuyordu ya da bunun bir 
başka keşfedemediğim nedeni vardı.
— “Üzülme Cathy. Çocuğun durumunu düzeltiriz, sen 
de daha iyi ederiz. Yarın sabahleyin ilk yapacağım şey. 
onu muayene etmek olacak. Sana yardım etmek için 
elimden ne gelirse hepsini yapacağım” dedim.
Ona doğru yürüdüm ve yavaşça dirseğinden tuttum. 
Cathy birden dona kalmış gibi oldu. Sonra ta gözlerimin 
içine bakarak, yavaşça ama gene de öfke dolu bir sesle:
— “Çek o pis parmaklarını üzerimden!” dedi. “Se­
ni... Yalancı, seni yalan dolanla kadınlan elde etmeğe 
çalışan pis zampara...”
Şaşırdım kaldım. Bütün bu yaptıklarımdan, onu bu­
raya davet ettikten, karşılaştıktan, gecenin karanlığında 
bu tehlikeli dağ yollarından buraya kadar getirdikten 
sonra, bana böyle sanki gözü dönmiis bir cinsel manyak­
mışım gibi bu sözleri söylemesi reva mıydı? Birden onun 
benden de daha çok üzgün olduğunu farkettim. O za­
man zihnimde her şey birden aydınlandı. Herhalde onu 
bu hale getiren, yalnız Lotte’yi görmesi değildi. Tabii o 
iri van isveçli kadın beni tam anlamında ele vermiş, 
herşeyi olduğu gibi söylemişti. Ona güvenilemiyeceğini 
ağzını sıkı tutamayacağını bilmeliydim. Cathy beni bir 
an önce görmek için sabırsızlanırken, birden bunlan öğ­
renince tabii ki fena halde kırılmıştı. Kendi kendime “Eh 
ne yapalım, bu da geçer!” dedim. “Herşeyi çabucak yer­
li yerine oturturum olur biter. Bu arada söylediklerine 
kırılmamalıyun. Sakin ama ona sempati göstermiyormu- 
şum gibi olmalıyım.
(Devamı var)
—  “Bu herifler eski Nazi. Evet, Nazi olma­
sına ben de Nazi’ydim ama, onlar gibi değil. 
Hitler’e, III. cü Reich’a inanmakla beraber, dü­
rüstlüğe, şövalyece davranışlara da inancım var­
dı. Aslında, hava savaşlarında şövalyeliğin yeri 
yoktur, biliyorum. Hasmın ensesine binmeğe, onu 
vurup düşürmeğe bakılır, hepsi o kadar. Buna 
rağmen, düşmanlığın silemediği bir de yakınlık 





— “Evet, bu Detmann, 
kuduz köpekten beterdir” 
diye devam etti “Azılı ka­
tildir, Mak. Onunla bera­
ber olduğun sürece çok 
dikkatli davranmalısın”
Başımı sallayarak ye­
rimden kalktım. Böyle ö- 
nüme gelen tarafından u- 
yarıldıkça, başıma sarılan 
işin gerçek bir belâ oldu­
ğunu daha iyi anlıyordum. 
Söylenenlerden çıkardığım 
kadarına göre Detmann, 
şeytana el - ense çekecek 
bir tipti..
Nolander, elimi sıktı, ar­
tık iyice alışmış olduğum 
afili selâmlardan birini ça­
kıp çıktım. Uçuş evrakla­
rımı ve seyir defterimi de 
yanıma almıştım.
Doğru villâya gidip pa­
saportumu alacaktım. O- 
raya vardığım zaman, a- 
ğaçlann altında bir cip 
duruyordu. Tabancam e- 
limde, ihtiyatla yürüdüm. 
Eve girdim. International 
Charter’in pilotlarından bi­
ri yatağıma uzanmıştı. Kı­
saca Chuck dediğimiz bu 
pilotu iyi tanıyordum A- 
merıkalıydı. Bana şöyle bir 
el salladı.
— "Merhaba Mak. Ada­
nın öbür ucuna gidiyor­
dum, geçerken sana bir 
uğrayayım dedim. Ne var, 
ne yok ?..”
— “iyilik - «ğlık, 
Chuck. Sen ne âlemde­
sin?”
Bir süre havadan, sudan 
konuştuk. Sonra Veroni- 
cg'nın nerede olduğunu 
sordu. Bu soru biraz mi­
demi bulandırmıştı ama, 
ona da aynı mavalı oku­
dum. Sonra Chuck:
— “işittiğime göre, bu 
akşam özel bir uçuşa çı­
kacakmışsın, Mak.” dedi.
Birşey söylemeden “E- 
vet” anlamına başımı sal­
ladım.
— “Bu uçuşu bana bıra­
kır mısın?” diye sordu.
Bu seferki şaşkınlığım, 
içten, gayet samimiydi.
—  “Ne diye sana bıra­
kayım ?.”
Chuck omuzlarım silkti.
— “Bunu istemem için 
ssbepler var.”
Hoşnutsuz bir edayla: 
“Beni dinle, Chuck” de­
dim. “Arkadaşlığa aklım 
erer ama, çok fazla şey is­
tiyorsun. Bu uçuşun so­
nunda elime yirmi bin Ura 
geçecek. Almayı düşündü­
ğüm bir Maserati var. Yir­
mi bin lira da ağaçların 
alçak dallarından derlene­
cek bir para değil.”
Chuck, yeni yetişme 
Amerikan gençlerine has 
masum bir gülümseyişle 
başını salladı. Sonra da 
hemen cüzdanına davran­
dı. Biner liralık yirmi ta­
ne banknot çekti cüzdan­
dan.
— “Mesele oysa para 
bol.”
Onun elindeki paraya 
baktım.
— "Sen çıldırmışsın oğ­
lum. Herşey benim adıma 
düzenlenmiş durumda, işi 
öğrenirlerse, ne yaparlar, 
hic düşündün mü ?.”
Chuck cebinden küçük 
bir şi=- — 8,
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— “Bu haplardan birini 




— “Olmaz, Chuck. Sen 
bu işin zorlu bir iş oldu­
ğunun farkında değilsin 
herhalde? General, yolcu­
ların belâlı kişiler olduğu­




—  "20 bin liraya hayır 
mı diyorsun yani? Hiçbir 
şey yapmadan yirmi bin 
lira kazanmak istemez mi­
sin?”
—  "Kim istemez?.. Din­
le, Chuck. önce birer içki 
alalım hele. International 
Charter’i aldatmak hoş bir 
şev değil. Bundan hoşlana­
caklarını hiç sanmıyorum.”
teki dolabının vanına gi­
derek î-rt-«» i-,, a r t ım .
—  “Ne İçeceksin?”
—  “Biraz konyak. Faz­
la olmasın. Bu gece uçaca­
ğım. Ora yöre.”
Şişeyle beraber iki de 
bardak aldım, yanma git­
tim. Eski ve aitm suyu gi­
bi bîr irrr,.„„vtı. insanın 
üzerinde bir bâkire öpüşü­
nün tesirini yaptığım tec- 
rlibo.-ir Bar­
dakları alçak masanın üs­
tüne bırakmış, şişeyi göv­
desinden tutuvordum. İçki 
koyduğum bardaklardan 
birini ona doğre uzattım.
— “Nefis hır şey oldu­
ğu muhakkak.”
Cümlesini henüz tamam­
lamıştı ki kadehimdeki 
içkiyi yüzüne, gözlerine 
doğru boca ettim. Aynı 
anda da şişeyi başına, 
kulağının arkasına indir-
CÜMLES1Nİ HENÜZ BİTİRMİŞTİ Kİ, İÇKİYİ GÜZLERİNE DOĞRU BOCA ETTİM.
dim. Konyak şişesiyle ol- 
"■ f - -  v : t„ Vıîrîni bayıltmak 
İçin neresine vurmak ge­
rektiğini, Teksas’taki eği­
tim sırasında öğretmişler­
di. Gerçi fbuck da aynı 
eğitimi görmüştü, ama 
benden öyle bir şey bekle­
mediği, şÜDhelenmediği 
için gafil avlanmıştı.
Onu sann sarmalamam 
fazla zaman almadı. İlci 
kisüik knrvola masif me­
şedendi. B«s’n8* ve ayak 
uçlarında, gene meşeden 
sağlam parmaklıklar vardı. 
Chuck’ı karyolanın baş 
üründeki parmaklıklara 
haüiııd’rtr Avnk bileklerin­
den bağlamadan önce, 
ayakkabıları ile çoraplarım 
çıkarmıştım. Bütün bun­
lan  yanmam iki dakika 
sürmemişti. Sonra bir 
elimde bir sürahi su ile 
karşısına geçtim. Bir yer­
de okumuş olduğum gibi 
kendine gelmesini sağla­
mak jcm kıO-k memelerini 
cekist’rir) ovmağa başla­
dım. S ürahideki suyu iki 
defada başından aşağı 
boca ettim. Yüzü bembe­
yaz. hali de yılgındı. Göz­
lerini açtığı zaman ilk 
yaptığı şey kusmak oldu. 
Başını ktmıldatamadığı 
için üstü başı battı.
YARALI ATMACA
—  “Boşuna bağınp ça­
ğırmağa kalkışma ahbap.,, 
dedim. “Serge uçuşta. O- 
nunkınden sonra en yakın 
ev de buraya bir kilometre 
mesafede.,,
Bana b -’:— -özleri öfke 
ve nefro* Vensımı bir ifa­
deyle parlıyordu. Kemeri­
ne şokmuş olduğu 36 lık 
Smîtb - ızZöezon tabancası 
İle cüzdenim aldım. Cüz­
danda bir tomar dolardan 
başka iki de kredi kartı 
vardı. O kartlann nu­
maralanın kaydederken 
f!b,.el r (lonov'p den vurul­
muş bîr atmaca gibi beni 
pö-lüvordu. Sonra o numa- 
ra’an bir listeden kontrol 
edivormusum gibi yaptım. 
O mv->sram etkisini gös­
termişti.
Bnsmu salladım:
—  "Vay, vay!., dedim. 
"Casusluk işleri nasıl gi­
diyor k~i-"i.~-, -V V ınî,,
—  "Seni alçak domuz!,,
Gülümsedim. Hafiften
şöyle bir yoklamam bile 
attığım düğümlerin profes­
yonel isi olduğunu anla­
masına yetmişti. Çok geç­
meden hPekleri uyuşacak 
ellerini hiç kımıldatama-
—  "Doğrusu öyle bir
oyuna We’ -—«nî biç um- 
mazdım, Chuck... Elimde 
knm.ok Q kadar
yakınıma sokulmana fırsat 
vermemen ——«kirdi.,,
(Devamı var)




Chuek, MİS şubesinden 
birinin ihanet ettiğini 
söylemişti. O şubede Qui- 
ne’in cellâtları çalışırdı* 
Yoksa Ouine’le çalıştığımı 
kesin olarak bilen Ameri­
kalı yalan mı söylemişti? 
Beni ürkütmeğe, böyleee 
işi yanda bırakmamı sağ­
lamağa çalışıyordu belki 
de. Duruma hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın 6 (NC/ 
NAC) ile Amerikalılar 
arasında esaslı bir soğuk 
harbin cereyan ettiği or­
tadaydı* Durumum hiç 
parlak değildi yani. Elim­
de tek bir koz vardı: 
Detmann. Onunla buluşup 
kendisini uçağa alabilir­
sem, durumu biraz olsun 
sağlama bağlamış sayıla­
caktım. Elimde Detmann 
gibi bir mal oldukça dile­
diğim gibi konuşabilir, 
istediğim şartları ileri 
sürebilirdim.
♦im dokunmasını, böğrü­
me ber tabanca namlusu­
nun dayanmasını bekli­
yordum. Fakat hiç bir şey 
olmadı. Makinistin uzattığı 
raporu imzaladım. Uçuşa 
hazırdım artık.
Elimdeki kâğıtlar ye 
uçuş haritası ile Cessna- 
nm pilot mahalline geç­
tim. İlk kontrolleri yaptım. 
Uçak ara pist boyunca 
harekete geçti. Biraz olsun 
rahatlamıştım şimdi* 440 
No. lu yoldan International 
Charter’in taksilerinden 
birinin geçtiğini gördüm. 
İçinde güneşte yanmış 
sarhoş turistler vardı. 
Sonra kontrol kulesi bek­
lediğim işareti verdi. Her 
şeyi son bir kere daha 
kontrol ettim. Frenleri 
boşalttım Uçak hareket 
etti.
Adaian gözden kaybet­
meden denizin üzerinde 
uçmağa başladım. Belirli 
bir yüksekliğe çıkınca, 
ufağın burnunu hafifçe 
günej-e, Mısır’a doğru 
çevirdim. Eski savaş alanı 
El Alameyn ilerdeydi...
(Devamı var)
H  ARDAĞA bira* konyak koyarak gtrtla- 
”  ğındnn aşağı akıttım. Gözlerinin akı 
öylesine kanlanmıştı İri o durumda pek i)« 
görebildiğini sanmıyordum,
—  “Allahım!* diye inledi.
Sonra: “Durumunu kesin olarak bilmiyor­
duk.,, dedi. “Bizimkilerden birini vurduğun 
zaman bile emin olamadık. O adamı nasıl 
öldürdüğünü söylesene?!
Beni kışkırtarak ağ­
zımdan lâf almağa ça­
lışıyordu, Pişkin bk 
edayla gülümsedim:
—  “Ben sadece kendimi 
savundum, Chuck. Biri 
elindeki 45 ligi sana doğru 
ateşlerse, yapılacak en iyi 
şey mukabele etmektir.
Tesadüfen yatağımın al­
fanda bir makineli vardı.,,
—  “Bizimkileri buna 
inandırmak için hayli dil 
dökmen gerekecek. Det- 
m aır,’* n- '»snacaksm?,,
Şaşmış gibi ona baktım.
—  “Bana söylediklerini 
varıscaeım Alla Sureyt’e 
götüreceğim. Şu herifle 
alıp veremediğimiz nedir,
Alı-t. Yoksa, Ya­
hudi z - l -  ?,.
Bu «Özlerim onun pek 




di. Ben yeteri kadar açıl­
madan kurtulup kaçması 
ihtimalini düşünerek böyle 
söylemiştim. İsimi tamam­
lamadan evvel birtakım 
engeli«"-’- '- . -« ’»«mak is­
lemiyordum.
— “Fakat. Nasıl olur?.,
Ona biraz daha konyak
verdim. İnsafsız bir herif 
olduğu"'u düsı'inmemelivdi.




nunda kararımı verdim. 
Serge’nin villâsına giderek 
bir not bıraktım. Chuck’m 
açlıktan ölmesini istemi­
yordum.
Cipime atlayıp pistin 
yolunu tuttum. Detmann’ı 
mutlaka ellerine geçirmek 
isteyen Amerikalılar, bu 
uçuşuma mâni olmak için 
daha başka çareler de 
düşünmüş olabilirlerdi. İşe 
Chuck’ı sürmeleri, şüphe­
lerinin iyiden iyiye güçlen­
diğini gösteriyordu. En 
kötü ihtimal, bir yolunu 
bulup Detmann’la temas 
temin etmeleriydi. 0  tak­
dirde ona benimle uçma­
ması için haber iletecek­
leri muhakkaktı. Detmann 
ile adamları belki buluşma
mı salladım. Sorularına 
devam edecekti, ama ben 
daha tez davrandım:
•— “Bir sorum var, 
Chuek. Beni ve gerçek 
işimi sizinkiler nasıl öğ­
renmişler?«
—  “Kesin olarak bilmi­
yorum, ama İngiltere'de 
M16 ile çalışan servisler­
den birinde bir sızma ol­
muş olmalı. Simdi da 
onların hesabına çalışma­
dığını söylüyorsun, öyley­
se patronların kim ? Hak­
kında bildiğimiz kadarıyla 
Kızıl Çin hesabına çalıştı­
ğını sanmıyorum.,,
Cevap yerine, esrarlı 
esrarlı gülümsedim. Sonra 
içki dolabına doğru yürü­
düm.
Aslında benim de içim 
rahat değildi. Söyledikleri 
doğruysa, çalıştığım teşki­
lât içinde bir hain vardı. 
Durum dört bir taraftan 
tehlikede olduğumu göste­
riyordu. Rupert Quine in 
verdiği haplardan birini 
içinde konyak bulunan 
bardağa attım. Hızla eri 
yen küçük hap ardında en 
ufak bir iz bırakmamıştı 
Sonı-a Chuck’un yanma 
döndüm, konyağı ona içir 
dim. Yarım saate kalma 
d8iı derin bir uykuya 
daldı.
O zaman oturdum, dü 
şünmeğe başladım. Şartlaı 
değişmişti. Bu durumda ne 
yapmam gerekiyordu? So-
Depoya yakıt doldurur­
ken içim içime sığmıyor­
du. Her an omuzuma bil
İYİCE YAKLAŞINCA. TARİFSİZ BİR DEHŞETE KAPILDIM.
r  DİKKAT 1
’ danışınız
Philips Bayileri, birer buzdolabı 
D A N IŞM A  MERKEZİ'dir. 
Buzdolabı alırken 
Philips Bayiine
k â r i ,  d - * -
L  ç ı k a r s ı n ı z  A
H flrt+ ve*
Cebinden bir Bulgar el bombası 
çıkardı emniyetini açtı ve fırlattı
Bomba patlıyor
T OZAN söylenenleri dikkatle dinledi. 
Yeni bir haber değildi bu. 
Mareşal Antonesku, Al­
manların Romanya Hü­
kümetini her geçen gün 
daha fazla sıkıştırdığını, 
İngiliz paraşütçüleri ile 
birlikte Satvet Lütfl To- 
ean’ı kendilerine teslim 
etmesini istediklerini an­
latıyordu. Üzgündü, ama 
gerçekti söyledikleri. Da­
ha tedbirli olmak gereki­
yordu veya başının çare 
sine bakmak... Maraşalın 





lerin Bükreş’e yeniden taarruz 
etmekte olduklarını bildiriyor­
du. Tehlikeden geçmesini ve 
uçakların Bükreş semaların­
dan uzaklaşmasını bekledi. Ve 
de düşündü.
Kararım vermişti, görevine 
•on dı.kikaya kadar devam 
edecekti.
O sırada görevi, müttefik­
lerin yaptıkları hava baskın­
larının maddî ve manevi 
ezikliklerini tespit etmek ve 
bunları ilgili yerlere bildir­
mekti. Bu arada aldığı tedbir­
leri de gözden geçirdi ve 
alarmın, hava akınınm sona 
erdiğini bildirdiğinden hemen 
sonra, sokağa fırladı.
Otomobiline bindi. Berabe­
rinde sivil giyinmiş, dört 
Yugoslav muhafızı vardı. 
Hepsi ve kendisi silâhlı idiler.
Koneta Caddesinde, İtalyan 
Sefareti civarında küçük bir 
meydancığa doğru geldiler. 
Tozan’m otomobilinin sağ ve 
solundan iki Mercedes araba 
süratle geçti ve ileride yolu
kapadılar. Tozan ve dört 
muhafızı kıstırılmıştı.
Tozan, yollarını kapayan 
arabaların kapılarının açıldığı­
nı v® elleri silâhlı yedi kişinin 
üzerlerine doğru geldiğini 
gördü.
— “Vaziyet altlım.,, dedi 
yanındakilere...
Yugoslavlar seyirtti. Araba­
nın etrafında mevzi aldılar.
Karşıdan gelenlere ateş 
açtılar. Birisi karnmı tutarak 
vere düştü, vurulmuştu.
Fakat diğer altı kişi yürü 
meğe devam etti.
Tozan’ın adamları ateş et­
meğe devam ediyorlar ve 
karşıdan da aynı kuvvetle 
mukabele görüyorlardı.
Tozan, sükûnetle kararını 
verdi.
Elini cebine attı ve bir 
Bulgar el bombası çıkardı, 
emniyetini açtı ve fırlattı.
Bomba, Mercedes arabaların 
az ilerisinde müthiş bir gü­
rültü ile patladı. Fakat tozdan 
dumandan etraf görünmezken 
Tozan, attığı bombanın iste­
diği hedefi bulmadığını tespit 
etti. Fakat bombanın bir ağır 
tepkisi oldu.
Tozan, az ilerilerinde patla­
yan bombanın tepkisi ile ken­
dini yerde bulmuş ve kafasını 
da kaldırıma çarpmıştı.
Durulacak zaman değildi. 
Her biri otomobillerini orada 
bırakarak kaçtılar. Kurtul­
muşlardı. Almanlar bir kere 
daha Tozan’ı ellerinden “Ölü 
veya diri,, kaçırmışlardı.
ARTIK YAPILACAK İS 
KALMAYINCA
Tozan, yakınlarına, dostla­
rına Bükreş’te “Suyunun ısın­
dığını,, söyledi. Kaçacaktı ve 
savaşın sonunu İstanbul'da
görecekti.
21 temmuz 1944’de Rumen 
sahillerinden bir kaçakçı mo­
toruna bindi.
Karadeniz’in sert dalgaları 
ile uğraşarak İstanbul’a geldi.
Kafasında, Romanya’nın 
münferit sulh için istekleri 
vardı. Bütün bunları ilgili 
servisler kanalı ils Londra'ya 
iletebildi Fakat yorgun ve 
bitkindi.
Londra, geçirdiği bunca 
maceradan sonra sag salım 
evine gelebilen müthiş mace­
raların adamını unutmadı. 
Savaş sonunda îngilizlerin en 
büyük nişanlarından birisini 
kendisine verdiler. Savaşta 
“Hiç bir karşılık beklemek­
sizin., müttefik cephesine 
yaptığı vardım, bu nişanın 
beratinde olduğu gibi ve bü­
tün açıklığı ile yazılıyordu. 
Hattâ Peşte’deki hapishane 
hayatından. Bükreş’teki bom­
ba olayına kadar pek çok 
önemli macera. İngiltere Kra­
lının imzasını taşıyan bu 
belgede yer almıştı.
Tozan, savaşı işte bu mace­




Bazı gezileri de olmadı 
değil. Kıbrıs’a. Filistin'e. Mı­
sır’a gitti ve döndü. Sonra 
1950’den sonra. DP’nin ikti­
dara gelmesiyle silâh ticareti 
hayatında bir değişiklik yap­
mak istedi.
1960 öncesinin Başbakanı 
Adnan Menderes’e uzun bir 
mektup yazdı ve “Hizmetini,, 
arzetti. Bu mektubun kopyası 
elimizdedir.
Tozan, bu mektubunda 
"Londra’da hiç bir ücret kar­
şılığı olmaksızın bir büro 
açmayı,, teklif ediyor ve Batı 
dünyasının sanayi yatırımla­
rında Türkiye’ye yardımcı 
olmayı ve ülkeyi tanıtmayı 
teklif ediyordu.
Menderes'ten bir cevap 
gelmedi...
19fi(Vda ihtilâlin hem m
İŞTE
BELGE
sonrası, Tozan MBK’mn İstan­
bul örgütünce izlendi ve çok 
tehlikeli insan olarak nite­
lendi Halbuki artık çok sakin 
günler geçiriyor, dostlan ile 
buluşuyor, geziyordu.
İhtilâl idaresinin kendisini 
tevkif etmesi mümkündü. An­
cak o zamanlar İstanbul Valisi 
olan Refik Tulga. Tozan'm 
tevkif edilmesini ve “Bir kez 
daha hapishaneye,, girmesini 
önledi. Ağır hastalığından ön­
ce görüştüğü ve konuştuğu 
isimler arasında Tulga ve 
emekli General Madanoğlu da 
vardır.
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iki önemli yer 
de yaşadığı ma­
ceraların en bü. 
yük ve ciddi 
tanığıdır.




Bir buzdolabında kullanış, güzellik, kaliteli malzeme, 
işçilik, uygun fiat ve taksit gibi yuvanıza, 
gönlünüze ve bütçenize göre aradığınız bütün şartlan 
üstün Philips tekniği ve garantisi ile yerine getirdik-. 
Bütün dileklerinizi bize teker teker sipariş etseydiniz 
buzdolabınız ancak bu kadar güzel olurdu. 
Yuvanıza göre ısmarladığınız buzdolabı 
sizi Philips Baviinde bekliyor.
P H I L I P S
buzdolapları
i
W« t»k-? pie»».- )re in Introducing the nearer : r , S s iv e t L n tfi T-ixaz, 
» im minent »ember of Vurkleh s o c ie ty  in  Istanbul end a good frien d  of 
ours,who has been fo r long yema eery a c t !e *  in Turkish public l i f e  and 
who has rendered valuable serv ices to  the A llied cause during th e - le s t
gr.Tosan is  e arn estly  engaged in the variou s endeavours - ticli Are | 
aiming a t the fu rth er advancement and progress of our beloeej Country.
f *  fe e l  i o s t  thankful fo r  the moat valuable help which the g reat 
and beloved American Nation i s  granting to Turkey in these tryin g tire »  
and M ills she la  by her sp e cia l position  and rn.il the buleurk of a».. r  
ereey and peace m  the Near East.May our lord allow your noble Nation ' 
to  continue the dispensation of the aid to th is  Country and i t s  worthy I 
peopls not only Tor m ilita ry  purposes but a lso  fo r i t s  eoononleal and 
a g r ic u ltu ra l  requirem ents.
Fe pray the Almighty to  keep you under ill3 grace and guidance and, 1 
to  bless your end eavors in favour o f  beloved Amort on and Markina.
Sinearely 'yeu re
Hie excellen cy  î r , Dean S.Aoheaon 





































Bafralı kan pompası Kadir, kan 
vermek kin İstanbul'a geldi
SAMSUN’da otuz yedi kişinin hayatım kurtarıp “Kan pompa- 
gı” olarak ün yapan Bafralı Kadir 
Tuncer, kan sıkıntısı çekildiğini du­
yunca koşup İstanbul’a gelmiştir.
Evli ve dört çocuk babası 31 yaşındaki 
Kadir Tuncer, İstanbul’a geldiği ilk gün Ça­
pa Kan Merkezine giderek 300 santimetre- 
küp kan bağışlamıştır,
Bafra’dan Samsun'a her gidişinde kan 
bağışında bulunan Kadir Tuncer, “Çok şü­
kür sıhatim yerinde. Verdiğim kanın hayat 
kurtardığım gördükçe, daha fazla yardım 
etmek istiyorum. Bu nedenle de İstanbul’a 
geldim,, demiştir.
Bafra’da şoförlük yapan ve RH Pozitif A 
kan grubuna sahip Kadir Tuncer. çevrede 
genç yaşma rağmen verdiği kanların fazla­
lığı gözönünde tutularak kendisine "Kan 
Pompası,, denmiştir. Her seferinde 300 san- 
timetreküpten aşağı kan bağışında bulunma­
yan Kadir Tuncer, tekrar direksiyonun ba­
şına geçerek kilometrelerce yol katetmek- 
tedir.
KANA İHTİYAÇ VAR
Bafra’da İstanbul radyosunun yayınlarını 
dinlerken program arasında "Kan aranıyor,, 
anonslarının kulağında yer ettiğini belirten 
"Kan pompası,, “İstanbulluların taze kana 
fazlasiyle ihtiyacı olduğunu anladım. Bu gü­
zel şehrin halkına bu konuda yardımım 
dokunacağını düşünerek İstanbul'a gelmeye 
karar verdim. Kanını ve yaşlan 6 ilâ 15 ara­
sındaki dört oğlumu Bafra’da bırakarak İs­
tanbul’a geldim,, demiştir.
Bugüne kadar yaptığı kan bağışlarından 
altın ve gümüş madalyalar da alan Kadir 
Tuncer, İstanbul’a gelip ilk kanını verdikten 
sonra kendisine bir de iş bulmuştur.
“Kan Pompası,, Kadir Tuncer, şimdi 
memleketindeki kansını ve çocuklarım ge­
çindirecek parayı temin etmeye çalışırken 
bir yandan da yeni bir hayat kurtarmak için 
ücretsiz kan vermeye hazır beklemektedir.
:
.m.
TOZAN, Bern’de kan« ve her zaman beraber olduğa, daima onlardan yardım gör­
düğü, saygı ile andığı ve her zaman ona dayanak oldukları, sıkıntılarını ve dertlerini 




Yazan: ADAM DİMEM 
Çeviren: ADNAN SEMİH
G ECE yarısı, iniş yapacağım bölgenin yakı­nında çölün üzerinde 500 kadem irtifada 
uçuyordum. Yol boyunca dinlediğim hava rapor­
larına göre hareket etmiştim. Hemen hemen bü­
tün Doğu Akdeniz bölgesini kapsayan bir yüksek 
basınç bölgesi vardı. Rüzgâr hafif ve güneyden 
esiyordu.
Pilot mahallinin pence­
relerinden bakındım. Ay 
ışığı ile aydınlanmış çöl 
bir denizi andırıyordu. 
Sonra ışıklar göründü. 
Morsla SS harflerini vere­
rek kendilerini tanıttılar. 
Yolcularımı bulmuştum. 
Ben de daireler çizerek 
ışıkla HH (Heil Hitler 
anlamına) sinyalimi ver­
dim. İniş esnasında kur­
şunlarına hedef olmak 
istemiyordum. Bir kam­
yondan yayıldığını tahmin 
ettiğim ışık, çölün belirli 
bir kesimim aydınlatmıştı. 
Yüreğim ağzımda, aklımda 
binbir ihtimal, yumuşak ve 
rahat bir iniş yaptım.
Çölün o kesiminde yer 
düz ve sertti. Yere inince 
uçağı ışık kaynağına doğru 
yaklaştırdım. Bizimkiler 
motoru rölantide çalışan 
bir kamyonun içindeydiler. 
Sonra frenlere asılıp mo­
toru durdurdum. İki kişi 
aydınlık sabaya çıktılar. 
Üçüncüsü karanlıkta duru­
yordu. Elindeki silâhın 
namlusunun bana çevril­
miş olduğundan hiç şüp­
hem yoktu. Oturduğum 
yerden kalktım, kapıyı aç­
tım. Çölün havası soğuk 
vs uyarıcıydı. Kamyon 
motorunun sesi şimdi daha 
belirliydi.
ADAMLARDAN BİRİ
Adamlardan biri bana 
yaklaştı. Uzun boylu, ince 
yapılıydı. Saçları kar gibi 
beyazdı. Sırtında koyu 
renk bir elbise vardı. İyice 
yaklaşınca, tarifsiz bir 
dehşete kapıldım. Sırtın­
daki eski bir SS üniforma- 
sıydı. Belâ gibi simsiyah 
üniformadaki gümüş kuru 
kafa, Ay ışığında ışıl ışıldı. 
Boş göz oyukları bile 
belirliydi kuru kafanın. 
Başındaki kepin siperliği­
nin hemen üzerinde de 
Alman Kartalı parlıyordu. 
Soğuk ve Ay ışığı ile ay­
dınlanmış çöl gecesinde bir 
mezarın kustuğu ürkütücü 
bir hortlağı andırıyordu 
karşımdaki adam. Gözleri 
Kutup gökleri kadar so­
ğuktu. Bir an göz bebek­
lerinin, hortlak hikâyele­
rindeki gibi hilâl biçiminde 
olabileceklerini düşündüm. 
Dudaksız, inoseik bir yara 
izini andıran, ağzı, otoma­
tik sigara makinelerinin 
farksızdı.
Üstün zekâlı bir man­
yakla karşı karşıya oldu­
ğumu hiç unutmamam lâ­
zımdı. Sadece:





— “Y akıt?” diye sor­
dum.
Başiyle olumlu bir işaret 
yaptı. Devam ettim:
—  “Güvenilir bir yer­
den mi temin ettiniz?”
Hortlak yine bir baş ha­
reketiyle karşılık verdi. 
Bütün istediğim onun gü­
venini kazanmaktı.
—  “Mükemmel” dedim. 
“Öyleyse kontrolla vakit 
kaybetmeyeceğim. Adam­





dü, seri bir Almancayla ve 
kısa cümlelerle emirler 
verdi. Yüzü karanlıkta ka­
lan şoför, kamyonu bir ge­
ri manevrayla uçağın iyice 
yanma yaklaştırdı. Akar­
yakıt, kırk galonluk varil­
ler içindeydi. Depoyu dol­
durmak için de sadece iki 
hortumlu bir pompaları 
vardı. Tankları açtım, ya­
kıtı çekecekleri yeri gös­
terdim.
Muhafızların ikisi de, 
iri kıyım, sarışın, boyları 
1.90'a yakın, kocaman elli 
geniş omuzlu Alınanlardı. 
Onlar da SS üniforması 
giymişlerdi. Bunu sırf Det- 
mann emrettiği için yap­
tıkları muhakkaktı. Yoksa 
o büyük kırım günlerini, 
kanlı şenlikleri hatırlama­
ğa istekli olduklarını hiç 
sanmıyordum. Onları gö­
rür görmez, profesyonel 
birer katil olduklarım an­
lamıştım. Ne mal olduk­
larını kestirmek için şöyle 
bir bakmak yeterdi. Det- 
mann’m bana korku ver­
mek niyetinde olduğunu 
anladığım için, duyduğum 
dehşeti belli etmemeğe ça­
lışıyordum... Kamyonun
ışıklarım söndürerek. Ay 
ışığında tankları doldur­
mağa koyuldular. İki hor­
tumlu pompa, düzenli tem­
poyla çalışan bir çim biç­
me makinesinin sesiyle ça­
lışıyordu. Kanadın yanında 
durmuş, onların çalışmala­
rım seyrederken, adamlar­
dan biri bana baktı.
BİRER BİRA
— “İçecek bir şeyiniz 
var mı? Çok susadık.”
— "Uçakta bir şeyler o- 
lacak.”
Yüzünde, canlanan bir 
ilginin belirtileri gibi ol­
dum. Uzun süredir çöl­
de oldukları anlaşılıyordu. 
Bir Buda sükûtuyla adam­
larım seyreden Detmann’- 
ın yanına gittim. Susuz­
luktan ölecek halde bile 
olsa, bunu belli edecek bir 
adam değildi.
— “Adamlarınızın ha­
rareti varmış. Fakat işleri 
bitinceye kadar bira ver­
memeği tercih ederim.”
Hortlak hafifçe dudakla­
rım ıslattı. Dilinin hareketi 
bir çakmak alevinin beli­
rip sönüşünden farksızdı.
— “Haklısınız.”
— “Bir bira içer miydi­
niz. Herr Detmann?”
Detmann’ın gözleri par­
ladı. İçinde bulundukları 
durumda, biranın hayali 
bile çıldırtıcı bir şeydi.
— “Arkadaşlarla bera­
ber içerim.”
“Peki” anlamına başımı 
salladım. Adamlar, kam­
yonu sancak tarafındaki 
tankın önüne çekmişlerdi. 
Uçağa girdim, buzluktan
üç kutu bira aldım, inter­
national Charter, özel yol­
cuların rahat seyahat et­
meleri için hiç bir şeyi u- 
nutmuyordu. Eh, ona göre 
de para alıyorlardı. Kutu­
ları açıp, hepsinin içine bi­
rer tablet attım. İçimden, 
"İnşallah hapların özel biı 
tadı yoktur” diye de dua 
ediyordum... Detmann’ın 
ne mal olduğunu yeteri 
kadar dinlemiştim. En u- 
fak bir oyun ihtimalini se­
zerse, nasıl davranacağını 
tahmin edebilivordum.
Detmann’ın geçmişiyle
ilgili bir belge - Geriye 
Dönüş I.
Güney Rusya'da bir köj. 
Steplerin uçsuz bucaksızlı- 
ğında, küçük kulübelerden 
bir vaha da denilebilir. 
Sabahın erken saati. Yanıp 
yerle bir olmuş evlerin ka­
lıntılarından yükselen du­
man. sabahın durgun ha­
vasında insana hiç kımıl 
damıyormuş hissini veri­
yor. Yaz başlangıcı oldu­
ğundan. sabahın o saatle­
rinde hava hatırı sayılır 
derecede ayaz. Yükselen 
güneşin ışık çizgileri, çiğ 
damlacıklarını parlatıyor. 
Köy halkı, çoğunluk yaşlı 
erkeklerden, kadınlar ve 
çocuklardan ibaret. Üstü 
açık iki kamyondaki ma­
kineli tüfeklerin karşısına 
sıra halinde dizilmiş- 
Ara sıra sızlanan ço­
cukları, anneleri hemen 
susturuyor. Harabelerin 
arasında, beş tonluk üç 
kamyon ve bir Volkswa­
gen cip daha var. Asker­
ler, büyük yeşil lekelerle 
komando parkaları giy­
mişler. Ağır miğferleri de 
kamuflâjla Hepsinin elin- 
mak ineli tabancalar, 
köylüleri gibi, onlar 
suskun ve hareketsiz. 
Sırtlan taşıt araçlarına 
dayak, öylece duruyorlar. 
Canlı olduklarım, bir şey­
ler beklediklerim belirten 
tek şey, gözlerindeki do­
nuk pırıltıdan ibaret. He­
nüz 22 yaşında olan Det­
mann, ötekilerden ayn bir 
yerde duruyor. Yüzü, sa­
vaşın yıpratıcı damgasını 
taşıyan sert çizgiler he­
nüz taşımıyor. Gözleri ifa­
desiz. Sadece parmakları 
silâhının kabzasında açılıp 
kapanıyor, açılıp kapanı- 
vor.
Ustii açık kamyonlardan 
birinin yamndal duran bir 
adam, köylülerle Rusça 
konuşuyor. Kızılordudan 
Dirlewanger Tugayına ilti­
ca eden bir kaçak bu a- 
dam. Dirlewanger Tugayı, 
düşünmeden. devamlı a- 
dam öldürmeğe hazır her- 









KANADIN yanında durmuş, onların çalışmalarını seyrederken, biri bana baktı.. (Devamı var)
İN A N ILM A Z  gibi 
»gelen bir çok bü­
yük maceranın ada­
mı Tozan hakkında 
çok daha fazla yaz­
mak mümkündür.
Çünkü, Tozan kaderi­
nin çizdiği ölçüde, ikinci 
savaşın sonlarına kadar 
büyük maceraları ger­
çekten yaşamış bir in­
sandır.
Tozan hakkında, her­
kes kendi anlayışına gö­
re, çeşitli fikirler yürü 
tebilir, bütün bu çalış­
malarını başka biçimler 
içinde görebilir.
Fakat bugün ağır 
hasta olan Tozan’ı, bü­
tün bu maceraları içinde 
sadece bir yönlü ele al­
mak gerçekten yanlış o- 
lacaktır.
Doğuşundan itibaren ma­
ceranın adamı olarak ya­
şamıştır. Bu, bir kader 
çizgisidir ve Tozan, isteme­
diği zamanlarda bile kendi­
sini olayların içinde göre­
bilmiştir. Sadakati ve sami­
miyetle kabul edilmeli ki. 
dostlarına karşı vefa hissi, 
onu yarattığı dünyanın 
içinde en önemli noktalara 
kadar çekip götürmüştür. 
Bu arada, şunu da söyle­
mek gerekir ki. Tozan, her 
zaman bir batılı dostu kal­
mış. muhafazakâr yaşantısı 
ise her zaman müttefik cep­
hesinin samimî yakınlığını 
sağlamıştır.
Hayatı hakkında geniş 
vaym yapan ye daha ön­
celeri bu vazı dizisinde adı 
gecen Malcolm Rurr. şunla­
rı da anlatıyor:
SİLÂH ALIŞ • VERİŞ'
— Tozan, 1941 senesi­
nin 27 martında General 
^imovich tarafından vanı- 
lan hükümet darbesinin er- 
t»si günü Belgrad’a giderek 
v,,nan Hükümeti namına 
v.ırfoalev Hükümeti ile <*0- 
rüsmeler yanmış ve birinci 
barnten sonra Fransızların 
ASelânîk kampanyasının ka- 
nanması ile Somlara ba­
ğışladıkları silâhlan onlar­
dan satın almıştır. Yugos­
lav Hükümeti silâh Ve cen- 
Vıane fahrihalanna m #’ '! ' 
nlduSımdan Makedonya’da
hım«kılmış hu Fransız si- 
lahlannı satmakta mahrur 
eürmemîatİT-, ir -Vat Alman­
ların nîoan’ın fTsına rastla­
yan bfr nazar sabahı F»l- 
e-rad’ı Aniden hemhala malar’ 
11* ister yeniden haristi 
Ttelırrad*da İlk hombam vi­
yan Atatvet Toznn’m irinde 
ntımdıığıı Fımskl Kratl Ote­
li nlmııstur
Uzun ve tehlikeli Wr yol­
culuğa çıkan Tozan. Yunar 
askerî delegasyonunun '-ar­
dımı ile Üskîlp'e doğru ha­
reket etti.
Fakat Kosovska Mitrovit 
sa'va vardığı vakit şehr 
ve civan müthiş hir pani' 
içerisinde idi. Bir gün evve 
gecelediği Vrnîacka Banya’ 
va döndü. Burası tamamı?' 
boşaltılmıştı. 11 nisanda ba 
ti istikametine ilerleyen, tas 
moloz taşıyan üstü acık W- 
vagona atlamağa muvaffak 
oldu. Geçtikleri her kasaba 
tahliye edilmiş, yiyecek ve
içecek bulunmaz hâle gel­
mişti.
îki gün sonra, Sarajovo’- 
la gelen Tozan, burada So- 
kol adında mütevâzi bir 
otelde kendine bir yer bu­
labildi. Yiyecek temin et­
mek için çarşıya gitti.
Döndüğü zaman oteli bir 
harabe hâlinde buldu. Otel. 
Ltalyanlar tarafından bom­
balanmış, 22 kişi ölmüştü. 
Bavulunu ve trençkotunun 
yarısını kurtarmaya mu’ 
vaffak oldu.
Belgrari’dan kaçarak ora­
lara iltica eden Yugoslav 
Hükümetini aramağa baş­
ladı. Bosna - Hersek’i ge­
çerek 18 nisanda Karadağ’a 
girdiği zaman Yugoslav Hü­
kümeti erkânının birkaç 
saat evvel, ellerinde kalan 
son uçakla kaçmış olduğunu 
öğrendi. Birçok hücumlara 
mâruz kaldı. Bombalar al­
tında dolaştı. îki defa dör­
der kaburgası kırıldı. Bir 
top mermisinin parçası ile 
yaralandı.
Artık Yugoslavya mağ­
lûp olmuştu. Memleketin bir 
kısmı Almanlar, diğer kıs­
mı da îtalvanlar tarafından 
işgal edilmişti.
Tozan, son şansım, yâni 
Simoviç hükümetini bulup 
onlarla birlikte harice kaç­
mak ümidini kaybetmişti. 
Bulunduğu yer, Karadağ, 42  
yıl evvel içinde doğduğu 
Hersek’in Treblin kasabası­
na takriben 20 kilometre 
mesafedeydi. Heyecan için­
de oraya gitti. Akrabalarını 
buldu ve dört gün kendi­
sini tedavi ettirdi.”
İşte böyle yazıyor Mal­
colm Burr adlı İngiliz. Bu 
satırlar, savaşın ilk günle­
rine aittir. Nitekim aynı
TOZAN, Irak Kralı Faysal’Ia da haşhaşa yemek yemiş 
ve krala en nadide silâhlardan kurulu bir koleksiyon 
hediye etmiştir. Tozan, bu yemeklerin sonuncusunda, 
krala, Irak’ta ihtilâl olacağım da söylemiştir. İşte 
kral Faysal’ın Tozan’a hediye ettiği fotoğrafı«.
Tozan, savaşın başlarında, 
Yunanistan’da imal edilen 
elli milyon mermiyi Türki­
ye adına mübayaa etmek 
imkânım bulmuş olan in­
sandır.
Kendine has idealler uğ­
runa yola çıkmış olan bu 
insanın, çok önemli mese­
lelerde ön plânda görün­
mesi daima yadırganacak­
tır. Ama şu noktayı belir­
telim:
Satvet Lütfi Tozan Irak­
ta Kral Faysal’ın ihtilâlle 
düşürülmesinden 51 gün
önce. Kralla başbaşa ye­
mek yemiştir Bu yemekte, 
kısa bir süre sonra bir ih­
tilâlin Bağdat’ı sarsacağı­
nı, kendisini de alıp götür­
mesinin mümkün olduğunu 
Kral Faysal’a söylemiştir.
Genç Kral Faysal, “İhti­
lâl haberini” herhalde gü­
lümseyerek dinlemiş olma­
lı. Elli bir gün sonra, sa­
rayında kurşunlandığı an. 
bir Türk’ün, adı Satvet Lüt­
fi Tozan olan bir Türk’ün 
kendisine ihtilâli haber ver­
diğini acaba hatırlamış mı­
dır?..
Kim ne söylerse söylesin, 
"Müthiş maceraların adamı 
Tozan” yaşantıların en bü­
yüğü ile gelecekte de yasa­
yacaktır.
- S O S ­
İSTE belge... Patrik Athenagoras, 1949 yılında. Birleşik Amerika devletleri Dışişleri 
Bakanı Dean Acheson’a. Tozanı takdim eden mektubu. Patrik, ayrıca diğer ban Av­
rupa ve Kanada ileri gelenlerinede Tozan’ı tavsiye eden mktuplar yazmıştır,..
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